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ประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าทีส่หกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน 
จ ากัด 







มนุษย์ในอิสลามต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด 
ผลการวิจัยพบว่า  
1. เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรมนษุย์   อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่  ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์   รองลงมาได้แก่  ด้านพนักงานและแรงงาน
สัมพันธ์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ด้านการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ด้านความปลอดภัยสุขภาพและชีวิต  และด้าน
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นตามล าดับ 
2. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ อิสลาม อิบนู อัฟฟาน จ ากัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านปริมาณงาน รองลงมาได้แก่ ด้านค่าใช้จ่าย 
ด้านเวลาในการท างาน และด้านคุณภาพงาน ตามล าดับ 
3. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนู อัฟฟาน จ ากัด ที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ท างานในสหกรณ์ และรายได้ต่อเดือน  ไม่แตกต่างกัน 
4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามโดยการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  การสรร
หาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน  ความ
ปลอดภัยสุขภาพและชีวิตพนักงาน แรงงานสัมพันธ์และการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์
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The objective of this study is to examine the relationship between 
Islamic human resource management and the performance efficiency of staff of the 
Ibn Affan Islamic Cooperative Ltd. The results of the study reveal as below : 
1. Staff of Ibn Affan Islamic cooperative Ltd were of opinions that 
human resource management for is their organization is efficient, The overall mean 
scores are relatively high in every elements. The highest mean scores is the 
recruitment and selection of staff. It then is followed by staff and labour relations, 
human resource development, performance appraisal, human resoursce planning, 
Health and Safety and compensation and benefits, respectively. 
2. Staff of Ibn Affan Islamic cooperative Ltd efficiently,The overall 
mean scores are high in every elements. The highest mean score is workload. It is 
followed by investment cost, working hours, and work quality, respectively. 
3. There is no difference amongs gender, age, educational status, work 
experiences, and monthly income towards the opinion of ibn Affan Islamic 
cooperative’s staff pertaining with their work efficiency. 
4. There is the relationship between Islamic human resource 
management (i.e. recruitment and selection of human resources, staff and labour 
relations, human resource development, performance appraisal, human resource 
planning, Health and Safety and compensation and benefits) and staff’ work 





















การสรรเสริญทั้งมวลเป็นเอกสิทธิ์แห่งอัลลอฮฺ  ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลจักรวาล 
การประสาทพรและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูล  ผู้ซึ่งเป็นความเมตตาแก่สากลจักรวาล  
และผู้เจริญรอยตามแนวทางของท่าน  
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยการอนุมัติและความเมตตาแห่งอัลลอฮฺ  
และด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากบรรดาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่าน 
ขอขอบคุณ ดร.ยูโซะ  ตาเละ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาในการ
อ่าน ตรวจทานและให้ค าแนะน าอย่างดียิ่งแก่ผู้วิจัยจนบรรลุผลทุกประการ  
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ  การีนา ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอขอบคุณ ดร.อับดุลเลาะ ยีเลาะ และดร.แวอาแซ  แวหามะที่ได้
ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
ขอขอบคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อับดุลรอชีด  เจะมะ ที่ได้ให้ค าปรึกษาและชี้แนะ
แนวทางที่เป็นประโยชน์ตลอดเวลาในการศึกษาวิจัย 




ขอขอบคุณ นางแวแยนะ  อีแมดือเระ มารดาของผู้วิจัย นางสาวมุมีนะห์  กอและ
ภรรยาของผู้วิจัย ลูกๆ  และทุกคนในครอบครัวของผู้วิจัย  ที่ได้ให้ก าลังใจอย่างดียิ่งมาตลอด 
สุดท้าย ขอดุอาอฺจากเอกองค์อัลลอฮฺ  ทรงโปรดประทานความรักความเมตตา
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และระดับ
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ด้านการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์  โดยรวมและรายข้อ 
100 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ




ตารางที่  5 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ




ตารางที่  6 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ด้านค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่น  โดยรวมและรายข้อ 
103 
ตารางที่  7 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ด้านความปลอดภัยสุขภาพ









ตารางที่  8 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ด้านพนักงานและแรงงาน
สัมพันธ์  โดยรวมและรายข้อ 
105 
ตารางที่  9 
แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ด้านการประเมินและผล
การปฏิบัติงาน  โดยรวมและรายข้อ 
106 
ตารางที่  10 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยรวมและ
รายด้าน 
107 
ตารางที่  11 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
ปริมาณงาน  โดยรวมและรายข้อ 
108 
ตารางที่  12 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
คุณภาพงาน  โดยรวมและรายข้อ 
109 
ตารางที่  13 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน










ตารางที่  14 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
ค่าใช้จ่าย  โดยรวมและรายข้อ 
111 
ตารางที่  15 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดยรวม จ าแนกตามเพศ 
112 
ตารางที่  16 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยรวม จ าแนกตามเพศ 
112 
ตารางที่  17 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
ปริมาณงาน  โดยรวมจ าแนกตามเพศ 
112 
ตารางที่  18 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านปริมาณงานโดยรวม  จ าแนก
ตามเพศ 
113 
ตารางที่  19 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
คุณภาพงาน  โดยรวม  จ าแนกตามเพศ 
113 
ตารางที่  20 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ









ตารางที่  21 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
เวลาในการท างาน  โดยรวม  จ าแนกตามเพศ 
114 
ตารางที่  22 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านเวลาในการท างาน  โดยรวม
จ าแนกตามเพศ 
114 
ตารางที่  23 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
ค่าใช้จ่าย  โดยรวม  จ าแนกตามเพศ 
114 
ตารางที่  24 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านค่าใช้จ่ายโดยรวม  จ าแนก
ตามเพศ 
115 
ตารางที่  25 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
โดยรวม  จ าแนกตามอายุ 
115 
ตารางที่  26 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยรวมจ าแนกตามอายุ 
115 
ตารางที่  27 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน








ตารางที่  28 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านปริมาณงาน  โดยรวมจ าแนก
ตามอายุ 
116 
ตารางที่  29 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
คุณภาพงาน  โดยรวม  จ าแนกตามอายุ 
116 
ตารางที่  30 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านคุณภาพงาน  โดยรวมจ าแนก
ตามอายุ 
117 
ตารางที่  31 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
เวลาในการท างาน  โดยรวม  จ าแนกตามอายุ 
117 
ตารางที่  32 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านค่าใช้จ่าย  โดยรวมจ าแนก
ตามอายุ 
117 
ตารางที่  33 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน









ตารางที่  34 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยรวมจ าแนกตามระดับ
การศึกษา 
118 
ตารางที่  35 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้าน
ปริมาณงานโดยรวม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
118 
ตารางที่  36 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านปริมาณงานโดยรวมจ าแนก
ตามระดับการศึกษา 
119 
ตารางที่  37 
 
แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้าน
คุณภาพงานโดยรวม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
119 
ตารางที่  38 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านคุณภาพงานโดยรวมจ าแนก
ตามระดับการศึกษา 
119 
ตารางที่  39 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้าน









ตารางที่  40 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านเวลาในการท างานโดยรวม
จ าแนกตามระดับการศึกษา 
120 
ตารางที่  41 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิ  ภาพการปฏิบัติงาน  
ด้านค่าใช้จ่ายโดยรวม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
120 
ตารางที่  42 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านค่าใช้จ่ายโดยรวมจ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 
121 
ตารางที่  43 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยรวม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
121 
ตารางที่  44 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านค่าใช้จ่ายโดยรวมจ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 
122 
ตารางที่  45 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม    
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
โดยรวม  จ าแนกตามประสบการณ์การท างานในสหกรณ์ 
122 
ตารางที่  46 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ








ตารางที่  47 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้าน
ปริมาณงาน  โดยรวม  จ าแนกตามประสบการณ์การท างานใน
สหกรณ์ 
123 
ตารางที่  48 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านปริมาณงาน  โดยรวมจ าแนก
ตามประสบการณ์การท างานในสหกรณ ์
123 
ตารางที่  49 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้าน
คุณภาพงาน  โดยรวม  จ าแนกตามประสบการณ์การท างานใน
สหกรณ์ 
123 
ตารางที่  50 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านคุณภาพงาน  โดยรวมจ าแนก
ตามประสบการณ์การท างานในสหกรณ ์
124 
ตารางที่  51 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม    
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้าน
เวลาในการท างาน  โดยรวม  จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างานในสหกรณ ์
124 
ตารางที่  52 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านเวลาในการท างาน  โดยรวม








ตารางที่  53 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้าน
ค่าใช้จ่าย  โดยรวม  จ าแนกตามประสบการณ์การท างานใน
สหกรณ ์
125 
ตารางที่  54 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านค่าใช้จ่าย  โดยรวมจ าแนก
ตามประสบการณ์การท างานในสหกรณ ์
125 
ตารางที่  55 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
โดยรวม  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
126 
ตารางที่  56 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยรวมจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
126 
ตารางที่  57 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้าน
ปริมาณงาน  โดยรวม  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
127 
ตารางที่  58 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ












ตารางที่  59 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้าน
คุณภาพงาน  โดยรวม  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
127 
ตารางที่  60 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านคุณภาพงาน  โดยรวมจ าแนก
ตามรายได้ต่อเดือน 
128 
ตารางที่  61 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้าน
เวลาในการท างาน  โดยรวม  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
128 
ตารางที่  62 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านเวลาในการท างาน  โดยรวม
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
129 
ตารางที่  63 แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้าน
ค่าใช้จ่าย  โดยรวม  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
129 
ตารางที่  64 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านค่าใช้จ่าย  โดยรวมจ าแนก
ตามรายได้ต่อเดือน 
129 
ตารางที ่ 65 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณงาน  จ าแนกตามการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ในอิสลามของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อิสลาม  








ตารางที่  66 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพงาน  จ าแนกตามการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ในอิสลามของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด 
131 
ตารางที ่ 67 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการท างาน  จ าแนกตามการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด 
132 
ตารางที ่ 68 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย  จ าแนกตามการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ในอิสลามของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อิสลาม    




อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด 
134 
ตารางที ่ 70 ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
135 
ตารางที ่ 71 ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย ์
135 
ตารางที ่ 72 ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
135 
ตารางที ่ 73 ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 
136 
ตารางที ่ 74 ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด ด้านความปลอดภัยสุขภาพและชีวิต 
136 
ตารางที ่ 75 ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 
137 
ตารางที ่ 76 ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม






ภาพประกอบ     หน้า 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย  28 
ภาพที่ 1 ส านักงานสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จ ากัด สาขาปัตตานี 165 
ภาพที่ 2 ส านักงานสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จ ากัด สาขาสายบุรี   165 
ภาพที่ 3  ส านักงานสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จ ากัด สาขาโคกโพธิ์   166 
ภาพที่ 4 ส านักงานสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จ ากัด สาขารูสะมิแล  166 
ภาพที่ 5 ส านักงานสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จ ากัด สาขานราธิวาส  167 
ภาพที่ 6 ส านักงานสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จ ากัด สาขารือเสาะ 167 
ภาพที่ 7 ส านักงานสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จ ากัด สาขาสุไหงโก-ลก 168 
ภาพที่ 8 ส านักงานสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จ ากัด สาขาตันหยงมัส 168 
ภาพที่ 9 ส านักงานสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จ ากัด สาขายะลา 169 
ภาพที่ 10 ส านักงานสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จ ากัด สาขายะหา 169 
ภาพที่ 11 ส านักงานสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จ ากัด สาขาเบตง 170 
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ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮฺ   พระองค์ทรงท าให้ศาสนาอิสลามมีความ
สมบูรณ์มีหลักเกณฑ์และหลักการที่ชัดเจนในทุกเรื่องราว ทุกด้านของชีวิตมนุษย์ (เชค มุฮัมมัด อัลอะมีน
อัชชังกีฏีย์, 2552: 7) ดังนั้นค าสอนของอิสลามจึงครอบคลุมระบบเศรษฐกิจที่มีความยุติธรรม (มูหัมมัด
รอฟลี  แวหะมะและคณะ, 2555 :105) ซึ่งในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้มนุษย์ทุกคนมีความ
จ าเป็นในเรื่องทุนที่เพียงพอ มนุษย์จะใช้ทรัพย์สินของตนเองหรือหากมีทุนไม่เพียงพอมนุษย์ก็จ าเป็นต้อง
อาศัยทุนจากผู้อ่ืนโดยการหาคนมาร่วมลงทุนด้วยกัน หรือไม่ก็โดยการกู้เงินมาลงทุน (บรรจง บินกาซัน, 





การบริหารงานของสหกรณ์และมีสิทธิในการรับเฉลี่ยคืนผลประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินงานของสหกรณ์  
ซึ่งแตกต่างจากสถาบันการเงินอื่น ที่เจ้าของสถาบันการเงินคือผู้ถือหุ้น  ส่วนผู้ฝากเงินและผู้กู้เงินไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในการบริหารงาน  รวมถึงไม่มีสิทธิได้รับการเฉลี่ยผลประโยชน์คืน(ยงยศ จันทรศิริ , 2545: 2)
ส าหรับชาวมุสลิมและชุมชนมุสลิมในประเทศไทยโดยเฉพาะในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี  ยะลาและนราธิวาส  เป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรที่นับถือศาสนา
อิสลามเป็นส่วนใหญ่  จึงมีสหกรณ์ที่มีความแตกต่างออกไปจากสหกรณ์อ่ืนคือ “สหกรณ์อิสลาม”ทั้งนี้
เนื่องจากมุสลิมในพ้ืนที่ต้องการสถาบันการเงินและธุรกรรมที่ปลอดดอกเบี้ย  ถูกต้องตามหลักการที่อัลลอ
ฮฺ ทรงรับรอง ดังทีพ่ระองค์ไดต้รัสว่า  
                         









            
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จ าเป็นและความต้องการทางการเงินของสังคมมุสลิมในประเทศไทย  ซึ่งชุมชนมุสลิมต่างได้พยายามหา
วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งบริการทางการเงินที่ปลอดดอกเบี้ยเพ่ือสนองรับต่อพระบัญชาของอัลลอฮฺ   ที่
ทรงห้ามอย่างเด็ดขาดในเรื่องดอกเบี้ยดังที่พระองค์ตรัสว่า 
                        
                        
                  
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ความว่า  “บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! พึงย าเกรงอัลลอฮฺเถิด และจงละ
เว้นดอกเบี้ยที่ยังเหลืออยู่เสีย  หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา  และถ้าพวก
เจ้ามิได้ปฏิบัติตาม ก็พึงรับรู้ไว้ด้วยว่า ซึ่งสงครามจากอัลลอฮฺ และเราะ
สูลของพระองค์ และหากพวกเจ้าส านึกผิดกลับเนื้อกลับตัวแล้ว 
ส าหรับพวกเจ้าก็คือต้นทุนแห่งทรัพย์ของพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าจะได้
ไม่อธรรม และไม่ถูกอธรรม” 





                     
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ความว่า   “ และจงอย่าให้แก่บรรดาผู้ที่โง่เขลาซึ่งทรัพย์ของพวกเจ้า





สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน  จ ากัด คือ สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งหนึ่งที่ด าเนินกิจการใน
ระบบสถาบันการเงินแบบอิสลามในพ้ืนที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้1 เริ่มก่อตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่  19 
มิถุนายน  2535 ปัจจุบันมีสาขาต่างๆกระจัดกระจายภายในท้องถิ่น  มีสาขาต่างๆ ถึง 11 สาขามีสมาชิก
ทั้งสิ้น 67,417 คน (สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จ ากัด,2555 : 4 ) ซึ่งถือว่าเป็นสหกรณ์หนึ่ง  ที่
ประสบความส าเร็จและเติบโตอย่างมั่นคงในปัจจุบัน  แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการจัดการองค์กรให้
เป็นสถาบันการเงินที่มีความเป็นเลิศในทุกด้านในอนาคตนั้น  สมควร  วิบูลย์เชื้อ (ม .ป .ป . : ออนไลน์ ) ได้
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน  จ ากัด ว่า  สหกรณ์ฯ ยังมีปัญหาอีกหลาย
ด้านที่สะท้อนถึงภาวการณ์ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ  ซึ่งจากการรายงาน
ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวนี้ท าให้ทราบว่า  สหกรณ์ฯต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
โดยใช้ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านการจัดการหรือที่เรียกว่า   " 4 Ms" อันได้แก่ บุคคล (Man) เงินทุน (Money) 
วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method) ซึ่งทรัพยากรที่มีความส าคัญที่สุดในทรัพยากรทั้งสี่คือ  
 "ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) " (ณฏฐพันธ์  เขจรนันทน์, 2548 : 14) ทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์กรที่
บริหารและปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างระมัดระวัง  สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันและจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ (สุวิชัย  ศุภธานนท์ , 2549 : 199 – 200) บทบาทของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่จะช่วยให้องค์การสู่ความเป็นเลิศนั้นมีมากมายตั้งแต่การช่วยดึงดูดคนเก่ง  คนดี  ดูแลให้บุคลากร
เหล่านั้นอยู่กับองค์การ  สรรหาเครื่องมือและวิธีการบริหารงานที่เหมาะสม  รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ช่วยให้พนักงานท างานอย่างมีความสุข  ถ้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การใดท าได้เช่นนี้  ก็ไม่ยากเลยที่จะขับเคลื่อนองค์การให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (นิสดารก์  เวชยานนท์, 
2554:76)  ดังนั้นสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  ควรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
อิสลามให้มีประสิทธิภาพ  เพราะทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาองค์การทั้งระบบ  
                                                          






ของสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟ
ฟาน  จ ากัด  โดยน าเอาเทคนิคการส ารวจมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เพ่ือให้ได้ซึ่งความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯอย่างเป็นระบบ  โดยผลการวิจัยดังกล่าวสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษยข์องสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  ในอนาคตต่อไป 
 
1.2 อัลกุรอำน อัลหะดีษ  เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณอิ์สลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลอัล
กุรอาน  อัลหะดีษ ที่เก่ียวข้อง กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามและประสิทธิภาพการท างานดังนี้ 
 
1.2.1  อัลกุรอำนที่เกี่ยวข้อง   
 
อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่สูงส่งของศาสนาอิสลาม เป็นธรรมนูญที่ก าหนดวิถีชีวิติของมุสลิม
ในทุกด้าน เป็นคัมภีร์ที่มุสลิมต้องมุ่งมั่นศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจตลอดชีวิต เป็นคู่มือประจ าตัวของมุสลิม
และสังคมมุสลิมทุกยุคสมัย คัมภีร์อัลกุรอานจึงมีบทบาทและอิทธิพลต่อชีวิตของมวลมุสลิมเป็นอย่างมาก  
การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอาน พบว่าอัลกุรอานได้ให้ความส าคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก 










                       
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ความว่า  “และจงร าลึกถึงขณะที่พระเจ้าของเจ้าได้ตรัสแก่มะลาอิกะฮฺ
ว่า แท้จริงข้าจะให้มีผู้แทนคนหนึ่งในพิภพ”  
                                                     (อัลบะเกาะเราะฮฺ: 30) 
  เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี (2545 : 55) ได้อธิบายว่า“เคาะลีฟะฮฺ”ซึ่งมี
ความหมายว่า“ตัวแทน”นั้น คือผู้ที่ใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายมาแทนผู้ทรงมีอ านาจสูงสุด ดังนั้นมนุษย์จึง
มิใช่นาย  แต่เขาเป็นเพียงตัวแทนของอัลลอฮฺ   และตัวของเขาเองไม่มีอ านาจใดๆ  นอกจากที่นายที่
แท้จริงของเขาได้มอบให้  ดังนั้น  เขาจึงไม่มีสิทธิ์ทางศีลธรรมที่จะท าตามความต้องการของตนเอง แต่
หน้าที่ของเขาก็คือการท าให้เจตนารมณ์ของผู้มีอ านาจที่แท้จริงครบถ้วนสมบูรณ์   
  อายะฮฺนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงสถานภาพของมนุษย์ในการเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนหน้า
แผ่นดินและพระองค์ได้มอบสิทธิและอ านาจในการบริหารจัดการโลกใบนี้ ตามเจตนารมณ์ของพระองค์    
ให้แก่เผ่าพันธุ์มนุษย์สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นสืบไป 
 
 1.2.1.2   อัลลอฮฺ ทรงเทิดเกียรติแก่มนุษย์ให้สูงส่ง 
  
 อัลกุรอานได้กล่าวถึงการให้เกียรติของอัลลอฮฺ แก่มนุษย์เหนือกว่าสิ่งถูกสร้างอ่ืนว่า 
                               
                       





                                       (อัลอิสรออ์ :70) 
  อิบนุกะษีร(Ibn Kathīr, 2000: 9/44-46)ได้อธิบายว่า อัลลอฮฺ   ได้อธิบายว่า 
พระองค์ได้ให้เกียรติแก่ลูกหลานอาดัม และได้สร้างพวกเขาในสภาพที่ดีงามและสมบูรณ์ และได้บรรทุก
พวกเขาด้วยพาหนะทางบกเช่นการขี่สัตว์เลี้ยงต่างๆ และบรรทุกพวกเขาเหนือน้ าทะเลโดยเรือน้อยใหญ่
และให้พวกเขาบริโภคอาหารที่ดี ที่มีรสชาติที่อร่อย และสวมใส่อาภรณ์ที่วิจิตรงดงามและหลากหลาย 
และได้ท าให้พวกเขามีความเหนือกว่าสัตว์และสิ่งถูกสร้างอ่ืน  
6 
   อายะฮฺนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงสถานภาพของมนุษย์และการที่พระองค์ได้ให้เกียรติมนุษย์  การ
สร้างพวกเขาในสภาพที่ดีงามและสมบูรณ์ มีความเหนือกว่าสิ่งถูกสร้างอ่ืน 
 
1.2.1.3   เป้ำหมำยในกำรสร้ำงมนุษย์ 
   
 อัลกุรอานได้กล่าวถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการสร้างมนุษย์เพ่ือเคารพภักดี ต่ออัลลอฮฺ
 ว่า    
                 
56
ความว่า  “และข้ามิได้สร้างญินและมนุษย์เพ่ืออ่ืนใด  เว้นแต่เพ่ือ
เคารพภักดีต่อข้า” 
                         (อัซซารียาต : 56) 
 เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี (2545: 2700) ได้อธิบายว่า การเคารพภักดีในที่นี้ 
มิได้หมายถึงแค่การท านมาซ  การถือศีลอดและปฏิบัติศาสนกิจอย่างอ่ืนเท่านั้น  ถึงแม้ว่าความหมาย
ดังกล่าวจะรวมอยู่ในนี้แล้วก็ตาม แต่ความหมายที่สมบูรณ์ คือ พวกเขามิได้เกิดมาเพ่ือเคารพสักการะเชื่อ
ฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ใดนอกไปจากอัลลอฮฺ  หรือปฏิบัติตามศาสนาของผู้สร้างขึ้นมาหรือ
วิงวอนขอความช่วยเหลือต่อสิ่งอื่นใดนอกไปจากอัลลอฮฺ   
 อายะฮฺนี้ได้ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มิได้เกิดมาเพ่ือเคารพสักการะเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง
ของผู้ใดนอกไปจากอัลลอฮฺ   และกิจกรรมการด ารงชีวิตของมนุษย์ในโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง  
การเดิน การกินอาหาร  การสนทนา และอ่ืนๆทั้งหมดนั้นต้องมีเป้าหมายเพ่ือเป็นการภักดีต่ออัลลอฮฺ
เพียงพระองค์เดียว 
 
1.2.1.4    กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ 
 
อัลกุรอานได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อม ในทุกด้านไว้ว่า 
                 
60   
ความว่า  “และพวกเจ้าจงเตรียมไว้ส าหรับ (ป้องกัน) พวกเขา สิ่งที่
พวกเจ้าสามารถ อันได้แก่ก าลังอย่างหนึ่งอย่างใดที่พวกเจ้ามี” 
             (อัลอันฟาล: 60) 
7 
 เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี (2545 : 745) ได้อธิบายว่า  หมายถึง พวกเจ้าจง
เตรียมยุทโธปกรณ์ที่จ าเป็นและจัดกองทัพประจ าการให้พร้อมอยู่เสมอเพ่ือที่พวกเจ้า จะได้สามารถ
ปฏิบัติการทางทหารได้ทันทีหากว่าพวกศัตรูจู่โจมเข้าโจมตีพวกเจ้า  มาตรการป้องกันล่วงหน้าเหล่านี้
จะต้องจัดให้มีขึ้นเพ่ือที่พวกเจ้าจะได้ไม่เกิดความสับสนและรีบเร่งระดมอาสาสมัครที่ได้รับการฝึกฝนครึ่งๆ
กลางๆและมีอาวุธไม่พร้อมรบและจะได้ไม่ต้องกลัวว่าศัตรูจะฉวยโอกาสตอนที่พวกเจ้าไม่รู้   
 อายะฮฺนี้ได้ชี้ ให้ทราบว่ามุสลิมนั้นต้องมีการวางแผนและเตรียมการให้พร้อมในทุกด้าน
ทั้งก าลังคน  ทรัพย์สินและวิทยาการต่างๆเพ่ือให้ทันต่อการพัฒนาในทุกด้านของชีวิตทั้งในระดับปัจเจก
บุคคลและสังคม 
 
1.2.1.5    กำรวำงบุคคลให้เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่ 
 
อัลกุรอานได้กล่าวถึงการวางคนในต าแหน่งหน้าที่ อย่างถูกต้องยุติธรรมและเหมาะสมว่า 
                           
        
       58   
ความว่า “แท้จริงอัลลอฮฺ  ทรงใช้พวกเจ้าให้มอบคืนบรรดาของฝาก
แก่เจ้าของของมันและเมื่อพวกเจ้าตัดสินระหว่างผู้คน พวกเจ้าก็
จะต้องตัดสินด้วยความยุติธรรม  
           (อันนิสาอ์: 58) 
 เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี(2545: 357) บรรดามุสลิมได้ถูกเตือนเป็นการ
ล่วงหน้าว่าพวกเขาจะต้องหลีกเลี่ยงความชั่วที่พวกบนีอิสรออีลหรือลูกหลานของอิสรออีลได้กระท า  
ความผิดพื้นฐานของพวกเขาก็คือในระหว่างที่พวกเขาตกต่ าอยู่นั้นพวกเขาได้มอบหมายต าแหน่งแห่งความ
ไว้วางใจให้แก่ผู้ที่ไม่เหมาะสม ผลที่ติดตามมาจากการนี้ก็คือสังคมทั้งหมดได้รับความเสียหาย  บรรดา
มุสลิมได้ถูกเตือนในเรื่องนี้และถูกบัญชาให้มอบหมายต าแหน่งความรับผิดชอบแก่คนที่มีความเหมาะสม   







1.2.1.6    ใช้กำรประชุมและปรึกษำหำรือระหว่ำงกัน 
 
ใช้การปรึกษาหารือในกิจการและการหาทางออกของปัญหาขององค์การ  อัลกุรอาน 
ได้กล่าวในเรื่องนี้ว่า 




      (อัชชูรอ: 38) 
เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี (2545: 2452)  ได้อธิบายว่า  การปรึกษาหารือ
กันเป็นสิ่งจ าเป็นทางศีลธรรมที่อิสลามได้สอนมนุษย์  และการไม่ปฏิบัติเช่นนี้ถือเป็นการผิดศีลธรรมที่
อิสลามไม่อนุญาต  วิถีชีวิตอิสลามต้องการให้น าหลักการปรึกษาหารือกันมาใช้ในกิจการส่วนรวมทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่  
  อายะฮฺนี้อัลลอฮฺ  ได้สอนวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างหรือบริหารสังคมหรือองค์การใน
อิสลามคือ การชูรอ ด้วยการชูรอนี้เองจะน ามาซึ่งทางออกของทุกปัญหาของมนุษย์ 
  
1.2.1.7   กำรสรรหำและกำรคัดเลือก 
 
  อัลกุรอานได้กล่าวเรื่องนี้ว่า 
                        
     
26 
ความว่า  “นางคนหนึ่งในสองคนกล่าวว่า “โอ้คุณพ่อจ๋า! จ้างเขาไว้ซิ
แท้จริงคนดีที่ท่านควรจะจ้างเขาไว้คือ ผู้ที่แข็งแรง ผู้ที่ซื่อสัตย์” 
                 (อัลเกาะศอศ: 26) 





 อายะฮฺนี้อัลลอฮฺ   ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งในการงานผ่าน
เรื่องราวของท่านนบีมูซา  
 
1.2.1.8   กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนควำมรู้ และศีลธรรม 
 
อัลกุรอานได้กล่าวเรื่องนี้ว่า 
         
                 11 
ความว่า “อัลลอฮฺ  จะทรงยกย่องเทิดเกียรติแก่บรรดาผู้ศรัทธาใน
หมู่พวกเจ้า และบรรดาผู้ได้รับความรู้หลายชั้น”  
                                                         (อัลมุญาดะละฮฺ: 11) 
เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี (2545: 2895)ได้อธิบายว่า สิ่งที่จะท าให้ใครได้รับ





1.2.1.9   กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรอบคอบถี่ถ้วน 
 
อัลกุรอานได้กล่าวเรื่องนี้ว่า 
                              
                 
                                               6
ความว่า  “โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย ! หากคนชั่วน าข่าวใดๆ มาแจ้งแก่
พวกเจ้า พวกเจ้าก็จงสอบสวนให้แน่ชัด หาไม่แล้วพวกเจ้าก็จะก่อ
เคราะห์กรรมแก่พวกหนึ่งโดยไม่รู้ตัว แล้วพวกเจ้าจะกลายเป็นผู้เสียใจ
ในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระท าไป”   
      (อัลหญุุรอต: 6) 
 เมาลานา ซัยยิด อบุล อะลา เมาดูดี (2545: 2629) ได้กล่าวว่า  การเชื่อข่าวสารที่ไม่มี
หลักฐานอาจท าให้มีความผิดพลาดอันมหันต์เกิดขึ้น  ดังนั้นอัลลอฮฺ   ได้ให้หลักการแก่มุสลิมเมื่อได้รับ
10 
ข่าวสารใดๆว่า “เมื่อใดก็ตามที่สูเจ้าได้รับข่าวสารที่ส าคัญ จงอย่าได้เชื่อในทันทีแต่จะต้องตรวจสอบคนที่
น าข่าวสารมาเสียก่อน ถ้าหากเขาเป็นคนชั่วที่พูดอะไรเชื่อถือไม่ได้โดยปกติอยู่แล้ว สูเจ้าก็จะต้องสอบสวน





1.2.1.10   กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำ 
 
อัลกุรอานได้กล่าวเรื่องนี้ว่า  
                             
               
    53
ความว่า  “นั่นก็เพราะว่า อัลลอฮฺ  มิได้ทรงเป็นผู้เปลี่ยนแปลง
ความกรุณาใด ๆ ที่พระองค์ทรงประทานมันแก่กลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใด
จนกว่าพวกเขาจะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในตัวของพวกเขาเอง และ
แท้จริงอัลลอฮฺ  นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้” 
           (อัลอันฟาล :53) 
 อิบนุกะษีร(Ibn Kathīr, 2000: 7/106) ได้อธิบายว่า อัลลอฮฺ    ได้แจ้งให้ทราบถึง
ความเป็นธรรมและยุติธรรมที่สมบูรณ์ของพระองค์ในการตัดสินของพระองค์ คือ  พระองค์จะไม่ทรง
เปลี่ยนความโปรดปรานที่มอบให้แก่ชนกลุ่มใดเนื่องจากการความผิดบาปของพวกเขา    
 อายะฮฺนี้ได้เน้นย้ าให้ทราบว่า  มุสลิมและมนุษย์ทุกคนจะต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลง 
องค์การของตนเองไปสู่สภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วอัลลอฮฺ   จะทรงเปิดทางให้แก่พวกเขาให้ประสบ
ความส าเร็จ  แต่ถ้าหากมนุษย์กลุ่มใดไม่ด าเนินการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมใดๆของตนเองแล้ว พวกเขาก็
จะตกอยู่ในสภาวะที่ล้าหลังและความยากล าบากและความล้มเหลวต่างๆก็จะติดตามมา  ซึ่งผลของมัน
อาจจะตกทอดไปสู่คนรุ่นหลังหรือลูกหลานของพวกเขา ทั้งในด้านที่ดีขึ้นหรือแย่ลง ดังนั้นผู้ที่ มีชีวิตอยู่ใน
ปัจจุบันจะต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงสู่ความส าเร็จของทุกคนในอนาคต 
จากบรรดาอายะฮฺต่างๆ ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า อิสลามได้ให้ความส าคัญ ต่อการ
บริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความส าคัญมากต่อการด าเนินชีวิตของผู้ศรัทธา 
ดังนั้นการศึกษาการจัดการในอิสลามนั้นมีความส าคัญมากในการจัดการทรัพยากรบุคคลของแต่ละ
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องค์การ ที่ทุกฝ่ายจะต้องเริ่มด้วยการปลูกจิตส านึกแห่งการศรัทธา และการปฏิบัติตามค าสั่งใช้ของศาสนา
ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาองค์การที่ยั่งยืนและประสบความส าเร็จ 
 
 1.2.2   อัลหะดีษท่ีเกี่ยวข้อง 
 
จากการศึกษาอัลหะดีษ  ได้พบอัลหะดีษมากมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ท่านนบี   ให้ความส าคัญกับ
ภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันแสดงให้เห็นว่าท่านนนบี    ได้ให้ความส าคัญต่อการบริหาร
จัดการองค์การในทุกระดับ ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่างของ อัลหะดษีดังกล่าวดังนี้ 
 
 
1.2.2.1   ควำมรับผิดชอบ 
 
ท่านนบี  ได้กล่าวว่า : 
       
  
   )( 
ความว่า  “พึงรู้เถิด พวกท่านทั้งหลายมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและพวก
ท่านจะถูกสอบสวนในสิ่งที่รับผิดชอบ  ดังนั้นผู้น าจะต้องรับผิดชอบต่อ
ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลและเขาจะถูกสอบสวนต่อผู้ที่เขารับผิดชอบ
ดูแล” 
        (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 893 Muslim, 1991: 1829) 
  Muhammad al-Makkiy al-Nāṣiriy (1985:6/266) ได้อธิบายว่า พึงทราบว่า ผู้ปกครอง
นั้นจะต้องดูแล ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครอง ต้องดูแลผลประโยชน์ของพวกเขา ในขณะเดียวกันก็จะต้อง
อบรมสั่งสอนและให้การศึกษาแก่พวกเขา ต้องให้การดูแลให้มีสภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยจาก
วิกฤตการณ์ทั้งปวง หากไม่เช่นนั้นแล้วพวกเขาจะต้องได้รับการประณามตั้งแต่ในโลกนี้ก่อนวันโลกหน้า 
  หะดีษนี้ท่านนบี   ได้ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เป็นผู้น านั้นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่อยู่
ภายใต้การปกครองและพวกเขาจะต้องถูกสอบสวนในกิจการของพวกเขาที่อยู่ในความรับผิดชอบต่อ
หน้าอัลลอฮฺ   ผู้น าทุกคนไม่สามารถหลีกหนีหรือเลี่ยงความรับผิดชอบของของตนได้ตราบใดที่เขามี
ต าแหน่งหน้าที่ดังกล่าว  ดังนั้นผู้น าองค์การจะต้องตระหนักในความรับผิดชอบของตนต่อผู้อยู่ภายใต้การ
ปกครองหรือการบริหารองค์การของตน 
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1.2.2.2   กำรมีควำมซ่ือสัตย์ไม่ทุจริต 
 
ท่านนบี  ได้กล่าวว่า :  
           
 
)(   
ความว่า  “บ่าวทุกคนที่อัลลอฮฺมอบให้เขาปกครองประชาชน แล้วใน
วันที่สิ้นชีวิตเขาได้สิ้นชีวิตในคราบผู้หลอกลวงประชาชนของเขา เขา
ย่อมจะต้องถูกอัลลอฮฺ ห้ามมิให้เข้าสรวงสวรรค์” 
        (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 715 Muslim, 1991: 124) 
อิบนุ อัลเญาซีย (Ibn al-Jawziy: n.d.: 4/219) ได้อธิบายว่า การไม่ได้เข้าสวรรค์ ในที่นี้
คือ เขาจะไม่ได้เขาสวรรค์ที่มีเกียรติที่เป็นการเฉพาะ หรือการไม่ได้เข้าสวรรค์ในช่วงแรกพร้อมกับพวกเขา 
เนื่องจากความล่าช้าจากถูกสอบสวนและถูกทรมานในนรกเสียก่อน 
หะดีษนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า  ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้น านั้นจะต้อง
กระท าด้วยความสื่อสัตย์สุจริต  อย่างเสมอต้นเสมอปลายโดยไม่อนุญาตให้มีการคดโกงหรือหลอกลวงใดๆ
ทั้งโดยเปิดเผยหรือซ่อนเร้น เพราะการหลอกลวงใดๆที่กระท าไปโดยผู้น าในอ านาจหน้าที่ของเขานั้นจะ
เป็นเหตุให้องค์การมีความเสียหาย และเป็นเหตุให้เขาไม่ได้เขาสวรรค์ ดังนั้นบรรดาผู้น าที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่
มีความสื่อสัตย์ สุจริตในหน้าที่อยู่ตลอดเวลา 
 




   )142 :1991(
ความว่า  “ไม่มีผู้น าคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบกิจการของมวล
มุสลิม  จากนั้นเขาไม่ได้ใช้ความพยายามหรืออบรมตักเตือนต่อพวก
เขา  นอกจากเขาจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์พร้อมกับพวกเขา” 
(บันทึกโดย Muslim, 1991: 142) 
อิบนุอุษัยมีน (Ibn ‘Authaimīn,2006:3/627) ได้อธิบายว่า  ผู้ปกครองนั้นวาญิบจะต้อง
มีความนุ่มนวลในการปกครอง และมีเมตตาต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครอง ส่งเสริมผลประโยชน์ของพวก
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ความพยายามในเรื่องดังกล่าวนี้ถือเป็นหน้าที่หลักส าคัญอย่างหนึ่งของผู้น าและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งท่านนบี
 ได้ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าผู้ตามจะได้เข้าสวรรค์แล้ว ผู้น าที่ละเลยต่อหน้าที่ในการพัฒนาไม่มีสิทธิที่จะเข้า
ไปพร้อมกับพวกเขา  ดังนั้นผู้น าที่ดีจะต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงผู้คนไปสู่ความดีงามจนกระทั่งพวกเขา
ได้เข้าสู่สวรรค์  และผู้น าก็สามารถเข้าสู่สวรรค์พร้อมกับพวกเขาหรือสวรรค์ที่มีไว้เฉพาะเจาะจงส าหรับ
ผู้น าที่ด ี อันเป็นเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าการชี้น าผู้คนและเปลี่ยนแปลงพัฒนาผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลนั้นเป็นหน้าที่
หลักที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารองค์การ ที่ผู้น าไม่อาจมองข้ามหรือนิ่งดูดายได้ นอกจากจะต้องถือ
ปฏิบัติอย่างจริงจังเต็มความสามารถท่ีมี 
 
1.2.2.4   กำรตักเตือน 
 
ท่านนบี กล่าวว่า : 
 
      )55 :1991( 
ความว่า  “ศาสนาคือการตักเตือน พวกเรากล่าวว่า เพ่ือใคร? ท่านนบี
ตอบว่า เพ่ืออัลลอฮฺ  เพ่ือคัมภีร์ของพระองค์ เพ่ือเราะสูลของ
พระองค์  เพื่อบรรดาผู้น าของมวลมุสลิม  และเพ่ือบรรดาคนทั่วไป” 
(บันทึกโดย Muslim, 1991: 55) 
อิบนุ อัลเญาซีย (Ibn al-Jawziy: n.d.:2/40) ได้อธิบายว่า  การนะศีหะฮฺต่ออัลลอฮฺ  
คือการด ารงไว้ซึ่งศาสนาของพระองค์ และปกป้องจากการท าชีริกทั้งหลาย  การนะศีหะฮฺต่อกิตาบคือการ
ปกป้องและการรักษา  การนะศีหะฮฺต่อเราะซูล  คือการฟ้ืนฟูสุนนะฮฺของท่านและเผยแผ่ต่อผู้คน  การ
นะศีหะฮฺต่อบรรดาผู้น าคือการเชื่อฟังพวกเขา  การนาศีหะฮฺต่อมวลมุสลิมคือ การปรารถนาดีต่อพวกเขา
และให้ความรู้แก่พวกเขาในสิ่งที่จ าเป็นและชี้น าพวกเขาไปสู่สัจธรรม 
หะดีษบทนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าการตักเตือนระหว่างกันในเรื่องศาสนาและเรื่องต่างๆที่ส าคัญ
นั้น มีความจ าเป็นต่อชีวิตของมุสลิม  ในสังคมทุกระดับ  เพราะด้วยการตักเตือนท าให้ศาสนามีความ
สมบูรณ์  ซึ่งท่านนบี ได้สั่งเสียให้มุสลิมนั้นจะต้องมีการตักเตือน ในประเด็นที่มีความส าคัญ และได้ชี้น า
ประชาชาติของท่านให้ถือปฏิบัติสิ่งนี้ในสังคมหรือองค์การ ซึ่งทุกองค์การจะต้องมีการตักเตือนกันอย่าง
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ต่อเนื่องและให้ความส าคัญต่อการตักเตือนกันโดยเฉพาะในเรื่องที่มีความส าคัญ ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่
จะต้องน ามาตักเตือนกันคือ การด ารงอยู่ในหลักการของอิสลาม 
 
1.2.2.5   กำรให้ควำมส ำคัญต่อจริยธรรม 
 
ท่านนบี กล่าวว่า :  
 
   )(
ความว่า “ส่วนหนึ่งจากผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่พวกท่าน คือ ผู้ที่มี
มารยาทดีในหมู่พวกท่าน” 
  (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 3559 Muslim, 1991: 2321) 
อิมาม นะวาวีย (al-Nawāwiy,1392:15/78) ได้อธิบายว่า  หะดีษนี้ได้ส่งเสริมจริยธรรม 
และอธิบายถึงความประเสริฐของผู้ที่มีมารยาทที่ดีงาม นั่นคือเป็นคุณลักษณะของบรรดานบีของอัลลอฮฺ







1.2.2.6   กำรไม่เชื่อฟังในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง 
 
ท่านนบี กล่าวว่า : 
 
 
         )(
 
ความว่า  “นับเป็นความจ าเป็นต่อมุสลิมที่จะต้องเชื่อฟังปฏิบัติตาม 
(ผู้น า) ทั้งในสิ่งที่เขารักและชัง  ยกเว้นกรณีที่เขาใช้ในเรื่องที่ฝ่าฝืน  
หากถูกใช้ให้ฝ่าฝืนไม่จ าเป็นต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม” 
      (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 7144  Muslim, 1991: 1839) 
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อิบนุอุษัยมีน (Ibn ‘Authaimīn,2006:3/652) ได้อธิบายว่า จ าเป็นที่ผู้ที่มีศาสนาในการ
เชื่อฟังผู้น าในกิจการทั้งหลาย  ในเรื่องที่เขาชอบและรังเกียจ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ชอบก็ตาม  เพราะเขา
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามแม้ว่าเขาจะมีความเห็นต่างกับผู้น า แม้ว่าเขาจะไม่ชอบที่จะด าเนินการแต่เขาวาญิบ
ที่จะด าเนินการในเรื่องดังกล่าว  เว้นแต่เมื่อผู้น าได้สั่งใช้ในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ  การเชื่อฟังอัลลอฮฺ
นั้นจะอยู่เหนือการเชื่อฟังทั้งมวลและไม่มีการเชื่อฟังผู้ถูกสร้างในการฝ่าฝืนผู้ทรงสร้าง 
 หะดีษบทนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าการเชื่อฟังผู้น านั้นเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคน ที่จะต้องถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนั้นเพ่ือไม่ให้การเชื่อฟังนั้นเป็นการเชื่อฟังที่น าพาไปสู่ความหายนะมาสู่องค์การ
สังคมหรือตนเอง  อิสลามจึงได้วางกรอบในการเชื่อฟังนั้นคือ ท่านนบี ได้เตือนสติทั้งผู้ที่เป็นผู้น าและผู้
ตามให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนั้นคือผู้น าจะต้องไม่เป็นผู้น าที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺ   และผู้ตามก็จะต้องไม่ท า
ตามในสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺ ด้วยเช่นกัน 
 
1.2.2.7   กำรตรวจสอบผู้ปฏิบัติงำน 
 
จากอบีฮุมัยดฺ อัสสาอิดียฺ กล่าวว่า : 
 
      )(
ความว่า  “ท่านนบี  ได้แต่งตั้งผู้ชายคนหนึ่งที่มาจากอัลอัซดิซึ่งถูก
เรียกว่าอิบนุ อัลลัตบียะฮฺให้เป็นผู้จัดเก็บเศาะดะเกาะฮฺ  เมื่อเขา
เดินทางกลับมาเขากล่าวว่า  ส่วนนี้ส าหรับพวกท่านและอันนี้พวกเขา
มอบให้เป็นของก านัลแก่ฉัน  ท่านนบี  กล่าวว่า  หากเขานั่งรออยู่
ภายในบ้านของบิดาหรือบ้านมารดาเขาจะได้รับของก านัลหรือไม่?  
ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่มีผู้
เอาไปนอกจากในวันกิยามะฮฺเขาจะแบกมันไว้บนต้นคอถึงแม้จะเป็น
อูฐที่มันร้องคราง  หรือวัวที่ร้องครวญคราง  หรือแพะที่เป็นโรคเรื้อน  
ต่อจากนั้นท่านนบี  ได้ยกมือขึ้นสูงจนกระทั่งพวกเราเห็นรักแร้  
16 
และกล่าวว่า  โอ้อัลลอฮฺ   ฉันได้บอกพวกท่านแล้วใช่หรือไม่ (สาม
ครั้ง)” 
        (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 2597 Muslim, 1991: 1832) 
อิบนุอุษัยมีน (Ibn ‘Authaimīn,2006:2/302) ได้อธิบายว่า ท่านนบี ได้ยืนยันให้
ทราบว่า สิ่งที่มีผู้คนมอบให้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเขานั้น ก็เพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หะ
ดีษนี้ได้แสดงให้เห็นถึงพิษภัยที่ร้ายแรงของการติดสินบน  ซึ่งมันเป็นสิ่งที่อันตราย ถึงขนาดท่าน นบี
ต้องยืนขึ้นปราศรัยแก่ผู้คนเพ่ือเตือนในเรื่องนี้  เพราะเมื่อสิ่งนี้ได้ระบาดในกลุ่มชนใดแล้วก็จะเกิดความ
พินาศ  และจะน าพาผู้คนไปสู่การไม่ด ารงความยุติธรรมเมื่อมีการตัดสินกัน 






1.2.2.8   กำรมอบหมำยหน้ำทีแ่ก่ผู้ที่มีควำมเหมำะสม 
 







      (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 59, 6496) 
Hamzah Muhammad Qasim (1990: 1/156) ได้กล่าวว่า เมื่อมีการมอบหมาย
กิจการที่มีความส าคัญต่อผลประโยชน์ของมวลมุสลิม ต่อผู้ที่ไม่มีความเหมาะสม ขาดความช านาญและไม่
เชี่ยวชาญ ขาดความรู้ในการจัดการและหลักการศาสนา ในแต่ละด้านใดด้านหนึ่งแล้ว ก็เท่ากับว่าได้
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บิดพลิ้วต่ออะมานะฮฺ ก็แสดงว่าวันอวสานก าลังใกล้เข้ามา ซึ่งการอวาสานที่จะเกิดขึ้นนี้ อาจจะเป็นการ
อวสานของจักรวาลทั้งหมด หรือเป็นการอวสานเฉพาะประชาติใดประชาติหนึ่ง 
หะดีษนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการพิจารณาคัดเลือกผู้คนแต่ละคนในการ
มอบหมายต าแหน่งหน้าที่การงานใดๆขององค์การ  ซึ่งท่านนบี  ได้สอนประชาชาติของท่านว่า การไม่
ระมัดระวังในการคัดเลือกผู้คน หรือคัดเลือกผู้ที่ไม่เหมาะสมทั้งที่มีผู้ที่เหมาะสมกว่านั้นถือเป็นการบิดพลิ้ว
ต่ออะมานะฮฺ ที่ร้ายแรงและเป็นสาเหตุส าคัญต่อการพินาศขององค์การ ดังนั้นมุสลิมจึงควรให้ความส าคัญ
ต่อเรื่องการวางคนด้วยความถูกต้องเหมาะสมในต าแหน่งหน้าที่ขององค์การ 
  
1.2.2.9   กำรสร้ำงควำมรักในองค์กร 
 





หนึ่งซึ่งหากพวกท่านปฏิบัติ พวกท่านจะมีความรักต่อกัน? นั่นคือ จง
แพร่กระจายการให้สลามในหมู่พวกท่าน”  
           (บันทึกโดย Muslim, 1991: 54) 
อิบนุอุษัยมีน (Ibn ‘Uthaimīn, 2006: 2/302) ได้อธิบายว่า  หลักฐานนี้ชี้ให้เห็นว่า




ความรักความสามัคคีของสมาชิกในสถาบันใดๆนั้น  จะน าพาองค์การสู่ความผาสุกและเจริญรุ่งเรือง  และ
หากองค์การใดปราศจากความรักระหว่างสมาชิกในองค์การ  องค์การนั้นก็จะเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ชิง
ดีกันและมีความอาฆาตมาดร้ายต่อกัน  และจะน าพาองค์การไปสู่ความล้มเหลวในที่สุด  ดังนั้นท่านนบี
ได้สั่งเสียให้สร้างความรักระหว่างกัน นอกจากความรักกันนี้จะน าพาผู้คนสู่ความสันติสุขในโลกนี้แล้ว  
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ความรักระหว่างพ่ีน้องผู้ศรัทธาจะน าพาผู้คนสู่สวรรค์ในโลกแห่งการตอบแทนด้วยเช่นกัน  เพ่ือให้เกิด
ความรักกันในหมู่ประชาชาติอิสลาม  ท่านนบี   จึงได้แนะน าวิธีการที่จะท าให้เกิดความรัก คือ การให้
สลามกันเมื่อใดที่พบเจอกัน 
 




   )(  
ความว่า  “มนุษย์นั้นเปรียบดั่งอูฐหนึ่งร้อยตัว  ในทั้งหมดนั้นจะน ามา
สักตัวเพ่ือเป็นพาหนะก็แทบจะไม่เจอ” 
      (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 6498  Muslim, 1991: 2547) 
  (abu‘Abdullah, 2002:1/219) ได้อธิบายว่า หะดีษนี้มีนัยยะอยู่สองประการคือ หนึ่ง 
ท่านนบี  ได้บอกถึงธรรมชาติของมนุษย์โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อ่อนแอ เปรียบดั่งอูฐร้อยตัวที่จะหาตัวที่
สามารถน าไปแบกสัมภาระเดินทางไกลได้แทบจะไม่มีเช่นเดียวกับมนุษย์ที่ เมื่อต้องการหาผู้ที่จะมารับงาน
ที่ส าคัญนั้นแทบจะไม่มี  สอง  ท่านนบี   ได้ชี้ให้ทราบว่ามีความจ าเป็นส าหรับประชาชาติในการ
พยายามอย่างหนักต่อการตระเตรียมผู้ที่มีความสามารถในด้านต่างๆที่มีความจ าเป็นส าหรับส่วนรวม 
  หะดีษนี้ท่านนบี  ได้เปรียบเทียบ  ผู้คนที่มีความสามารถกับอูฐที่ดี  เพ่ือให้มุสลิมได้
เห็นถึงความยุ่งยากในการค้นหา  ผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทาง  เพ่ือให้ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
สรรหาและบริหารคนที่มีความสามารถ ซึ่งมีความจ าเป็นต่อองค์การทุกองค์การ  กล่าวคือหากองค์การใด
หรือสังคมใดสามารถครอบครองคนเก่งได้มากและบริหารคนเหล่านี้อย่างดีแล้ว  องค์การหรือสังคมนั้นก็
จะมีความได้เปรียบและมีความโชคดี  เปรียบดั่งผู้ที่ได้ครอบครองอูฐที่ดีในการขนส าภาระ  ซึ่งโดย
ธรรมชาติแล้วอูฐที่ดีที่พร้อมส าหรับการขนส าภาระในการเดินทางไกลนั้นเป็นสิ่งที่หามาได้ด้วยความ
ยากล าบากและเป็นที่รับรู้กันในหมู่ชาวอาหรับ 
จากการศึกษาอัลหะดีษ สามารถสรุปได้ว่า ท่านนบี    ได้เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุด ใน
การบริหารจัดการองค์การและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ ด้วยการปลูกฝังความย าเกรง 
ต่ออัลลอฮฺ  อัคลากฺที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดี แก่บรรดาเศาะหาบะฮฺและมุสลิมทุกคน ซึ่งท่านได้
แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรบุคคลเป็นงานที่ทุกฝ่ายในองค์การต้องร่วมมือกัน 





1.2.3   เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในอิสลาม และการพัฒนาสหกรณ์มี
ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.2.3.1   ฮาเร๊ะ  เจ๊ะโด (2557) ได้ศึกษาเรื่อง  “แนวโน้มการบริหารสหกรณ์ออม
ทรัพย์อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  ในทศวรรษหน้า  (2557 – 2566)”  พบว่าแนวโน้มการบริหารสหกรณ์ออม
ทรัพย์อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  ในทศวรรษหน้า  (2557 – 2566)  ในขอบข่ายเนื้อหา  6  ด้าน  สรุปได้ดังนี้   
1.  วัตถุประสงค์  ส่งเสริมให้สมาชิกตระหนักถึงระบบการเงินที่ปลอดดอกเบี้ย  ส่งเสริม
เศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสังคม  การประกอบอาชีพแบบกลุ่ม  และร่วมมือกับสหกรณ์
ในอาเซียนโดยมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม  เน้นเทคโนโลยีที่ใช้ทุนไม่สูง  รวมทั้งด าเนินธุรกิจด้าน
สถานศึกษา 
2.  โครงสร้างและการจัดองค์การ  จัดโครงสร้างองค์กรในแนวราบเพ่ือความรวดเร็วใน
การท างาน  น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ขั้นตอนการท างาน  ให้มีรองผู้จัดการฝ่ายต่างๆ  ส่วนสาขาท่ีมีขนาดใหญ่ควรแยกเป็นสาขาใหม่ 
3.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ควรมีระบบการคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจน  พัฒนา
พนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานขององค์กร  น าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพ  ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม  
และให้สวัสดิการแก่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือรักษาให้พนักงานอยู่ในองค์กรได้นานขึ้น 
4.  การให้บริการสมาชิก  ลดขั้นตอนการบริการให้สั้นลงให้เท่าทันกับสถาบันการเงิน
ทั่วไป  พนักงานจะต้องให้บริการแก่สมาชิกอย่างเต็มศักยภาพและรวดเร็ว  มีจิตสาธารณะ  ให้บริการทั้ง
เชิงรับและเชิงรุก  และสามารถแข่งขันกันกับสถาบันการเงินอ่ืนๆได้อย่างมีคุณภาพ 
5.  การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกอย่างเป็นระบบในรูปแบบของการให้สวัสดิการตั้งแต่เกิด
จนเสียชีวิต  จัดสวัสดิการประกันภัยในรูปแบบต่างๆ  ที่สอดคล้องกับหลักชารีอะฮฺอีกทั้งควรปรับปรุง
ระยะเวลาในการรับสวัสดิการให้สั้นลง 
6.  การสร้างความร่วมมือระหว่างสหกรณ์  ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหกรณ์ต่างๆ  ทั้ง
ในประเทศและในประชาคมอาเซียน  มีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ  การพัฒนาคุณภาพบุคคลากร
ตลอดจนการผลักดันกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศเพ่ือให้สหกรณ์สามารถท าธุ รกรรมทางการเงิน
ระหว่างประเทศ  และสร้างความสัมพันธ์อย่างดีกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ 
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1.2.3.2  ฮุสนุล  หะยีดาราโอะ  (2558)  ได้ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของสมาชิกต่อ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด ในจังหวัดปัตตานี” ผลการศึกษา
พบว่า  1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยความถี่  (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) พบว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายร้อยละ 
16.4 มีอายุอยู่ระหว่าง 21-40 ปีร้อยละ 58.9 มีระดับการศึกษาด้านศาสนาต่ ากว่าซานะวีย์ 48.9 มีระดับ
การศึกษาด้านสามัญที่ระดับปริญญาตรีร้อยละ 36.0 มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น รับจ้าง 
แม่บ้าน ร้อยละ 33.8 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 7,001-15,000 บาทร้อยละ 50.4 มีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3 คนร้อยละ 23.2 และระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ 2-5 ปีร้อยละ 63.5  2.  ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักชะรีอะฮฺและระดับความความพึงพอใจของสมาชิก
สหกรณ์ฯ พบว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ มีความรู้ความเข้าใจด้านหลักชะรีอะฮฺอยู่ในระดับที่มีความรู้ความ
เข้าใจ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ มีความรู้ความเข้าใจด้านหลักชะรีอะฮฺอยู่ในระดับ
ที่มีความรู้ความเข้าใจทุกข้อ และสมาชิกสหกรณ์ฯมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และการให้บริการใน
ภาพรวม พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจมากในทุกด้าน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ 
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ฯ ทุกด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านอาคารสถานที่ และด้านกระบวนการ
ให้บริการ  3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ของสหกรณ์ฯ กับปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ พบว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ทางด้าน ระดับการศึกษาทางด้านสามัญและรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการของสหกรณ์ฯ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านเพศ ระดับการศึกษาทางด้านศาสนาและอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของสหกรณ์ฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 1.2.3.3  แวอับดุลรอมัน  ยาเมาะ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง  การเปรียบเทียบการบริหาร
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามในจังหวัดปัตตานีระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานี จ ากัด กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการในปัจจุบันของสหกรณ์
ออมทรัพย์อิสลามปัตตานี  จ ากัด  อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก   ปัญหาการบริหารจัดการอยู่ในระดับ
น้อยแต่มีความต้องการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก  โดยเฉพาะต้องการให้มีการจัดตั้ง
สหกรณ์สาขาท้องถิ่นแต่ละอ าเภอเพ่ือให้สมาชิกมีความใกล้ชิดและติดต่อสหกรณ์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  พบว่า การบริหารจัดการอยู่ในระดับความเหมาะสมปาน
กลาง ปัญหาการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง  และความต้องการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการ
อยู่ในระดับปานกลาง  โดยต้องการให้มีการปรับปรุงด้านการออมทรัพย์ให้มีระบบฝากถอน เช่นเดียวกับ
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ธนาคารพาณิชย์และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบด้วย  นอกจากนี้ในการด าเนินการของ
คณะกรรมการด าเนินการควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นร่วมด้วย   
1.2.3.4 อุทัย  ปริญญาสุทธินันท์ (2544 ) ได้ศึกษาเรื่อง  “การจัดการและแนวทางการ
พัฒนาสหกรณ์โคนมในการเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ : ศึกษากรณีสหกรณ์โคนมน้ าพอง  จ ากัด  อ าเภอ
ล าพอง  จังหวัดขอนแก่น”  ผลการศึกษาพบว่า  1. การจัดการสหกรณ์  การจัดโครงสร้างด้านการ
ตัดสินใจสั่งการและด้านการรับรู้บทบาท  อยู่ในระดับน้อย  ส่วนด้านการติดต่อสื่อสาร  อยู่ในระดับมาก   
การจัดการทุนด้านการระดมทุน  ด้านการสะสมทุนส ารอง และด้านการจัดสรรทุน  อยู่ในระดับน้อย    
การจัดการ ธุรกิจด้านการจัดซื้อสินค้ามาจ าหน่ายและด้านการจ าหน่ายสินค้า  อยู่ในระดับน้อย  ส่วนด้าน
การคลังสินค้า  อยู่ในระดับมาก  2.  แนวทางการพัฒนาสหกรณ์  การพัฒนาโครงสร้าง  ควรฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมทักษะของคณะกรรมการด้านการบังคับบัญชาและด้านการแบ่งงาน  และควรใช้ประโยชน์จาก
อุปกรณ์สื่อสารที่มีอยู่ให้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการประสารงาน   การพัฒนาเทคโนโลยี  ควร
ปรับปรุงด้านระเบียบวิธีการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่นมากขึ้น ควรใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์
ส านักงานที่มีอยู่ในการจัดระบบข้อมูลและสาระสนเทศด้านการควบคุม  และควรลงทุนด้านเครื่องมือ
อุปกรณ์ให้มากขึ้น  การพัฒนาบุคคล  ควรจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะของคณะกรรมการด้านภาวะผู้น า
และด้านการจูงใจและควรเปิดโอกาสสมาชิกและพนักงานด้านการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น   การพัฒนา
กระบวนการท างาน  ควรใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ส านักงานที่มีอยู่ในการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านการวิเคราะห์ปัญหาและด้านการประเมินผล  ควรน าเทคนิคการพัฒนาองค์การมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพด้านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  และควรปรับปรุงด้านการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
1.2.3.5  กานต์ โพธาเจริญ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  “การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายมีอายุ 41-50 ปีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีลักษณะของธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนจ ากัดมีระยะเวลา
การด าเนินกิจการ11-15 ปีมีทุนจดทะเบียน 1-5 ล้านบาทมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในกิจการจากส่วนของ
เจ้าของมีพนักงานในองค์การ 20-50 คนมีผู้ว่าจ้างงานก่อสร้างเป็นหน่วยงานรัฐและเอกชนมีมูลค่างาน
ก่อสร้างที่สามารถรองรับได้ 10-50 ล้านบาทมีงานก่อสร้างประเภทอาคารสาธารณะเช่นส านักงานโรงงาน
โรงเรียนโรงพยาบาลคลังสินค้าอาคารพาณิชย์เป็นต้นมีวิธีการรับงานก่อสร้างแบบติดต่อตกลงเองหรือ
ประมูลรับงานกับผู้ว่าจ้างโดยตรงและมีสถานที่ก่อสร้างที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่   ด้านการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์พบว่าส่วนใหญ่มีการวางแผนใช้บุคลากรที่มีอยู่ให้ตรงกับงานที่ปฏิบัติรองลงมามีการ












1.2.3.6   อิศเรศร์  ไชยะ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่องการ “บริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษากระทรวงการ














1.2.3.7  ชุติภาส  ชนะจิตต์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน




การปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์และอยู่ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางค่อนข้างสูง  (r =.639)อย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ .01 
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1.2.3.8   ลักษณชัย  ธนะวังน้อย (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเครือเบทาโกร” ผลการศึกษาพบว่า 
(1) ความคิดเห็นด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน 7 ด้านคือการวางแผนการสรรหาและคัดเลือกการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นความปลอดภัยและสุขภาพพนักงานและแรงงาน
สัมพันธ์และการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  (2) ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานใน 4 ด้านคือปริมาณงานคุณภาพงานเวลาในการ
ทางานและค่าใช้จ่ายทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  (3) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพบว่าอายุประสบการณ์และรายได้ต่อเดือนที่
ต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพบว่าทั้ง
โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในระดับต่ า
ทุกด้าน (5) องค์การควรปรับปรุงนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานที่ดีข้ึน 
1.2.3.9   ปาจรีย์  ผลประเสริฐ  (2554)  ได้ศึกษาเรื่อง  “ผลกระทบของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการเพ่ิมผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือของ









1.2.3.10   เพียงพร  โทบุราณ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง  “ผลกระทบของประสิทธิภาพการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  2 ภาค






















น าไปใช้เพ่ือช่วยในการตัดสินใจในการบริหารงานอันจะน าไปสู่ความส าเร็จของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
ประเทศไทยต่อไป 
1.2.3.11   บุญม ี สุวรรณอัตถ์  (2534) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสหกรณ์
การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่ ผลจากการศึกษาการจัดกิจกรรมทาง
ธุรกิจของสหกรณ์พบว่า  สหกรณ์ได้ด าเนินธุรกิจกับสมาชิก  3 ธุรกิจ  ได้แก่  ธุรกิจซื้อ  เครดิต  และขาย  
ส่วนความคาดหวังสมาชิกกลุ่มตัวอย่างพบว่าสมาชิกมีความคาดหวัง ให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจขาย  ซื้อ  
เครดิต  และการส่งเสริมการเกษตรแก่สมาชิก  ส่วนการวิเคราะห์ขนาดคุ้มทุนนั้นโดยพิจารณาข้อสมมติ  
สมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์แบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้และสามารถเพ่ิมจ านวนสมาชิกได้   พบว่าจ านวน
สมาชิกที่คุ้มทุนของสหกรณ์เฉลี่ย  3,286.82 คนต่อสหกรณ์ แต่เนื่องจากสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูป
ที่ดินมีข้อจ ากัดในเรื่องพ้ืนที่จึงได้พิจารณาข้อสมมติสมาชิกมีจ านวนเท่าเดิมแต่เพ่ิมปริมาณธุรกิจที่สมาชิก
ท ากับสหกรณ์พบว่า ปริมาณธุรกิจที่สามารถท ากับสหกรณ์โดยเฉลี่ยร้อยละ  1.54  แต่ปริมาณธุรกิจที่คุ้ม
ทุนนั้นโดยเฉลี่ยร้อยละ  17.53  ส าหรับการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งแบ่งออก เป็นปัญหา
การประสานงานภายในสรุปได้ว่า  เจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานไม่เคยรับทราบนโยบายเกี่ยวกับงาน
ของสหกรณ์ของ ส.ป.ก.  เลย  ไม่มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับงาน




1.2.3.12   นาวาวี  บาราเฮง (2552) ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง แนวทางการ
พัฒนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์บีนา  จ ากัด ตามหลักศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี  ผลการศึกษาพบว่า   (1)  
สภาพทั่วไปของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์บีนา จ ากัด ทั้งสามกลุ่มในเวลาปัจจุบันเริ่มจะมีการพ่ึงพา  มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความร่วมมือ มีการสื่อสาร มีส่วนร่วม และเริ่มมีความสามัคคี   (2)  แนว
ทางการพัฒนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์บีนา  จ ากัด  ตามหลักศาสนาอิสลาม นั้นคือการหาประธารกลุ่มที่มี
ความรับผิดชอบ ภาษาอาหรับเรียกว่า  อัลอะมานะฮ์  ความเป็นธรรมภาษาอาหรับเรียกว่า อัดลฺ และมี
ความอดทน ภาษาอาหรับเรียกว่า ซอบรฺ  และมีความบริสุทธิ์ใจในภาษาอาหรับเรียกว่า อิคลาศ  หลังจาก
ได้ผู้น าที่เหมาะสมแล้ว เริ่มต้นด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการศาสนาอิสลามเกี่ยวกับระบบ
กลุ่ม ร่วมก าหนดปทัสถานของกลุ่มหลังจากนั้นผู้น าใช้หลักเข้าถึงสมาชิกด้วยการมีกิ จกรรมต่างๆคือ  
ละหมาดร่วมกัน  เลี้ยงอาหารร่วมกัน  ช่วยคิดและหาแหล่งทุน  พัฒนาผลิตภัณฑ์  หาช่องทางตลาด  เพ่ือ
เกิดการพ่ึงพา  มีความช่วยเหลือมีส่วนร่วม  มีความร่วมมือ  และมีความสามัคคี  เมื่อมีความขัดแย้งใช้
หลักประชุมปรึกษาหารือภาษาอาหรับเรียกว่า ซูรอ  เมื่อมีข้อตกลงระหว่างกันภายในกลุ่มก็มอบหมาย
ด้วยหัวใจที่มีความเชื่อมั่น  และศรัทธาอย่างแท้จริงต่อพลังอ านาจ  ความปรีชาญาณ  และความยุติธรรม
ของพระองค์อัลลอฮฺ    การมอบหมายงานจะเกิดขึ้นหลังจากวางแผนภาษาอาหรับเรียกว่า   ตะวักกูล  
หลังจากนั้นการงานทั้งหมดต้องมีการประเมินผลภาษาอาหรับเรียกว่ามุหาสาบะฮ์  วิธีการทั้งหมดนั้นท า
ให้กลุ่มระบบอิสลามมีประสิทธิภาพ 
  จากการศึกษาอัลกุรอาน อัลหะดีษ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า
การศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามและความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพขององค์การนั้น  มี
ความส าคัญต่อทุกองค์การและเป็นสิ่งที่อิสลามให้ความส าคัญมาก  ซึ่งเมื่อน าแนวคิดและกระบวนการใน














1.3.2 เพ่ือศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด 
1.3.3 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  
จ ากัด 
1.3.4 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด 
 
1.4 ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรวิจัย 
  
1.4.1   ได้ทราบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม 
1.4.2   ได้ทราบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด 
1.4.3   ได้ทราบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด 
1.4.4   ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามกับประสิทธิภาพการ




1.5.1  ขอบเขตของกำรวิจัย 
1.5.1.1   ด้ำนเนื้อหำ  การศึกษานี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในอิสลามกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด 
ตัวแปรอิสระ   ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามและการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในอิสลามของสหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  ได้แก่กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 7 
ด้านคือ1.การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  2. การจัดหาทรัพยากรมนุษย์  3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์4. 
การให้ผลตอบแทน  5. สุขภาพและความปลอดภัย  6. แรงงานสัมพันธ์  และ7. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
ตัวแปรตำม   ประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  
จ ากัด ในด้านปริมาณงานคุณภาพงานค่าใช้จ่ายและเวลาในการท างาน 
1.5.1.2   ด้ำนพื้นที่  การศึกษาเรื่องนี้ก าหนดขอบเขตศึกษาสหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟ
ฟาน  จ ากัด 
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1.5.1.3   ด้ำนประชำกร   กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์
อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด จ านวน 92 ราย 
 
1.5.2  กรอบแนวคิดกำรวิจัย   
 
ในการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน จ ากัด ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Process) โดย ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยจากทฤษฎีการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ของ มอนดี้ โนอ์ และพรีโมซ์ (Mondy, Noe and Premeaux, 1999: 5) ที่กล่าว
ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการต่างๆที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่การวางแผน การสรรหาและ
คัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ความปลอดภัยและสุขภาพ 
พนักงานและแรงงานสัมพันธ์และการประเมินผลการปฏิบัติงาน และทฤษฎีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของ ซินชู ลิวและแอนน์ มิลล์ (Xinzhu Liu and Anne Mills, 2007: 359) ที่กล่าวว่าองค์การสามารถ
ผลิตปัจจัยน าออก (ก าไร) สูงสุดในขณะที่ใช้ปัจจัยน าเข้า (ต้นทุน) ต่ าสุด กล่าวคือ สามารถผลิตปริมาณ
สินค้าได้มากที่สุด คุณภาพของสินค้าดีที่สุดโดยค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ าสุดและสามารถผลิตสินค้าได้
ทันเวลา โดยผู้วิจัยได้บูรณาการกับหลักค าสอนของอิสลาม  
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  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นไว้ดังต่อไปนี้ 
1.6.1 การปริวรรตอักษรอาหรับเป็นอักษรไทยใช้กฎเกณฑ์ที่ก าหนดโดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และการปริวรรตอักษรอาหรับเป็นอักษรอังกฤษใช้
กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยห้องสมุดรัฐสภาประเทศสหรัฐอเมริกา 











 1.7.1   สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณอิ์สลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด 
 1.7.2   กำรจัดกำร  การประกอบการที่บุคคลในสหกรณ์หรือการน าเอาทรัพยากรมนุษย์และ
เงินทุนมารวมกันเพ่ือการบริหารจัดการและการบริการ   ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์การและ
ความสามารถในการบริหารงานโครงสร้างขององค์การ  นโยบายขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกฎเกณฑ์ 
ตลอดจนความสามารถของทีมงาน 
 1.7.3   สภำพปัญหำ  หมายถึง  สภาพปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 1.7.4   คณะกรรมกำร  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  
จ ากัด 
 1.7.5  พนักงำน  หรือ  เจ้ำหน้ำที่  หมายถึง  บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง
ระหว่างสหกรณอิ์สลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  และได้รับค าสั่งบรรจุเป็นพนักงานประจ า 
 1.7.6   สมำชิก  หมายถึง  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  
เพ่ือร่วมด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

















1.8  สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
1.8.1 เครื่องหมาย …  วงเล็บดอกไม้ ใช้ส าหรับอายะฮฺอัลกุรอาน 
1.8.2 เครื่องหมาย “...” ใช้ส าหรับการแปลความหมายของอัลกุรอานและอัลหะดีษ ตลอดจน
ค าพูดของนักวิชาการท่ีน ามาอ้างอิง 
1.8.3 ((…)) วงเล็บปีกคู่ ใช้ส าหรับตัวบทอัลหะดีษ 
1.8.4 (…)  วงเล็บเดียว ใช้ส าหรับการเขียนอ้างอิงและการอธิบายศัพท์ที่ส าคัญ 
1.8.5 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “สุบหานะฮู วะตะอาลา” ซึ่งมี
ความหมายว่า“พระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์และสูงส่งยิ่ง”เป็นค าที่มุสลิมใช้ส าหรับกล่าวยกย่องและสรรเสริญ
พระองค์อัลลอฮฺ หลังจากท่ีได้เอ่ยนามพระองค์ 
1.8.6 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม” ซึ่งมี
ความหมายว่า “ขออัลลอฮฺ ทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน” เป็นค าที่มุสลิมใช้
หลังจากได้มีการกล่าวถึงนบีมุหัมมัด  
1.8.7 สัญลักษณ์ เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “อะลัยฮิสสะลาม” หมายถึง ขออัลลอฮฺ
 ทรงประทานความสันติแด่ท่าน เป็นค าที่ใช้หลังจากได้มีการกล่าวถึงท่านนบีหรือเราะสูลท่านอ่ืน
ยกเว้นนบีมุหัมมัด  หลังจากท่ีมีการกล่าวถึง 
1.8.8 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า“เราะฏิยัลลอฮุอันฮุ” หมายถึง 
“ขออัลลอฮฺ ทรงโปรดปรานแก่เขา”จะเขียนต่อท้ายเศาะหาบะฮฺทุกครั้งหลังจากที่มีการกล่าวถึง 
1.8.9 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า“เราะฏิยัลลอฮุอันฮา” หมายถึง 
“ขออัลลอฮฺ ทรงโปรดปรานแก่นาง” จะเขียนต่อท้ายเศาะหาบิยะฮฺทุกครั้งหลังจากท่ีมีการกล่าวถึง 
1.8.10 สัญลักษณ์ เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า“เราะฏิยัลลอฮุอันฮุมา” หมายถึง 
“ขออัลลอฮฺ ทรงโปรดปรานแก่เขาทั้งสอง” จะเขียนต่อท้ายเศาะหาบะฮฺหรือเศาะหาบิยะฮฺจ านวนสอง
ท่านทุกครั้งหลังจากท่ีมีการกล่าวถึง 
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ประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าทีส่หกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและ
รวมรวมความรู้จากแหล่งต่างๆซึ่งจะน าเสนอตามล าดับประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้    
2.1    แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม 
2.2    แนวคิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในอิสลาม 
2.3    สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จ ากัด 
 





                        
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ความว่า  “และจงร าลึกถึงขณะที่พระเจ้าของเจ้าได้ตรัสแก่มะลาอิ
กะฮฺว่า แท้จริงข้าจะให้มีผู้แทนคนหนึ่งในพิภพ”1  
                                                   (อัลบะเกาะเราะฮฺ: 30) 
  ท่านอิบนุกะษีร(Ibn Kathīr, 2000: 1/336) ได้อธิบายว่า อัลลอฮฺ    ได้เล่า
เรื่องราว การสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ ด้วยการเล่าถึงเหตุการณ์แรกเริ่มก่อนที่จะสร้างมนุษย์โดยการให้
ร าลึกถึงขณะที่พระเจ้าของเจ้าได้ตรัสแก่มะลาอิกะฮฺแก่ท่านนบี   และบอกเล่าแก่ประชาชาติของ
ท่านให้ทราบถึงการสืบทอดของกลุ่มชนด้วยกลุ่มชนรุ่นแล้วรุ่นเล่าทดแทนกัน  
 ดังนั้นมนุษย์จึงเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในทัศนะอิสลามดั่งที่อัลลอฮฺ  ตรัสใน
เรื่องนี้ว่า 
 
                                                          
1
 ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมหน้าที่ 5 
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                         






      (อัลอิสรออฺ :70)  
  โองการนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของมนุษย์ที่จะต้องได้รับการให้ความส าคัญ
มากกว่าทรัพยากรอ่ืนๆดังนั้น ผู้ที่มีความสามารถหรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ในองค์กรใดๆของมุสลิม
นั้น  ต้องท าหน้าที่ในการเป็นผู้น าและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  ทั้งนี้สาเหตุที่อิสลามได้
ก าหนดให้มีการจัดการทรัพยากรมนุษยน์ั้น ก็เนื่องจากอัลลอฮฺ  ได้ทรงมอบความสามารถบางอย่าง
แก่บางคน ให้เหนือกว่าบางคน  ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า 
                                      
                          
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                                  (อัลซุครุฟ: 32) 
ท่านอิบนุกะซีร ได้กล่าวว่า  พระองค์ทรงได้ท าให้มีความแตกต่างกันระหว่างพวกเขา 
ในเรื่องปัจจัยยังชีพ  มารยาท ความดี  ความชั่ว  รูปร่างหน้าตาและสีผิว มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรง
รู้ถึงฮิกมะห์ที่แท้จริงในเรื่องนี้ (Ibn Kathīr, 2000: 8/221) 
ท่านเมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี (2545: 588) ได้กล่าวว่า  อัลลอฮฺ  ได้
ก าหนดฐานะตัวแทนของพระองค์ไว้แตกต่างกันในเรื่องของความไว้วางใจบางคนพระองค์มอบสิ่ง
ต่างๆ  ของพระองค์ให้อย่างมากมายในขณะที่บางคนได้รับน้อยแต่มีความสามารถในการท างาน
มากกว่าคนอ่ืน  ในท านองเดียวกันอ านาจที่พระองค์ให้แก่พวกเขาก็มีความแตกต่างกันโดยที่บางคน
อาจได้รับอ านาจเหนือกว่าอีกบางคน 
                                                          
2
 ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมหน้าที่ 5 
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แนวคิดดังกล่าวข้างต้นนี้แสดงถึงการให้ส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
ศาสนาอิสลามได้สอนให้ทุกองค์การตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นทรัพยากรที่
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์การ  และเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์การบรรลุถึงเป้าหมายและมี
คุณค่ามากที่สุด  เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรอ่ืนๆ  ที่ใช้ในการบริหารองค์การ  เพราะทรัพยากร
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีจิตใจ  มีสติปัญญาและมีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยตัวอ่ืนๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งส่งผลให้การบริหารสามารถบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ต่อไป ดังนั้นอิสลามจึงได้ให้ความส าคัญทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก  
 
 2.1.1   ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Management; HRM) ถือได้ว่า
เป็นค าที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางเมื่อกล่าวถึง  ปรัชญา นโยบายและวิธีการปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการ “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย”์ ในองค์การ และยังหมายความรวมไปถึงปัจจัยอีกหลายๆส่วน
ได้แก่กลยุทธ์ การตัดสินใจ การด าเนินงาน หน้าที่  และวิธีการ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่มี
ส่วนท าให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทั้งสิ้น  โดยจุดประสงค์ที่
ส าคัญประการหนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย์คือ การเพ่ิมคุณค่าในการส่งมอบสินค้าและการ
บริหารควบคู่ไปกับการเพ่ิมระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน จากพัฒนาการของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ดังกล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นภารกิจที่ส าคัญขององค์การ 
ซึ่งสามารถท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม มี
นักวิชาการทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์หลายท่านได้นิยามและอธิบายความหมายของค าว่า 
“การจัดการทรัพยากรมนุษย์” (พิชิต  เทพวรรณ์, 2554: 24-25) ซึ่งจากการศึกษาเอกสารต าราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management (HRM)) 
มีผู้ให้ความหมายไว้ หลากหลายความหมาย ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมมาเพ่ือน าเสนอดังนี้ 
 Gary Dessler (2552:2-3) ได้กล่าว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Management) หมายถึงนโยบายและการปฏิบัติที่เก่ียวกับบุคคลในการท างาน ที่ผู้จัดการ
จะต้องด าเนินการให้บรรลุสู่ความส าเร็จ โดยเฉพาะในเรื่องของการสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน รางวัล ความปลอดภัย จริยธรรม และสภาพแวดล้อมที่มีความเป็น
ธรรมต่อพนักงาน  
  มอนดี้และโน (Mondy and Noe, 1999) อธิบายความหมายของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นนโยบายและการปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในสถานที่ท างาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการได้มาซึ่งพนักงาน การฝึกอบรม การประเมินผล การให้รางวัล การ
ดูแลความปลอดภัยและการจัดสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี โดยนโยบายและการปฏิบัติดังกล่าวจะ
ครอบคลุมถึงงานดังต่อไปนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์งาน การวางแผนความต้องการแรงงาน การสรรหา
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พนักงาน การคัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมพนักงานใหม่ การจัดการค่าจ้างและ
เดือน การให้สิ่งจูงใจและผลประโยชน์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสื่อสาร(การสัมภาษณ์ การ
ให้ค าปรึกษา และวินัยในการท างาน) การฝึกอบรมและพัฒนา รวมทั้งการสร้างความผูกพันของ
องค์การให้กับพนักงาน 





เข้ามาปฏิบัติงาน การดูแลบ ารุงรักษา จนกระท่ังบุคลากรพ้นไปจากการปฏิบัติงาน 
  พยอม วงศ์สารศรี (2552: 5) ให้ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า
หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรที่
มีคุณภาพเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์กร พร้อมทั้งสนใจการพัฒนาธรรมรงรักษาให้สมาชิกที่
ปฏิบัติงานในองค์กรเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการท างาน และ
ยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ท าให้สมาชิกในองค์กรที่ต้องพ้นจากการท างานด้วยเหตุทุพพลภาพ 
เกษียณอายุหรือเหตุผลอื่นใดในการท างานให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล  (2557 : 11) ได้กล่าวว่า “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง การจัดความสัมพันธ์ในการจ้างงาน เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้มีประโยชน์ต่อ
องค์การมากที่สุด โดยการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเกี่ยวข้องตั้ งแต่การรับสมัครงาน การสรรหา
คัดเลือก การสัมภาษณ์ การบรรจุแต่งตั้ง การอบรมและการพัฒนาโดยต้องคอยดูแลและพัฒนา
บุคลากรขององค์การให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตการท างานที่เหมาะสม 
ตลอดจนการเสริมสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกที่ต้องพ้นจากการร่วมงานกับองค์กรให้สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคตด้วย” 
จากที่ได้กล่าวมาสรุปได้ว่า  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการในการ
บริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์การตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก  บรรจุ  เพ่ือให้ได้บุคคลที่มี
คุณภาพเข้าสู่องค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคคล  การดูแลสภาพชีวิตการท างานให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 
และการเสริมสร้างหลักประกันเมื่อพ้นจากการร่วมงานกับองค์กรในอนาคต 
 
  2.1.2  ความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม 
 
 กิจกรรมทั้งมวลของมนุษย์นั้นล้วนเป็นสิ่งที่อิสลามให้ความส าคัญ เพราะมนุษย์นั้น
ถูกสร้างมาให้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าประสงค์แต่แรกเริ่มของการอุบัติมนุษย์ขึ้มมา  อัลกุรอานได้
กล่าวถึงเป้าหมายท่ีแท้จริงของการสร้างมนุษย์เพื่อเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า ดังโองการที่ว่า 
35 
             
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ความว่า  “และข้ามิได้สร้างญิน และมนุษย์เพ่ืออ่ืนใด เว้นแต่เพ่ือ
เคารพภักดีต่อข้า”3 
                       (อัลซารียาต: 56) 
 และสิ่งหนึ่งที่หมายถึงความภักดีต่อพระองค์เช่นกันคือการพยายามบริหารจัดการ
องค์การและทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เพ่ือความพอใจของพระองค์ซึ่งอิสลามได้ให้ความส าคัญกับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นอย่างยิ่ง อัลกุรอานได้กล่าวถึงการวางคนในต าแหน่งหน้าที่ อย่าง
ถูกต้องยุติธรรมและเหมาะสมว่า 
                                        
           
58         




    (อัลนิสาอ์: 58) 
ดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นความรับผิดชอบของ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ  มีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบอย่างสูง ดังที่ท่านนบ ี  ได้กล่าวว่า
     )( 
ความว่า  “พึงรู้เถิด  พวกท่านทั้งหลายมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและ
พวกท่านจะถูกสอบสวนในสิ่งที่รับผิดชอบ  ดังนั้นผู้น าจะต้อง
รับผิดชอบต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลและเขาจะถูกสอบสวนต่อผู้ที่
เขารับผิดชอบดูแล...”5 
   (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 893 Muslim, 1991: 1829) 
                                                          
3
 ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมหน้าที่ 6 
4
 ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมหน้าที่ 7 
5




ภายใต้การดูแลของตน เพราะเป็นปัจจัยส าคัญในการประสบความส าเร็จขององค์กรและเป็นอะมา
นะฮฺที่จะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺ  
 เอ็ม. อุมัร  ชะปรา  (M.Umer Chapra, 2547:100)  ได้กล่าวว่า   มนุษย์เป็น
องค์ประกอบที่มีชีวิตและเป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้ในการวางแผนพัฒนาใดๆก็ตาม  นอกจากนี้แล้ว  
มนุษย์ก็ยังเป็นเป้าหมายและปัจจัยของการพัฒนาด้วย  และหากมนุษย์ไม่ไดรับการปฏิรูปอย่าง
เหมาะสมเพื่อท าให้พวกเขามีส่วนร่วมในทางบวกต่อการพัฒนาและรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวของพวก
เขาไว้ภายในขอบเขตความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมแล้ว  ก็ไม่มีสิ่งใดจะประสบผลส าเร็จได้ในการบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ขั้นพ้ืนฐานของอิสลาม   
  (คณาจารย์สาขาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี, 2556: 146) ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์  นอกจากจะเป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอน
หนึ่งแล้ว  ยังมีความส าคัญอย่างมากในการด าเนินการให้ทรัพยากรมนุษย์ทั้งองค์การปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ประหยัด  รวดเร็ว  เสร็จตามเวลาที่ก าหนด  พนักงานมีความถึง
พอใจในการปฏิบัติงานและมีประโยชน์ตอบแทนที่คุ้มค่า  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี  คือสามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ (2548: 16-17)   ได้กล่าวถึงความส าคัญของการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย ์3 ด้านดังนี้ ด้านสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการทางสังคม ด้านองค์การ เพ่ือให้
องค์การสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเจริญเติบโต  และด้านบุคลากร เพ่ือให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ปาจรีย์   ผลประเสริฐ  (2554: 24-25) ได้กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์มี
ความส าคัญกับการจัดการองค์การ 9 ประการดังนี้ 1.ท าให้มีบุคลากรท างานท่ีเพียงพอ 2.ท าให้ได้คนดี
และมีความสามารถ 3. เพ่ือใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.ท าให้มีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 5.ท าให้มีการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม  6.ท าให้เกิดการ
ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 7.ท าให้เกิดการประเมินผลงานของบุคลากรที่เหมาะสม 
8.เพ่ือรักษาพนักงานที่มีความสามารถ 9.ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างทีมงาน 
สรุปได้ว่า  ศาสนาอิสลามปรารถนาให้มนุษย์แสวงหาแนวทางที่ดีในการจัดการ











 อะหฺมัด  อิบรอฮีม อบูซิน (2553: 168) ได้ให้ความหมายว่า  เป็นการรวบรวม 
กระบวนการในการก าหนดต าแหน่งของบุคคลกับหน้าที่และก าหนดความพึงพอใจในการท างานให้แก่
ปัจเจกบุคคล รวมทั้งคนส่วนรวมเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้กระบวนการ และ
กฎระเบียบที่ก าหนดขึ้นมานั้นจะครอบคลุมถึงการแต่งตั้งบุคคล การฝึกอบรม การเลื่อนต าแหน่ง 
ตลอดจนเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่  นับตั้งแต่ที่เข้ามาจนถึงเขาเกษียณออกไป 
Ivancevich (2001: 36)   ได้แบ่งกระบวนการทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น  4  ด้าน
โดยมุ่งเน้นแต่ละกระบวนการด้านคนและผลลัพธ์  ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทั้ง 4 ด้านมีดังนี้ 1. การจัดหาทรัพยากรมนุษย์  2. การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ 3. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  4. การปกป้องและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์  
   Stephen P. Robbins และ Mary Coulter (2551:144) ได้กล่าวว่ากระบวนการ
จัดการการทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1.การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2.การสรร
หา หรือการลดก าลังคน 3.การคัดเลือก 4.การปฐมนิเทศ 5.การฝึกอบรม 6.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 7.การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ และ8.การพัฒนาเส้นทางอาชีพ  
พยอม วงศ์สารศรี (2552: 45 -47) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์โดยตรง ได้แก่การจัดหา การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การรวมพลัง การธ ารง
รักษา  การพิจารณาสภาพการณ์การพ้นจากงาน  การบันทึก-รายงาน-สถิติ ฝ่ายบุคคล   การวิจัยด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  





กระบวนการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีประกอบไปด้วย 1.การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  
2. การจัดหาทรัพยากรมนุษย์  3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์4. การให้ผลตอบแทน  5. สุขภาพและ






2.1.3.1   การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม 
 
  การวางแผนนับว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบริหารและการจัดการการจัดการ
อย่างยิ่งยวด นอกจากนั้นแล้วยังเป็นก้าวแรกของการบริหารก่อนที่จะด าเนินกิจการในก้าวต่อไป 
กิจการทุกอย่างหรือองค์กรทุกองค์กรจะมีการวางแผนเข้ามามีบทบาทในทุกส่วนของการบริหารและ
การจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือที่จะให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ (อะหฺมัด  อิบรอฮีม อบู
ซิน, 2553: 129-130) ดังนั้นคุณลักษณะของมุสลิมที่ดีและองค์การที่จะประสบความส าเร็จนั้นจะต้อง




             
60   
ความว่า  “และพวกเจ้าจงเตรียมไว้ส าหรับ(ป้องกัน)พวกเขา สิ่งที่
พวกเจ้าสามารถ อันได้แก่ก าลังอย่างหนึ่งอย่างใดที่พวกเจ้ามี”6 




เตรียมก าลังคนและปัจจัยอ่ืนๆ ซึ่งท่านนบี   ได้ด าเนินการในเรื่องการวางแผนในการเตรียม
บุคคลากรในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการวางแผน เพราะชีวิตของ




อย่างงามคืออูฐ 100 ตัวส าหรับผู้ที่สามารถจับตัวหรือสังหารท่านได้  ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้ 
ท่านนบีได้คัดเลือกท่านอบูบักรฺ   เป็นเพ่ือนร่วมเดินทาง และท่านอบูกรฺ    ได้ซื้ออูฐตัวเมีย 2 
ตัวตรียมไว้ อัสมาอฺลูกสาวของอบูกบักรฺ    เป็นผู้จัดเสบียงอาหาร ท่านนบี   ได้ออกเดินทาง
ออกจากบ้านในเวลากลางคืน และได้มอบภารกิจสองอย่างแก่ท่านอาลี คือการนอนในห้องของท่าน
และแจกจ่ายคืนสิ่งของต่างๆที่ชาวกุรอยชฺมาฝากไว้กับท่านอบูบักรฺ    ได้จ้างอับดุลลอฮฺ บินอุร็อย
                                                          
6
 ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมหน้าที่ 7 
39 
กิต น าอูฐสองตัวมาส่งตามเวลาและสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ แม้ว่าเขาจะเป็นผู้ไม่ศรัทธา แต่เป็นคนที่
ซื่อสัตย์ไว้ใจได้ ทั้งสองออกเดินทางโดยใช้เส้นทางลาดลงทางใต้ก่อนเดินทางไปมาดีนะหฺซึ่งอยู่ทางทิศ
เหนือและมาหลบอยู่ในถ้ าบนภูเขาเษารฺและเข้าไปหลบอยู่ในนั้น และหลบซ่อนอยู่ในนั้นเป็นเวลา 3 
วัน 3 คืน ก่อนหน้าที่ท่านอบูบักรฺ จะออกจากมักกะฮฺ ท่านอบูบักรฺ   ได้บอกกับอับดุลลอฮฺบิ
นอบูบักรฺ   ลูกชายของตนให้คอยส่งข่าวความเคลื่อนไหวของพวกชาวมักกะฮฺให้เขาได้ทราบใน
ตอนกลางคืน  และได้สั่งอามิรฺ  บินฟุฮัยเราะฮฺ ทาสของท่านอบูบักรฺ   คอยต้อนฝูงแกะกลบ
รอยเท้าของอับดุลลอฮฺบินอบูบักรฺ  และอัสมาอ์บินติอบูบักรฺ    เมื่อท่านนบี   เห็นว่าทุก
อย่างพร้อมและปลอดภัยแล้ว  ท่านก็ได้ออกเดินทางโดยใช้เส้นทางลัดเลาะไปตามชายฝั่งทะเลโดย
มิได้เดินทางโดยใช้เส้นทางหลักแต่อย่างใด (อักบัรฺ  ชาห์ นะญีบอะบาดี, 2552: 151-159) 
นอกจากเรื่องการวางแผนเพื่ออพยพแล้ว ท่านนบี  ได้วางแผนทรัพยากรมนุษย์ใน
เรื่องอ่ืน เช่นการวางแผนการสร้างรัฐอิสลามที่มาดีนะห์  การวางแผนเ พ่ือการเผยแผ่อิสลาม  การ
วางแผนเพื่อการท าสงคราม การวางแผนเพื่อป้องกันเมืองมาดีนะหฺและการวางแผนเพ่ือการพิชิตเมือง
ต่างๆ  ซึ่งท่านสามารถด าเนินการภาระกิจการเป็นเราะสูลของท่านโดยใช้เวลาเพียง 23 ปีเท่านั้น (มุศ




วางแผนทรัพยากรมนุษย์  กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้นมีความส าคัญเป็นล าดับแรก ทั้งนี้
การวางแผนนั้นเป็นทั้งการประเมินความต้องการและการหาวิธีการในการรับมือกับอนาคตที่ก าลังจะ
มาถึงในอนาคตส าหรับองค์การ  ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์และด้านอ่ืนๆ 
 





บุคคลที่มีคุณภาพ  อิสลามถือว่าการสรรหาสมาชิกหรือลูกจ้างเพ่ือเข้ามาท างานนั้นมีความส าคัญที่
ผู้น าหรือนายจ้างจะต้องน ามาปฏิบัติในองค์การของตน โดยองค์การจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องนี้และ
วางแผนก าลังคนไว้ล้วงหน้า เพ่ือให้ได้บุคคลที่ดีที่สุดเท่าที่องค์กรสามารถหามาได้ดังที่พระองค์ได้ตรัส
ดังนี้ว่า 
                             
                       
40 
                            
              
3840   
ความว่า  “เขา (สุไลมาน) กล่าวว่า “โอ้หมู่บริพารทั้งหลายเอ๋ย ! 
ผู้ใดในหมู่พวกท่านจะน าบัลลังก์ของนางมายังฉัน ก่อนที่พวกเขา
จะมาหาฉันอย่างผู้นอบน้อม” ผู้ปรีชาสามารถล้ าเลิศคนหนึ่งของ
พวกญินได้กล่าวว่า “ฉันจะน ามันมาเสนอท่าน ก่อนที่ท่านจะลุก
ขึ้นจากที่นั่งของท่าน และแท้จริงฉันเป็นผู้มีพลังและไว้วางใจได้ใน
เรื่องนี้” ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องคัมภีร์ กล่าวว่า “ฉันจะน ามันมาเสนอ
ท่านชั่วพริบตาเดียว””  
     (อัลนัมลฺ: 38-40) 
เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี (2545: 1780-1782) ได้กล่าวว่า  การน า
บัลลังก์ของนางมายังวังของท่านนบีสุไลมาน   นั้นเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถและความพยายาม
มาก  มีความเสี่ยงสูง  ดังนั้นท่านนบีสุไลมาน  จึงสรรหาผู้ที่มีความสามารถท าหน้าที่ในเรื่องนี้ 
อัลกุรอานได้กล่าวถึงเรื่องราวของท่านนบีมูซา    ในการสรรหาบุคคลในการ
ด าเนินภารกิจของท่าน  ซึ่งท่านเคยได้วอนขอจากอัลลอฮฺ   ตามท่ีระบุไว้ในอัลกุรอานว่า 
                      
 
    2931  
ความว่า “และทรงโปรดให้คนในครอบครัวของข้าพระองค์เป็น
ผู้ช่วยแก่ข้าพระองค์ด้วย ฮารูนพ่ีชายของข้าพระองค์  ได้โปรดให้
เขาเพ่ิมความเข้มแข็งแก่ข้าพระองค์ด้วย”   
                   (ฏอฮา: 29-31) 
  เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี (2545: 1350-1351) ได้กล่าวว่า ท่านนบ ี
มูซา ได้ขอในเรื่องนี้เพราะท่านรู้ถึงภารกิจอันหนักหน่วงของท่าน  และท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นคนพูด
ไม่คล่อง  ท่านจึงต้องการผู้ที่พูดได้อย่างคล่องแคล่วในการพบปะกับฟาโรห์และเสนาบดีทั้งหลาย 
  ในอายะฮฺข้างต้น อัลลอฮฺ  ได้กล่าวถึง แบบอย่างของท่านนบีสุไลมาน  และ
ท่านนบนีมูซา   ทีไ่ดส้รรหาผู้ที่มีความสามารถจากประชาชาติของตนเพ่ือรับภารกิจที่ส าคัญ เพ่ือให้
ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการรับงาน ซึ่งเรื่องราวข้างต้นเป็นแบบอย่างให้มุสลิมได้น าเอา





เมื่อท่านนบี   อพยพไปเมืองมาดีนะห์  ท่านนบี   กับอบูบักรฺ  ก็ได้สรรหา
ผู้ที่มีความสามารถและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้  ซึ่งนับว่าหาตัวผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวในช่วงเวลาดังกล่าว
ได้ยากมากเพ่ือจ้างเป็นผู้น าทาง(อรุณ  บุญชม, ม.ป.ป.: 118) ดั่งทีท่่านหญิงอาอีชะฮฺ ได้กล่าวว่า : 
 
14002144: (
ความว่า  "ท่านนบี  และอะบูบักรฺ   ได้ว่าจ้างชายคนหนึ่ง
จาก บะนียฺอัดดัยลฺ ต่อมาเขาได้ไปเป็นบริวารของบะนี อับดฺ บุตร 
อะดียฺ เป็นคนน าทางที่มีความช านาญมาก และเขายังอยู่ในศาสนา
ของพวกผู้ไร้ศรัทธาเผ่ากุรอยชฺ คนทั้งสองไว้วางใจเขา และได้มอบ
สัตว์พาหนะทั้งสองตัวให้แก่เขาไป และได้สัญญาแก่เขาให้ไปพบ
กันที่ถ้ าเษารฺ หลังจากนั้นสามวัน ต่อมาเขาได้พบคนทั้งสองพร้อม
ด้วยสัตว์พาหนะของคนทั้งสองใจตอนเช้าของวันที่สาม ทั้งสองจึง
ได้ออกเดินทาง" 
(บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 2144) 
  ซึ่งแน่นอนว่าการจ้างให้ท าภารกิจในครั้งนี้มีความส าคัญเป็นอย่างมากดังนั้นท่านนบี 
และท่านอบูบักรฺ ต้องท าการส ารวจและสรรหาเป็นพิเศษ เพ่ือที่จะคัดเลือกมาเป็นผู้น าทาง ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าผู้ที่ท่านนบี   และท่านอบูบักรฺ ได้ สรรหาและจ้างนั้นไม่มุสลิมในสถานการณ์ที่ไม่
ปกติท่ีหาคนไว้ใจได้ยากอย่างยิ่งดังนั้นท่านนบี    และท่านอบูบักรฺ   ต้องพยายามเป็นอย่างยิ่ง
ในการสรรหาและใช้วิธีการที่ชาญฉลาดเป็นอย่างยิ่ง 
ซึ่ งจากการศึกษาอัลกุรอานและแบบอย่างของท่านนบี  สามารถล าดับ
กระบวนการสรรหาบุคลากรมี 5 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่  1  ก าหนดต าแหน่งที่ต้องการเปิดรับสมัคร ขั้นที่  
2  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งาน  ขั้นที่  3  ก าหนดวิธีการสรรหาบุคลากร  ขั้นที่  4  
ด าเนินการสรรหา ขั้นที่  5  การประเมินผลการสรรหา   






  เมื่อองค์การได้ท าการสรรหา บุคคลที่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาท างานในองค์การ 
แล้วขั้นตอนต่อไปคือการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดเพ่ือเข้ามาท างานในองค์การ  ในเรื่องการ








  (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 59, 6496) 
 จากหลักฐานข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ศาสนาอิสลามได้ก าชับให้แก่ผู้น า กล่าวคือผู้น าต้อง
พยายามเลือกบุคคลที่มีคุณธรรม  ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ผู้น ายึดเอาเฉพาะญาติใกล้ชิด  เพ่ือนบ้านหรื อ
ลูกหลานของพวกพ้องมารับต าแหน่งหนึ่งๆโดยความเสน่หา หรือด้วยเหตุผลใดๆ  อันแสดงถึงความ
ล าเอียงและไม่เหมาะสม  ดังที่ท่านอบูบักรฺ   ได้เคยให้การสั่งเสียต่อยะซีดบินอบีซุฟยานในวันที่
เขาเดินทาง(รับต าแหน่ง)ยังเมืองชามว่า “โอ้ยะซีด หากเจ้ามีญาติพ่ีน้อง  ซึ่งเจ้าอาจให้ต าแหน่งการ
เป็นผู้น านั้นเกิดผลประโยชน์ใดๆแก่พวกเขาได้  ซึ่งสิ่งนี้แหละคือประการที่ฉันกลัวยิ่งต่อท่าน  




ความว่า  “บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการใดๆ  ของบรรดา
มุสลิม  แล้วเขาได้แต่งตั้งคนหนึ่งๆ  ขึ้นเป็นผู้น าพวกเขาโดยความ
ล าเอียง  เขาย่อมได้รับการสาปแช่งจากอัลลอฮฺ  โดยที่อัลลอฮฺ
                                                          
7
 ดูค าอธิบายเพิ่มเติมหนา้ที่ 16 
43 
 จะไม่ทรงรับการปฏิบัติและความยุติธรรมใดๆจากเขาเลย  
จนกระท่ังเขาถูกให้เข้าสู่ไฟนรกยะฮันนัม” 
           (บันทึกโดย Ahmad, 2001: 22) 
 ความหมายของผู้ปกครองในที่นี้  หมายถึง  ผู้คนทั้งหมดที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ว่าใน
ระดับใดก็ตาม ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องนี้เพราะเขาจะต้องถูกสอบสวน
และจะถูกตอบแทนในผลของการกระท าในเรื่องนี้และผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่จะต้องหลีกห่างจาก
การรับสินบนทุกชนิดในกาคัดเลือกบุคคลเข้ารับต าแหน่งงาน   เชค  มุฮัมมัด  ซอและฮฺ  อัลมุนัจญิด 
(2555 : 116) ได้กล่าวว่า อิสลามได้ห้ามการติดสินบน  เจ้าหน้าที่ และการรับสินบนในทุกรูปแบบ  
การให้หรือรับสินบนนั้น ถือว่าเป็นบาปใหญ่  เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่รับสินบนนั้น  มักจะน าไปสู่
การอธรรมต่อผู้อ่ืน  มุสตอฟา  หะยีดาวูด  (2556 :165) ได้กล่าวว่า ตามหลักการอิสลามแล้วการ
แต่งตั้งในต าแหน่งใดๆ ที่ท าขึ้นบนพ้ืนฐานทางครอบครัวความเป็นญาติพ่ีน้อง  ความเป็นพวกพ้อง  
ความเป็นเชื้อชาติเดียวกัน  ความเป็นท้องที่เดียวกันเป็นต้นนั้น  ถือว่าเป็นการกระท าท่ีบิดพลิ้ว 
 ดังนั้นเมื่อองค์การใดได้ท าการสรรหา ผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งใดๆได้แล้ว หากว่ามีผู้ที่
ประสงค์จะมารับต าแหน่งหรือมีการเสนอบุคคลที่มากกว่าหนึ่งคน แล้วจ าเป็นที่ทางหน่วยงานจะต้องมี
การคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด เพ่ือที่จะได้จัดวางบุคคลในต าแหน่งหน้าที่นั้นๆหรือสับเปลี่ยน
กับบคุคลเดิม ในต าแหน่งที่เหมาะสมกว่าเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีเหมาะสมหรือมีความสามารถเฉพาะทาง
ในต าแหน่งงาน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้านนั้นมีความจ าเป็นต่อองค์การดังที่ท่านนบี  
ได้กล่าวว่า 
)(  
ความว่า  “มนุษย์นั้นเปรียบดั่งอฐูหนึ่งร้อยตัว  ในทั้งหมดนัน้
จะน ามาสักตัวเพื่อเป็นพาหนะกแ็ทบจะไมเ่จอ”8 
 (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 6498  Muslim, 1991: 2547) 




บุคลากร เพ่ือมาปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ขององค์การ ซึ่งท่านนบี    ได้แสดงถึงตัวอย่างในการ
ปฏิบัติของท่านด้วยการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการรับมอบหมายงานที่ส าคัญ  
เพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชาติของท่าน ดั่งตัวอย่างเมื่อครั้งท่านได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะไปเป็น
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ผู้ส าเร็จราชการยังแคว้นเยเมน ก่อนที่ท่านนบี   จะเลือกท่านมุอาซ    ท่านนบี  ได้ทดสอบ
ความรู้ของท่านมุอาซ โดยที่ท่านได้ทดสอบดังนี้ 
             
 
        )ت .د3592( 
ความว่า  ท่านนบี   ได้ถามว่า โอ้มูอาซ  เจ้าจะท าการ
ตัดสินคดีใดคดีหนึ่งอย่างไรหล่ะ  มุอาซ  ตอบว่า  ฉันจะน าสิ่ง
ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของอัลลอฮฺ   มาใช้ในการตัดสิน ท่านนบี
  ถามต่อว่า  หากสิ่งนั้นไม่ปรากฏในคัมภีร์แล้วเจ้าจะท า
อย่างไร  มุอาซตอบว่า  ฉันจะใช้ซุนนะฮฺของท่านมาใช้ในการ
ตัดสิน  ท่านนบี   จึงถามต่อไปว่า  หากว่าสิ่งนั้นไม่ปรากฏในซุน
นะฮฺของฉันหล่ะ  เจ้าจะท าอย่างไร  มุอาซ  ตอบว่า  ฉันก็จะ
ท าการวินิจฉัยด้วยตนเอง  แล้วท่านนบี   จึงกล่าวว่า  บรรดา
การสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ   ที่พระองค์ทรงประทาน
ทางน าแก่ตัวแทนของศาสนทูตของพระองค ์
  (บันทึกโดย Abū Dawūd, n.d.: 3592)  
 จากหะดีษที่กล่าวมาข้างต้น สามารถวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการในการคัดเลือก
บุคลากรเข้าท างาน มีดังนี้คือ 1.  การเริ่มต้นการรับสมัคร  2.  การตรวจสอบประวัติ    3.  การสอบ
คัดเลือก 4.  การสอบสัมภาษณ์   5.  การตรวจความพร้อม   6.  การคัดเลือกขั้นสุดท้าย   7.  การรับ
ท างานและมอบหมายงาน    
 ซ่ึงท่านนบี  มิได้เพียงแต่สอนหรือชี้น าความส าเร็จขององค์การ ด้วยการห้ามมิให้มี
การใช้วิธีการทางการบริหารโดยคัดเลือกใครก็ได้ตามอ าเภอใจที่อาจน าไปสู่ความล้มเหลวทางการ
บริหาร  หากแต่ยังเป็นเตือนให้ร าลึกเสมอว่า  ความศรัทธานั้นมิอาจจะร่วมอยู่กับความอธรรม
ทั้งหลายได้  และผู้ที่ละเมิดอย่างตั้งใจหรือเพ่ือผลประโยชน์เพียงน้อยนิดนั้น ย่อมได้รับการลงโทษ 
และไม่ได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ ณ ที่อัลลอฮฺ  ได ้
สรุปได้ว่า อิสลามได้ถือว่าการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งใดหรือการรับผู้ใดเข้ามา
ท างานนั้น คือ  อะมานะฮฺ และความรับผิดชอบที่ผู้น าองค์กรและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้อง
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แบกรับ และจะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะฮฺ  และอิสลามถือว่าวิธีการในการรักษาอะมานะฮฺนี้ให้
ประสบความส าเร็จขององค์การและผู้ปฏิบัติงานในเรื่องนี้นั้นคือ  การสร้างความเป็นธรรมและใช้
วิธีการที่ถูกต้อง ยุติธรรม ในการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งทั้งนี้เพ่ือผลประโยชน์ที่แท้จริงขององค์การ 
 
2.1.3.3   การจ้างและการตอบแทนในอิสลาม 
 
การจ้างงานและการตอบแทนนั้นเป็นสิ่งที่อิสลามให้ความส าคัญ เพราะเป็นกิจกรรม
ทางเศรฐกิจและสังคมที่ อัลลอฮฺ    ทรงสร้างมนุษย์มาได้ประสงค์ให้มนุษย์ได้ด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าวในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคม ดังนั้นอิสลามจึงได้มีการก าหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้  อัลกุรอาน
ได้กล่าวถึงการที่อัลลอฮฺ  ได้ทรงสร้างธรรมชาติของมนุษย์ ในการน าบางคน มาเป็นผู้ช่วยเหลือบาง
คนในการท างาน  อัลลอฮฺ   ได้กล่าวถึงการจ้างและการจ่ายค่าตอบแทน ในลักษณะของการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ เพ่ือชดเชยค่าสินสอดของท่านบีมูซา  ที่บอกเล่าถึงค าพูดของนบีชูอัยบฺ
 กับบุตรสาวของท่านว่า   
                        
                          
                         
                
2627
 
ความว่า  “นางคนหนึ่งในสองคนกล่าวว่า “โอ้คุณพ่อจ๋า! จ้างเขา
ไว้ซิแท้จริงคนดีที่ท่านควรจะจ้างเขาไว้คือ ผู้ที่แข็งแรง ผู้ที่ซื่อสัตว์”
เขา (ชุอัยบ)ฺ กล่าวว่า “แท้จริง ฉันต้องการที่จะให้ท่านสมรสกับลูก
สาวคนหนึ่งในสองคนนี้ โดยท่านจะต้องท างานให้ฉัน 8 ปี และถ้า
ท่านท าได้ครบ 10 ปี ก็เป็นความดีที่มาจากท่าน ฉันไม่ต้องการที่
จะท าความล าบากให้ท่าน อินชาอัลลอฮฺท่านจะพบฉันอยู่ในหมู่คน
ดี””9 
(อัลเกาะศอศ :26-27) 
เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี ( 2545: 1833) ได้อธิบายว่า ท่านนบีชุอัยบฺ
 ได้ เห็นด้วยกับข้อเสนอของลูกสาวของท่าน และท่านก็ได้พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนว่า แน่นอนท่านนบี 
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มูซา เป็นคนดี แต่การจ้างหนุ่มที่แข็งแรงเป็นคนงานในบ้านที่มีลูกสาวโตแล้วนั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง  
เมื่อเขาเป็นคนอ่อนโยน  มีการศึกษาและเป็นคนที่มีอารยธรรมในครอบครัวที่ดี  ท าไมจะไม่ให้เขามา
เป็นลูกเขยของท่านเป็นการดีกว่า 
อายะฮฺนี้ได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการจัดหาจัดจ้าง การก าหนดค่าจ้างและการ
น าเสนอ  ตกลงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง  ซึ่งแน่นอนว่าการก าหนดค่าจ้างในอิสลามนั้นต้องเป็น
ค่าจ้างท่ีมีความเป็นธรรม และยินยอมกันทั้งสองฝ่าย  อัลลอฮฺ  ได้ตรัสความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! 
จงอย่ากินทรัพย์ของพวกเจ้า ในระหว่างพวกเจ้าโดยมิชอบ นอกจากมันจะเป็นการค้าขายที่เกิดจาก
ความพอใจในหมู่พวกเจ้า”(อันนิสาอฺ : 29) และท่านนบี  ได้เตือนประชาติของท่านในเรื่องนี้ว่า  
อัลลอฮฺ ตรัสว่า: 
14002150: (
ความว่า  "สามจ าพวกนี้เราจะเป็นคู่กรณีของพวกเขาในวันกียา
มะห์คือ: คนที่ให้สัญญากับฉันแล้วเขาก็ผิดสัญญา คนที่ขายเสรีชน
เหมือนทาส และเขาก็กินราคานั้น คนที่ว่าจ้างลูกจ้าง และเขา
ได้รับสิทธิ์ครบถ้วนจากลูกจ้างแต่เขาไม่ยอมจ่ายค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้าง" 
(บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 2150) 
อายะฮฺอัลกุรอานและอัลหะดีษข้างต้นแสดงให้เห็นว่า อิสลามได้ก าหนดบทบัญญัติ
การจ้างงานเพ่ือความจ าเป็นของมนุษย์ และได้ก าหนดกฎเกณฑ์ให้นายจ้างและลูกจ้างท าการตกลงบน
ความเป็นธรรมและพึงพอใจของทุกฝ่ายและไม่ทุจริตในหน้าที่ของตนและความรับผิดชอบ 
M.Umer Chapra (2547:103)   ได้กล่าวว่า  คุณค่าของอิสลามต้องการให้นายจ้าง
ถือว่าลูกจ้างเป็นสมาชิกในครอบครัวของตนเอง  นี่เป็นความต้องการที่ว่าคนงานจะต้องได้รับการ
ปฏิบัติด้วยดีและมีหลักประกันในความเป็นอยู่ที่ดี  ค่าจ้างท่ีแท้จริงในประเทศมุสลิมนั้นอย่างน้อยที่สุด
จะต้องท าให้ลูกจ้างตอบสนองความจ าเป็นของตัวเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม  คนงานจะต้อง
ได้รับการฝึกอบรม  ความมั่นคงในการงานและถ้าจะให้ดีก็ควรจะมีส่วนในผลก าไรภายในกรอบของ
ความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวด้วย    









ด่ังที่อัลลอฮฺ  ได้ชี้แจงในอัลกุรอ่านว่า 
                                  
                    
  53     
ความว่า  นั่นก็เพราะว่า อัลลอฮฺ มิได้ทรงเป็นผู้เปลี่ยนแปลง
ความกรุณาใดๆ ที่พระองค์ทรงประทานมันแก่กลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชน
ใดจนกว่าพวกเขาจะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในตัวของพวกเขาเอง 
และแท้จริงอัลลอฮฺ  นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้”10 




     )142 :1991( 




(บันทึกโดย Muslim, 1991: 142) 
จากอายะฮฺอัลกุรอ่านและอัลหะดีษข้างต้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่
อิสลามเน้นย้ าเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การตามหลักค าสอนในอิสลาม
นั้นต้องครอบคลุม 4 ด้าน คือ 1.  การพัฒนาด้านจิตวิญญาณ   2.  การพัฒนาด้านกายภาพและ
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  (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 52 Muslim, 1991: 1599) 
 ดังนั้นท่านนบี  จึงพยายามขัดเกลาจิตใจและวิญญาณของบรรดาเศาะหาบะฮฺ
ของท่านให้มีความบริสุทธิ์และเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลามุ่งหวังให้มุสลิมเป็นผู้ที่มีความคิดที่ยาวไกลและ
เตรียมพร้อม ส าหรับการกลับสู่พระองค์ และกิจการทั้งหมดของมนุษย์นั้นจะต้องได้รับการตอบแทน
ในสิ่งขนขวายไว้ ในโลกหน้า  หลังจากที่มนุษย์ได้เสียชีวิตลงและการด ารงชีวิตในโลกนี้เป็นเพียง
ทางผ่านสู่อาคีเราะฮฺเท่านั้น  ดังที่ท่านนบี  ได้เตือนประชาติของท่านให้ทราบถึงคุณค่าของดุนยา
เมือ่เทียบกับความส าคัญของอะคีเราะฮฺโดยท่านนบ ี กล่าวว่า 
  )2858 :1991(
ความว่า   “  ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ  ว่าค่าของดุนยาอันน้อยนิด
เมื่อเปรียบเทียบกับโลกหน้าแล้วเท่ากับน้ าที่ติดมากับนิ้วชี้ที่เมื่อจุ่ม
ลงไปในทะเลส่วนน้ าที่เหลือในทะเลคือค่าท่ีมีอยู่ในโลกหน้า” 











กันได้ดี  จุดประสงค์คือให้จิตวิญญาณท าการภักดีอัลลอฮฺ     ผ่านร่างกายที่อัลลอฮฺ   สร้างมา  
อัลลอฮฺ ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานว่า 




   (อัลตีน : 4)  
 เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี (2545: 3426)  ได้กล่าวว่า  การที่มนุษย์ถูก
สร้างมาในรูปแบบที่ดีที่สุดนั้น  หมายคว่ามว่าเขาได้รับรูปร่าง(ร่างกาย)ที่ดีที่สุด  ซึ่งไม่มีสิ่งมีชีวิตอ่ืนใด
ได้รับและเขายังได้รับความสามารถในการคิดที่ดีที่สุดรวมทั้งความรู้และสติปัญญาที่ไม่มีสิ่งถูกสร้างอ่ืน
ได้รับ 
 อายะฮฺดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญของหลักค าสอนอิสลามที่ระบุ




                       
           
247
ความว่า  “อัลลอฮฺได้ทรงคัดเลือกเขาให้มีอ านาจเหนือพวกท่าน
แล้ว และได้ทรงเพ่ิมให้แก่เขาอีก ซึ่งความกว้างขวางในความรู้ 
และความสูงใหญ่ในร่างกายและอัลลอฮ์นั้นจะทรงประท่านอ านาจ
ของพระองค์ให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์” 
              (อัลบะกอเราะฮฺ: 247) 
 อิบนุกะษีร (Ibn Kathir, 2000) ได้อธิบายว่า  นั่นคืออัลลอฮฺได้ทรงคัดเลือกเขาแก่
พวกเจ้า(บะนียฺอิสรออีล)จากในหมู่พวกเจ้า ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงรอบรู้ในสิ่งนี้มากกว่าพวกเจ้า ทั้งนี้ก็เนื่อง
ด้วยค าวิงวอนของพวกเจ้า  ซึ่งด้วยสาเหตุที่เขาเป็นคนที่มีความรู้มากกว่าพวกเจ้า  มีความประเสริฐ
50 
กว่า มีความแข็งแรงและอดทนในการท าสงคราม และเชี่ยวชาญมันเป็นอย่างดีเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ร่างกายที่แข็งแรงมาก ซึ่งเหมาะสมที่จะเปน็กษัติรย์  
 ดังนั้นจากหลักฐานดังกล่าวนี้เองที่  มุสลิมต้องพิจารณาและให้ความส าคัญต่อการ
ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมออย่างเต็มความสามารถ  ซึ่งท่านนบี   กล่าวในเรื่องนี้ว่า 
  )2052 :1991(
ความว่า “ผู้ศรัทธาที่แข็งแรงนั้นดีกว่าและเป็นที่รักส าหรับอัลลอฮฺ
มากกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอ” 
       (บันทึกโดย Muslim, 1991: 2052) 
ดังนั้นมุสลิมจะต้องมีการพัฒนาและดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง
กระชุ่มกระชวยตลอดเวลา เพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีและสติปัญญาที่
สมบูรณ์ เมื่อร่างกายเจ็บป่วยหรืออ่อนแอก็จะเป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติภารกิจที่








                              











ไม่รู้และให้วิชาความรู้แก่เขา ซึ่งเป็นปมเด่นที่มนุษย์มีเหนือมะลาอิกะฮฺ (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ  
,1419 :1727)  
 เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี (2545: 3434)  ได้กล่าวว่า  เดิมทีมนุษย์ไม่มี
ความรู้  ความรู้ทั้งหลายนั้นมาจากพระเจ้า  เป็นความกรุณาของอัลลอฮฺ   ที่พระองค์ทรงมอบ
ความรู้ให้  ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มีเกียรติสูงส่งที่สุดของการสร้าง 
 ดังนั้นอิสลามจึงส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างบุคคลที่มีคุณภาพ 
ดั่งทีอั่ลกุรอานได้กล่าวเรื่องนี้ว่า 
                        
                     
                         
11 
ความว่า  “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย เมื่อได้มีเสียงกล่าวแก่พวกเจ้าว่า 




พวกเจ้า และบรรดาผู้ได้รับความรู้หลายชั้น และอัลลอฮฺ   ทรง
รอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระท า”  
(อัลมุญาดะละหฺ:11) 
คือพวกเจ้าจงหลีกท่ีให้กว้างในที่ชุมนุมเพ่ือวิชาการหรือเพ่ือการร าลึก เพราะอัลลอฮฺ
จะทรงให้กว้างขวางแก่พวกเจ้าในสวนสวรรค์ ในเรื่องของริซกีและในกุบูรฺ และอัลลอฮฺ จะทรง
ยกย่องให้เกียรติในต าแหน่งที่สูงหลายชั้นในสวนสวรรค์แก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติตามค าสั่งใช้
ของอัลลอฮฺ  และศาสนทูตของพระองค์ และแก่บรรดาคนรู้ในหมู่พวกเขาโดยเฉพาะ (สมาคม
นักเรียนเก่าอาหรับ, 1419: 1460)   
เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี (2545: 2895) ได้อธิบายว่า  สิ่งที่จะท าให้ใคร
ได้รับการยกย่องอย่างแท้จริงนั้นคือ ความศรัทธาและความรู้ คนที่มีต าแหน่งสูงส่งในสายตาของอัลลอ
ฮฺ ก็คือคนที่ได้รับความศรัทธาและความรู้ที่แท้จริงและเปี่ยมไปด้วยศีลธรรมที่เป็นของผู้ศรัทธา 
อายะฮฺนี้ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการฝึกฝนให้สมาชิกในองค์การเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม  การแสวงหาความรู้ที่มีประโยชน์และถูกต้องนั้น คือ
หนทางแห่งความส าเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคีเราะฮฺ   เพราะในทัศนของอิสลามความรู้ทั้งหมดมา





ความว่า “ผู้ใดก็ตามที่ออกเดินทางเพ่ือแสวงหาความรู้อัลลอฮฺ  
จะทรงท าให้หนทางไปสู่สวรรค์สะดวกง่ายดายแก่เขา” 
(บันทึกโดย Muslim, 1991: 2699) 
  จากหลักฐานอัลกุรอานและอัลหะดีษดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  อิสลามส่งเสริมให้มี
การแสวงหาความรู้และน าความรู้ไปใช้ ในการแสวงหาความส าเร็จในชีวิตไม่ว่าจะในด้านใดก็ตาม 
เพราะอิสลามไม่อนุญาตให้มีการปฏิบัติสิ่งใดโดยปราศจากองค์ความรู้  เพราะนอกจากจะไม่ประสบ
ความส าเร็จแล้ว อาจเป็นอันตรายต่อองค์การ ดังนั้นองค์การควรที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สมาชิก




ศาสนาอิสลามมีเป้าหมายในการสร้างบุคลิคภาพและจริยธรรมที่สูงส่ง  ซึ่งอัลลอฮฺ 
 ได้ประทานแบบอย่างท่ีดีแก่ มนุษยชาติด่ังอัลลอฮฺ ทรงมีด ารัสชื่นชมท่านนบี ว่า 
          
                     4  
ความว่า “และแท้จริง เจ้านั้นอยู่บนจริยธรรมอันยิ่งใหญ่” 
     (อัลเกาะลัม: 4) 
อัลลอฮฺ  ทรงประกาศยืนยันว่าท่านนบี  อยู่ในจรรยามารยาทที่ยิ่งใหญ่ เป็น
แบบอย่างอันดีงามแก่มวลมุสลิมีนและบุคคลทั่วไป (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ,1419: 1540) 
เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี (2545: 3126 – 3127) ได้อธิบายว่า  ท่านนบี
 ไม่เพียงแต่จะน าค าสอนของกุรอานมายังโลกเท่านั้น  แต่ท่านยังได้แสดงออกมาให้เห็นเป็นการ
ปฏิบัติโดยการเป็นแบบอย่างด้วย  อะไรก็ตามที่อัลกุรอานได้สั่งสอนท่านก็จะปฏิบัติ ด้วยตัวของท่าน
เองให้เห็นก่อน   
อายัตนี้เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ให้เห็นว่า  ศาสนาอิสลามมุ่งเน้นให้ทุกคน ปรับปรุงพัฒนา
จริยธรรม ให้เป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีงาม  ซึ่งท่านนบี  ได้สอนให้ประชาชาติของท่านพยายามในเรื่อง
นี้ โดยที่ท่านนบี  ไดเ้ป็นแบบอย่างในการกล่าวขอดุอาอฺของท่านว่า 
)1991: 771( 
53 
ความว่า  “โอ้อัลลอฮ   โปรดชี้น าทางฉันเพ่ือให้มีจริยธรรมที่ดี
ที่สุดเถิดและไม่มีผู้ใดสามารถชี้น าทางแห่งจริยธรรมที่ดีเลิศได้ เว้น
แต่พระองค์เท่านั้น” 




ความว่า “ส่วนหนึ่งจากผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่พวกท่าน คือ ผู้ที่มี
มารยาทดีในหมู่พวกท่าน”12 
  (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 3559 Muslim, 1991: 2321) 
จากหลักฐานข้างต้นสรุปได้ว่าอิสลามได้ก าหนดให้มุสลิมและองค์การมุสลิมมี
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามในทุกด้าน  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลิกภาพและจริ






                      
                                
                               
81  
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54 
  เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี (2545: 1159 – 1160) ได้กล่าวว่า นั่น
คืออัลลอฮฺ  ได้ทรงตระเตรียมปัจจัยและสิ่งจ าเป็นทุกอย่างให้แก่มนุษย์  ซึ่งพระองค์ได้คุ้มครอง
ร่างกายให้พ้นจากอิทธิพลภายนอก ทั้งเสื้อผ้าจากความหนาวเย็น  ความร้อนของทะเลทราย  และได้
ประทานเสื้อเกราะที่จะปกป้องร่างกายในการต่อสู้ เพ่ือป้องกันร่างกายให้ปลอดภัย  ซึ่งถ้าไม่เช่น
ข้างต้นแล้วอาจถึงตายได้  และพระองค์ได้ประทานและจัดเตรียมปัจจัยอ่ืนๆให้แก่มนุษย์ในทุกด้าน
อย่างมากมาย 





อัลลอฮฺ  ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานความว่า “แท้จริงอัลลอฮฺ ทรงชอบบรรดาผู้ที่
ท าตนให้สะอาด”(อัลบะเกาะเราะฮฺ : 222) และท่านนบี   ได้สั่งใช้ให้มุสลิมทุกคนท าความสะอาด
หรือขจัดสิ่งสกปรกที่เป็นต้นเหตุของเชื้อโรคท่านนบ ี กล่าวว่า  
 
14005939: (  
ความว่า  “อัล-ฟิฏเราะฮฺ (สิ่งควรท าตามธรรมชาติของมนุษย์) มี
ห้าอย่าง (หนึ่ง) การขลิบปลายองคชาติ (สอง) การโกนขนบริเวณ
อวัยวะเพศ (สาม) การถอนขนรักเร้  (สี่)การขลิบหนวด และ(ห้า) 
การตัดเล็บ” 
   (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 5939) 
อิสลามก าชับให้เอาใจใส่เรื่องท าความสะอาดถึงขนาดที่ว่าท่านนบี  ได้ก าชับให้
มุสลิมท าความสะอาดฟันและปากวันละหลายครั้ง ดังที่ท่านกล่าวว่า 
 
 )1991: 7199( 
ความว่า  “ถ้าไม่เป็นสร้างความล าบากส าหรับประชาชาติของฉัน 
ฉันก็จะสั่งให้พวกเขาใช้สิวาก(แปรงฟัน)ทุกครั้งก่อนละหมาด” 
           (บันทึกโดย Muslim, 1991: 7199) 
หะดีษข้างต้นบ่งบอกถึงการให้ความส าคัญต่อความสะอาดในศาสนาอิสลาม ที่ท่าน 
นบีได้เน้นย้ าว่าหากไม่เกิดความยากล าบากจนเกินไป  มุสลิมควรจะท าความสะอาดให้บ่อยครั้ง ในแต่
ละวัน  และหมั่นดูแลความสะอาดของร่างกายในภาพรวมเพ่ือป้องกันเชื้อโรคและสิ่งสกปรก ไม่ให้








เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าจากสิ่งดีๆทั้งหลาย (อัลบะเกาะเราะฮฺ :172)  อิสลามห้ามเด็ดขาด
ในการประทานอาหารหรือเสพสิ่งที่สกปรกและไม่บริสุทธิ์ เช่น สัตว์ที่ตายโดยไม่เชือด เลือด สุกร สุรา 
ยาเสพติด และบุหรี่ ทั้งนี้ก็เพ่ือรักษาความปลอดภัยของร่างกายมนุษย์  อัลลอฮฺ   ตรัสในคัมภีร์อัล
กุรอานว่า 
 
                        
                          
  
173  





  (อัลบะเกาะเราะฮฺ: 173) 
  เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี( 2545: 134)    ได้กลาวว่า  อิสลามได้
อนุญาตให้ใช้สิ่งที่ไม่หะลาลได้  เฉพาะสามกรณี  1.ความจ าเป็นอย่างถึงที่สุดจริงๆ  2.ความจ าเป็น
จะต้องไม่ปรารถนาในหัวใจที่จะฝ่าฝืนกฎหมายของอัลลอฮฺ     และ3.จะต้องไม่กินหรือใช้มันเกิน
ความจ าเป็นแม้เพียงนิดเดียว 




                                )1991: 1015( 
ความว่า  “โอ้ มนุษย์ทั้งหลายอันที่จริงอัลลอฮฺนั้นทรงดี พระองค์
จะไม่รับ(สิ่งใด)เว้นแต่สิ่งที่ดีๆ (หะลาล) และอัลลอฮฺทรงสั่งใช้ผู้
ศรัทธาทั้งหลายเหมือนกับที่พระองค์ทรงสั่งใช้สิ่งนั้นต่อบรรดาศา




พวกท่านเถิด เฉพาะที่ดีๆ เท่านั้น (อัลบะเกาะเราะฮฺ :172) 
ต่อจากนั้นท่านนบีได้กล่าวถึงชายคนหนึ่งที่การเดินทางของเขา
แสนยาวนาน จนท าให้เส้นผมของเขายุ่งเหยิงเต็มไปด้วยฝุ่น เขาได้
ยกมือของเขาสู่ฟ้า(กล่าวดุอาอฺ) ว่า โอ้ พระผู้เป็นเจ้าของฉัน โอ้ 
พระผู้เป็นเจ้าของฉัน ในขณะที่อาหาร เครื่องดื่ม และเสื้อผ้า
อาภรณ์ของเขาเป็นสิ่งต้องห้าม และเขาเขาเติบโตมาด้วยทรัพย์สิน
ที่ต้องห้าม ดังนั้นไฉนเล่าการขอพรของเขาจะถูกตอบรับ?” 
                       (บันทึกโดย Muslim, 1991: 1015) 
  จากหลักฐานที่กล่าวมาข้างต้น  เป็นการยืนยันให้ทราบว่ากระบวนการด้านความ
ปลอดภัยส าหรับชีวิตนั้นต้องเป็นความปลอดภัยโดยแท้จริง  คือผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องไม่บริโภคสิ่งที่ไม่
ดีโดยตัวของมันเองเช่นสัตว์ที่ตายเอง เนื้อสุกร เพ่ือป้องกันโรคที่อาจท าลายสุขภาพ  และสิ่งที่ได้มา
โดยวิธีการที่ไม่เป็นที่อนุมัติโดยชารีอะฮฺ เพราะจะเป็นการท าลายจิตวิญญาณและผลบุลต่างๆ และจะ
ไม่ปลอดภัยในชีวิตในโลกหน้า  ดั่งนั้นอิสลามจึงก าชับในเรื่องดังกล่าวนี้ ให้มุสลิมและองค์การมุสลิม
พึงระวังในสิ่งเหล่านี้ 
 
3. ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้สดใสอยู่เสมอ 
 
การมีสุขภาพที่ดี เป็นสิ่งที่ อิสลามให้ความส าคัญ อิสลามถือว่าการมีสุขภาพ




1400: 6412 ( 
57 
ความว่า “ความโปรดปรานสองประการที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่เห็น
คุณค่า นั่นคือ การมีสุขภาพท่ีดี และการมีเวลาว่าง” 
(บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 6412) 
สุขภาพและเวลาว่างเป็นสิ่งที่ส าคัญ  อิสลามถือว่า การไม่เอาใจใส่ต่อสุขภาพ  ไม่ให้
สิทธิแก่มันอย่างพอเพียงไม่ว่าจะเป็นในด้านอาหาร  การพักผ่อน  การผ่อนคลายทางเพศอย่างถูกต้อง
ตามท่ีศาสนาก าหนด  เป็นสิ่งต้องห้ามท้ังสิ้น ท่านนบ ี กล่าวว่า 
1400: 4776( 
ความว่า  “มีบุคคลสามคนมาที่บ้านภรรยาของท่านนบี  เพ่ือ
สอบถามเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของท่าน ครั้นเมื่อพวกเขาได้ค าตอบ 
พวกเขาต่างพูดคุยกันประหนึ่งเหมือนว่าอะมัลของท่านนบี  ที่
พวกเขาได้ยินนั้นเป็นงานที่เล็กน้อยมาก พวกเขาจึงพูดว่า พวกเรา
จะเทียบกับท่านนบี   ได้อย่างไรกัน เพราะท่านนั้นได้รับการ
อภัยโทษจากอัลลอฮฺ  ทั้งที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นในบั้นปลาย
แล้ว ดังนั้น บุคคลหนึ่งในจ านวนพวกเขากล่าวว่า  ฉันจะละหมาด
ตลอดคืน อีกคนกล่าวว่า  ฉันจะถือศีลอดตลอดปีจะไม่มีวันไหนที่
ฉันไม่ถือศีลอดเป็นอันขาด  คนต่อไปกล่าวว่า ฉันจะไม่เข้าใกล้
ผู้หญิงและจะไม่แต่งงานตลอดไป   ทันทีที่ท่านนบี   ผ่านมาได้
ยิน ท่านกล่าวว่า “พวกท่านได้กล่าวเช่นนั้น  พึงรู้เถิดว่า ฉันขอ
สาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ  ฉันคือคนที่ย าเกรงต่อ
พระองค์มากกว่าพวกท่าน แต่ฉันนั้นถือศีลอดแล้วก็ละศีลอด ฉัน
ละหมาดและฉันก็พักผ่อนนอนหลับ  และฉันได้แต่งงาน  ใครก็
ตามท่ีเกลียดชังแบบอย่างของฉัน  ถือว่าเขาไม่ใช่พวกฉัน” 
(บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 4776) 
58 
  หลักฐานข้างต้นนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และสมดุลของหลักค าสอนอิสลาม
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของชีวิตของมนุษย์ ที่จะต้องมีการผ่อนคลายและด าเนินกิจกรรมหลายๆ
อย่างในฐานะมนุษย์  ดังนั้นอิสลามจึงได้น าเสนอแบบอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางของศาสนา คือแบบอย่างของท่านนบี    ที่ท่านจะพยายามด าเนินชีวิตที่เรียบง่าย เหมือน
สามัญชนทั่วไป  เพ่ือง่ายต่อมุสลิมในการน าไปปฏิบัติในชีวิตของทุกคน โดยที่ท่านจะไม่ปฏิบัตสิ่งใดจน
ละเลยสิ่งอ่ืนๆที่มีความส าคัญในชีวิต  ทั้งนี้เพ่ือที่ชีวิตของมุสลิมนั้นจะไม่ใช่ชีวิตที่เคร่งเครียดอยู่







อิสลามจึงได้ห้ามการเข้าใกล้อบายมุขทุกชนิดอัลลอฮฺ  ได้ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานว่า 
                      
                        
                      
                      
     9091
ความว่า  “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! ที่จริงสุราและการพนันและแท่นหิน
ส าหรับเชือดสัตว์บูชายัญและการเสี่ยงติ้วนั้น เป็นสิ่งโสมมอันเกิด
จากการกระท าของชัยฏอน ดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลจากมันเสีย 
เพ่ือว่าพวกเจ้าจะได้รับความส าเร็จ  ที่จริงชัยฏอนนั้นเพียง
ต้องการที่จะให้เกิดการเป็นศัตรูกันและการเกลียดชังกันระหว่าง
พวกเจ้าในสุราและการพนันเท่านั้น และมันจะหันเหพวกเจ้าออก
จากการร าลึกถึงอัลลอฮฺ และการละหมาด ดังนั้น พวกเจ้าจะ
หยุดจากพฤติกรรมดังกล่าวได้หรือยังเล่า” 
         (อัลมาอิดะฮฺ: 90-91)  
เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี  (2545: 487)  ได้กล่าวว่า  ในอายัตนี้ มี 4 









(บันทึกโดย Muslim, 1991: 2260) 
  อบายมุขทั้งหลายจะน าพามนุษย์ไปสู่ความหายนะและการเป็นศัตรูกัน  ดังนั้น
อิสลามได้ห้ามมุสลิมไม่ให้ยุ่งเก่ียวและออกห่างให้มากที่สุด  อิสลามได้ก าชับให้มุสลิมต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้
อย่างเปิดเผยหากว่ามีความสามารถ  อดทนในการเผชิญหน้าและให้รู้รังเกียจสิ่งนั้นถึงแม้ว่าจะไม่





อิสลามได้สอนให้มุสลิมดูแลความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย 
ถนนหนทาง ให้พ้นจากสิ่งเป็นอันตราย โดยการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมนั้นคือส่วนหนึ่งของความ
ศรัทธา  ท่านนบี กล่าวว่า 
)( 
ความว่า “การศรัทธามีเจ็ดสิบกว่าแขนง หรือ หกสิบกว่าแขนง ที่
ประเสริฐที่สุดคือ ค ากล่าวว่า ลาอิลาฮาอิลลัลลลอฮฺ ที่ต่ าที่สุดคือ 
การขจัดขวากหนามออกจากเส้นทางสัญจร และความละอายเป็น
แขนงหนึ่งของการศรัทธา” 
(บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 9 Muslim, 1991: 162) 
นอกจากการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพแล้วอิสลามยังให้ความส าคัญกับการท าให้





(บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 3227 Muslim, 1991: 2106) 







เด็ดขาด  ดังที่อัลลอฮฺ  ตรัสว่า  
 
               
195
ความว่า  “และจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าสู่ความพินาศ”  
                                               (อัลบะเกาะเราะหฺ : 195) 
 ซึ่งการกระท าใดๆท่ีเป็นอันตรายนั้นไม่ว่าจะเกิดข้ึนกับผู้ใด ในระดับใด ถือเป็นสิ่งที่
ไม่อนุญาตให้กระท าได้ในทุกรูปแบบด่ังทีท่่านนบี   ได้กล่าวว่า 
 
(2341  
ความว่า “ไม่เป็นภัยหรืออันตราย (ต่อตนเอง) และไม่ก่อให้เกิด
อันตราย (ต่อบุคคลอ่ืน)” 
           (บันทึกโดย Ibn Mājah, n.d.: 2341)  
จากอัลกุอานและอัลหะดีษ ข้างต้นแสดงได้ว่า  อิสลามได้ค านึงถึงความปลอดภัยทุก
มิติ ทั้งระบบการด ารงชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจเจกหรือสังคม มุสลิมจะต้องปฏิบัติตนให้




1. ขั้นตอนการป้องกันภัย คือขั้นก่อนการสูญเสียหรืออุบัติเหตุ มีดังต่อไปนี้คือ 

































อิสลาม ถือว่ามนุษย์มีฐานะที่เท่าเทียมกัน  ไม่ว่าเขาจะท างานในต าแหน่งเฉพาะหรือ
ต าแหน่งทั่วไปก็ตามดั่งที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสความว่า “โอ้มนุษยชาติทั้งหลาย แท้จริงเราได้สร้างพวก
เจ้าจากเพศชายและเพศหญิง  และเราได้ให้พวกเจ้าแยกเป็นเผ่าและตระกูลเพ่ือจะได้รู้จักกัน แท้จริงผู้






อิสลามได้เชิญชวนมนุษย์ให้ด าเนินชีวิตอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน  หลีกเลี่ยงการดู
ถูกเหยียดหยามผู้อ่ืน  ดังค าด ารัสของอัลลอฮฺ ที่ว่า  
                                        
                          
                                  
                
11  




ฉายาที่ไม่ชอบ ช่างเลวทรามจริง ๆ ที่บรรดาผู้ศรัทธาจะเรียกกันว่า
เป็นผู้ฝ่าฝืน ภายหลังจากที่ได้มีการศรัทธากันแล้ว  และผู้ใดไม่
ส านึกผิด ชนเหล่านั้นคือบรรดาผู้อธรรม”  
       (อัลหญุุรอต: 11) 
  ในอายะฮฺนี้  อัลลอฮฺ  ได้ทรงห้ามในภาพรวมต่อผู้ศรัทธา  จากการเยาะเย้ยซึ่งกัน
และกันในทุกรูปแบบ (al-Tabariy , 1987:11/83) 
มุสลิมจึงต้องพยายามรักษาความรู้สึกและน้ าใจของผู้ที่อยู่ด้วยกัน ไม่ให้ผู้ที่อยู่ด้วย





(บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 6290 Muslim, 1991: 2184) 
  การรักษาน้ าใจและให้เกียรติต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันนั้นเป็นสิ่งที่อิสลามได้เรียกร้อง
ให้มุสลิมปฏิบัติเสมือนว่าเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติต่อกัน  ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็น เพ่ือนบ้านหรือ
คนรับใช้ก็ตาม เพราะอิสลามถือว่าต าแหน่งหน้าที่ที่แต่ละคนรับผิดชอบนั้น  ไม่อาจท าให้ความเป็นคน
63 




ความว่า  “ฉันได้รับใช้ท่านนบี     เป็นเวลาสิบปี ท่านไม่เคย
กล่าว “อุฟ  แสดงความไม่พอใจ ” ต่อฉันเลย และท่านไม่เคย
กล่าวว่าใดๆ ในสิ่งที่ฉันได้ท าว่า “ท าไมเจ้าถึงท าเช่นนี้ ” และในสิ่ง
ที่ฉันไม่ได้ท าว่า “ท าไมเจ้าถึงไม่ท าเช่นนั้น ” 
                       (บันทึกโดย al-Tirmidhiy, 1975: 2015) 
สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่บ่งชี้ให้ทราบว่าอิสลามได้วางกรอบ







คุณธรรมทั้งหลาย  โดยไม่จ ากัดว่าผู้ใดที่กระท าในความดีนั้นๆ และห้ามปรามการช่วยเหลือที่เป็นบาป
และศัตรูต่อกัน โดยไม่จ ากัดว่าเป็นเครือญาติหรือมิตรสหายก็ตาม 
                          
2  
ความว่า  “และพวกจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรม และ
ความย าเกรง และจงอย่าช่วยกันในสิ่งที่เป็นบาปและเป็นศัตรูกัน” 
       (อัลมาอิดะฮฺ: 2) 
  ซัยยิด  กุฏุบ (ม.ป.ป.:4/168)  ได้กล่าวว่า อิสลามได้น าพาสังคมอาหรับสู่มาตรฐาน
ใหม่ทางจริยธรรมที่สูงส่งโดยได้การให้มนุษย์ได้เชื่อมโยงจิตใจของตนกับพระเจ้า อิสลามได้ลบล้างการ
คลั่งชาติ  ชาตนิยมจากชาติอาหรับและมนุษย์ทั้งหมด  ไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ช่วยเหลือ
เกื่อกูลซึ่งกันและกัน ด้วยการช่วยเหลือในความดีงามและหลีกเลี่ยงการช่วยเหลือในสิ่งที่ไม่ดีและเป็น
ศัตรู อยา่งเป็นรูปธรรมทั้งที่ก่อนหน้านี้ สิ่งเหล่านี้เป็นแค่สุภาษิตและสโลแกนเท่านั้นในสังคมอาหรับ 
การช่วยเหลือกันนี้ถือว่าเป็นหน้าของทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือด้วยดี แก่ทุกคน
ที่ขอความช่วยเหลือหรือเชิญชวนให้กระท าดั่งท่ีท่านนบี  กล่าวว่า 
64 
)1991: 4698(
ความว่า “บ่าวคนหนึ่งจะไม่ปิดบัง (การงานที่ไม่ดีของ) บ่าวอีกคน 
เว้นแต่อัลลอฮฺ   ได้ปิดบังเขา (จากไฟนรก) ในวันกิยามะฮฺ" 
     (บันทึกโดย Muslim, 1991: 4698) 
อายะฮฺอัลกุรอานและหะดีษข้างต้น  ชี้ให้เห็นว่าจ าเป็นที่มุสลิมทุกคนจะต้องให้ความ
ช่วยเหลือและร่วมมือกันในความดี  โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ตามทุกคนจะต้องถือปฏิบัติในค าสั่งและให้
ความร่วมมือในภารกิจขององค์การ ตราบใดที่การะกระท านั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ  
 
3.   การตักเตือนซึ่งกันและกันในองค์การ 
 
เนื่องจากมนุษย์ มีธรรมชาติที่หลงลืมและโง่เขลา ดังนั้นมนุษย์จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องได้รับการตักเตือนซึ่งกันและกัน  อิสลามจึงได้ก าหนดให้มุสลิมทุกคนมีหน้าที่ในการตักเตือนซึ่ง
กันและกันท่านนบี ได้กล่าวว่า 
 
   )1991: 55( 
ความว่า  “ศาสนาคือการตักเตือน  พวกเรากล่าวว่า  เพ่ือใคร?  
ท่านนบี  ตอบว่า เพ่ืออัลลอฮฺ  เพ่ือคัมภีร์ของพระองค์  เพ่ือ
เราะสูลของพระองค์  เพ่ือบรรดาผู้น าของมวลมุสลิม  และเพ่ือ
บรรดาคนทั่วไป”13 




ความว่า  “ผู้ ใดในหมู่พวกท่านพบเห็นสิ่ งชั่ วช้าหนึ่ งๆ ก็จง
เปลี่ยนแปลง (ขจัด) สิ่งนั้นด้วยมือของเขา แต่หากว่าเขาไม่
สามารถ(ระงับสิ่งเหล่านั้นด้วยมือ) ก็จงเปลี่ยนแปลงด้วยลิ้น 
                                                          
13






(บันทึกโดย Muslim, 1991: 49) 
  มนุษย์มักจะตักเตือนกันในสิ่งที่ตนเองคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญเสมอ ดังนั้นอิสลาม
จึงก าชับให้มุสลิมตักเตือนในสิ่งที่เป็นการสั่งให้ปฏิบัติความดีและห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความชั่ว





4.   การปรึกษาหารือ 
 
 การปรึกษาหารือเป็นสิ่งที่อิสลามให้ความส าคัญมากในการบริหารจัดการองค์การ  
อัลลอฮฺ  ได้ทรงก าชับให้ผู้ที่เป็นผู้น าทั้งหลายใช้กระบวนการปรึกษาหารือในกิจการขององค์การอัล
กุรอานได้กล่าวในเรื่องนี้ว่า 
            
   38
ความว่า  “และกิจการของพวกเขามีการปรึกษาหารือระหว่างพวก
เขา”14  
      (อัลชูรออฺ: 38) 
ท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ  ได้กล่าวว่า 
                  )1975320( 
ความว่า “ฉันไม่เคยเห็นผู้ใดที่ประชุมหารือกับบรรดา สหายของ
เขา มากกว่าท่านนบ ี ” 
    (บันทึกโดย al-Tirmidhiy, 1975: 320) 
                                                          
14
 ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมหน้าที่ 8 
66 
 การประชุมหารือกันเป็นสิ่งส าคัญในอิสลามจนท่านนบี   จะไม่ตัดสินใจอะไร
ออกไปโดยเฉพาะในเรื่องของส่วนรวมหากไม่มีการปรึกษาหารือกัน  บางครั้งท่านปรึกษาแม้แต่ในเรื่อง
ส่วนตัวท่าน (M. Fethullah  Gulen , 2014:340) 
  ซึ่งหลักการชูรอดังกล่าวนี้ ครอบคลุม ทุกเรื่องราวขององค์การ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง









สมาชิกระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การที่เป็นองค์การของมุสลิม ในเรื่องนี้อัลลอฮฺ   ตรัสว่า 
           
10 
ความว่า  “แท้จริงผู้ศัรัทธาทั้งหลายเป็นพี่น้องกัน  
          (อัลหุญุรอต: 10) 
เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี (2545: 2637)  ได้กล่าวว่า  โองการนี้ได้สร้าง
ความเป็นพี่น้องสากลของมุสลิมขึ้นทั่วโลก  และจากค าสอนนี้เองความรู้สึกเป็นพ่ีน้องกันได้เกิดขึ้นใน
หมู่มุสลิมและไม่เกิดขึ้นในหมู่ศาสนิกอ่ืน 





(บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 13 Muslim, 1991: 45) 
  จากอายะฮฺอัลกุรอานและหะดีษของต้นแสดงให้เห็นว่าอิสลามให้ความส าคัญต่อ
ความเป็นพ่ีน้องและความรักในองค์การ เพราะความรักและความเป็นพ่ีน้องจะท าให้องค์การมีความ
เข้มแข็งและสมัครสมานสามัคคี  และสามารถป้องกันความแตกแยกที่น าไปสู่ความอ่อนแอ ดังนั้น
องค์การที่สมาชิกมีความรักและให้อภัยซึ่งกันและกันจะกลายเป็นองค์การที่สมาชิกมีความสุขที่ได้
67 
ร่วมงานและจะทุ่มเทความสามารถแก่องค์การได้อย่างมาก ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จได้โดยง่าย








ความเป็นหนึ่งเดียว และห้ามปรามการแตกแยกกันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด อัลกุรอ่านได้กล่าวเรื่องนี้ว่า  
                  
103  
ความว่า “และพวกเจ้าจงยึดสายเชือกของอัลลอฮฺ  โดยพร้อม
กันทั้งหมดและจงอย่าแตกแยกกัน” 
(อาลอิมรอน :103 ) 
  อัลเฏาะบะรียฺ (al-Tabariy, 2000:7/70) ได้อธิบายว่า  หมายถึงการยึดถือในศาสนา
ของอัลลอฮฺที่ได้ทรงสั่งใช้แก้พวกเจ้า   
  ในขณะเดียวกันอัลกุรอานก็ได้ห้ามไม่ให้  สร้างความแตกแยก  โดยอัลกุรอาน
พยายามชีแจงให้ทราบว่า  หากว่ามีความแตกแยกแล้ว สังคมหรือองค์การนั้น   ก็จะประสบกับความ
อ่อนแออย่างแน่นอน ดั่งทีอั่ลลอฮฺ ได้ทรงตรัสว่า 
               
46  
ความว่า  “และจงอย่าขัดแย้งกัน จะท าให้พวกเจ้าย่อท้อ และท า
ให้ความเข้มแข็งของพวกเจ้าหมดไป”  
(อัลอันฟาล : 46) 
  ท่านอิบนุกะษีร ได้อธิบายว่า  พระองค์อัลลอฮฺได้สอนมารยาทในการพบเจอศัตรู
และแนวทางในการให้เกิดความกล้าหาญเมื่อต้องเผชิญหน้ากับบรรดาศัตรู (Ibn Kathīr, 1999: 4/70) 
ท่านนบี ได้กล่าวว่า 
 
 1975 :2165 
68 
ความว่า  “จ าเป็นที่ท่านทั้งหลายจะต้องอยู่ร่วมกับหมู่คณะ และ
ท่านทั้งหลายจงระวังการแตกแยก แท้จริงชัยฏอนจะอยู่กับคนที่
ปลีกตัวออกมาเพียงล าพัง และมันจะออกห่างจาก 2 คน (ผู้อยู่กับ
หมู่คณะ) ซึ่งผู้ใดที่ต้องการความสุขแห่งสวนสวรรค์จ าเป็นที่เขา
จะต้องอยู่ร่วมกับหมู่คณะ” 
                       (บันทึกโดย al-Tirmidhiy, 1975: 2165) 
 ในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ในองค์การ อิสลามได้เชิญชวนมวลมนุษย์ให้มี
















                                           
                      
6  
ความว่า  “โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย ! หากคนชั่วน าข่าวใดๆ มาแจ้ง
แก่พวกเจ้า พวกเจ้าก็จงสอบสวนให้แน่ชัด หาไม่แล้วพวกเจ้าก็จะ
ก่อเคราะห์กรรมแก่พวกหนึ่งโดยไม่รู้ตัว แล้วพวกเจ้าจะกลายเป็น
ผู้เสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระท าไป”15   
                                                          
15
 ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมหน้าที่ 9 
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     (อัลหญุุรอต: 6) 




                          )(     
 
ความว่า  “จากอบีฮุมัยดฺ อัสสาอิดียฺ กล่าวว่า  ท่านนบี ได้
แต่งตั้งผู้ชายคนหนึ่งที่มาจากอัลอัซดิซึ่งถูกเรียกว่าอิบนุอัลลัตบี
ยะฮฺให้เป็นผู้จัดเก็บศอดะเกาะฮฺ  เมื่อเขาเดินทางกลับมาเขากล่าว
ว่า  ส่วนนี้ส าหรับพวกท่านและอันนี้พวกเขามอบให้เป็นของก านัล
แก่ฉัน  ท่านนบี  กล่าวว่า  หากเขานั่งรออยู่ภายในบ้านของ
บิดาหรือบ้านมารดาเขาจะได้รับของก านัลหรือไม่?  ขอสาบานต่อ
ผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่มีผู้เอาไป
นอกจากในวันกิยามะฮฺเขาจะแบกมันไว้บนต้นคอถึงแม้จะเป็นอูฐที่
มันร้องคราง  หรือวัวที่ร้องครวญคราง  หรือแพะที่เป็นโรคเรื้อน  
ต่อจากนั้นท่านนบี  ได้ยกมือขึ้นสูงจนกระทั่งพวกเราเห็นรักแร้  
และกล่าวว่า  โอ้อัลลอฮฺ   ฉันได้บอกพวกท่านแล้วใช่หรือไม่ 
(สามครั้ง)”16 
   (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 2597 Muslim, 1991: 1832) 
อะหฺมัด  อิบรอฮีม อบูซิน (2553: 111) กล่าวว่า  เจ้าหน้าที่ในมุมมองของอิสลาม
ถือว่าเป็นผู้ที่ท าหน้าที่คอยควบคุมดูแลที่มีความรับผิดชอบ ด้วยเหตุนี้พวกเขาเองก็ต้องรับผิดชอบใน
การตักเตือนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้การบริหารและการจัดการงานของเขา เพ่ือให้พวกเขาจะได้ปฏิบัติ
                                                          
16
 ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมหน้าที่ 15 
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หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริสุทธิ์ใจ พร้อมที่จะทุ่มเทก าลังกายก าลังใจเพ่ือให้งานบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยไม่จ าเป็นจะต้องมีหัวหน้างานคอยมาสอดส่องดูแล  
นอกจาการตรวจสอบและประเมินจากหน่วยงานหรือระบบขององค์กรแล้ว  มุสลิม
ทุกคนจะต้องพึงระวังการตรวจสอบจากอัลลอฮฺในการกระท าหรือปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตลอดเวลา
ดั่งที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 




   (อันนะหฺลิ: 93) 
เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี (2545: 1167) ได้กล่าวว่า  เป็นการแสดง
ว่าอัลลอฮฺ  ได้ทรงให้อ านาจและเสรีภาพแก่มนุษย์ที่จะปฏิบัติตามทางหนึ่งทางใด  ในหลายๆทาง  




การปฏิบัติงานจาก ตนเองและการประเมินโดยองค์การ การประเมินโดยตนเองนั้นคือการที่ บุคคล




ใช้ในการประเมินการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย   
  สรุปได้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามมีความครอบคลุมถึงมิติทางด้านจิต
วิญญาณ  กฎหมายอิสลาม คุณธรรมจริยธรรมอิสลามและวิทยาการสมัยใหม่  ที่จะต้องด ารงไว้ในการ
จัดการอิสลามอย่างแยกไม่ออก  ในแง่ของเป้าหมายและความส าเร็จนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
อิสลามนั้นองค์การหรือผู้ปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์จะต้องบรรลุถึงความส าเร็จในโลกนี้และ
ความส าเร็จโลกหน้า   ด้วยการพยายามบริหารจัดการตามหลักวิชาและความถูกต้องเป็นธรรม และ
ด้วยการตั้งใจเจตนาเพ่ืออัลลอฮฺ   และแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์  โดยกระบวนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม จะประกอบไปด้วย การวางแผน เพ่ือการก าหนดต าแหน่งของ
บุคคลกับหน้าที่และก าหนดความพึงพอใจในการท างานให้แก่ปัจเจกบุคคล รวมทั้งคนส่วนรวมเพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้กระบวนการ และกฎระเบียบที่ก าหนดขึ้นมานั้นจะครอบคลุมถึง
การแต่งตั้งบุคคล การฝึกอบรม การเลื่อนต าแหน่ง ตลอดจนเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่  
นับตั้งแต่ที่เข้ามาจนถึงเขาเกษียณออกไป 
71 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานในอิสลาม 
 
2.2.1   ความส าคัญของการประกอบอาชีพและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพใน
อิสลาม 
 
  2.2.1.1   ความส าคัญของการประกอบอาชีพในอิสลาม 
 
การประกอบอาชีพคือการแสวงหาปัจจัยยังชีพ  ซึ่งการแสวงหาปัจจัยยังชีพนั้น คือ
ธรรมชาติดั้งเดิมของสิ่งมีชีวิตที่พระองค์อัลลอฮฺ    ได้สร้างมาเพ่ือการด าเนินชีวิตด้วยการใช้
ประโยชน์จากสิ่งที่งอกเงยจากผืนแผ่นดินที่ อัลลอฮฺ ได้ทรงตระเตรียมให้แก่ทุกชีวิต ด้วย
กระบวนการผลิตจากสิ่งที่มีอยู่ในแผ่นเพ่ือการอุปโภคบริโภค ดั่งที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
                   
    
10
ความว่า  “และแท้จริงนั้น เราได้ให้พวกเจ้ามีที่พ านักอยู่ในแผ่นดิน 
และเราได้ให้มีขึ้นแก่พวกเจ้า ซึ่งบรรดาเครื่องยังชีพในผืนแผ่นดิน
นั้น ส่วนน้อยของพวกเจ้าเท่านั้นที่ขอบคุณ” 
(อัลอะรอฟ : 10) 
  ยูซุฟ อัลเกาะเราะฎอวียฺ (Yūsuf al- Qaradawiy, 2001: 137) ได้กล่าวว่า การ
ประกอบอาชีพในอิสลามนั้นคือ สิ่งที่บังคับเหนือผู้ที่มีความสามารถ และไม่อนุญาตส าหรับมุสลิมใน
การไม่ท างานด้วยการทุ่มเทอิบาดะฮฺ และมอบหมายต่ออัลลอฮฺ    เพราะท้องฟ้าจะไม่หลั่งฝ่นลงมา
เป็นเงินทอง เช่นเดียวกันอิสลามก็ไม่อนุญาตให้อุปการะผู้ที่แข็งแรงสามารถที่จะท างานประกอบอาชีพ
ด้วยตนเองได้ ดั่งที่ท่านนบี ได้กล่าวว่า“ไม่อนุญาตให้ทานแก่ผู้ที่ร่ ารวยและผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง”   
ด้วยเหตุนี้ประชาชาติอิสลามหรือมุสลิมนั้น ได้ถูกก าหนดหน้าที่ให้ประกอบอาชีพ  
พวกเขาถูกห้ามไม่ให้แบมือขอจากผู้อ่ืน สิ่งเหล่านี้จ าเป็นเพ่ือที่พวกเขาจะได้ไม่เป็นภาระต่อผู้ อ่ืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นบุรุษหรือผู้ชายเพราะเขามีหน้าที่ในการเป็นผู้น าและเสาหลักของครอบครัว  
ภาระหน้าที่นี้เป็นสิ่งที่คอยยกสถานภาพ และภาพลักษณ์ของประชาติอิสลามบนหน้าแผ่นดิน ในการที่
พวกเขาได้ยืนด้วยตัวของตัวเองและไม่ต้องคอยคาดหวังความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนหรือประเทศอ่ืน  
ถึงแม้ว่าปัจจัยยังชีพนั้นได้ถูกก าหนดไว้แล้ว ณ ที่อัลลอฮฺ   แต่มุสลิมทุกคนก็ต้องอาศัยความ
พยายามในการรับปัจจัยยังชีพจากอัลลอฮฺ    เพียงพอต่อการด ารงชีพของตนเองและผู้คนรอบข้าง




ต้องห้าม (หะรอม) และไม่อนุญาตให้มุสลิมเกียจคร้านจากการแสวงหาปัจจัยยังชีพ ด้วยข้ออ้างว่าจะ
ปฏิบัติศาสนกิจเพียงอย่างเดียวหรือมอบหมายต่ออัลลอฮฺ    โดยไม่ยึดหลักของการแสวงหาปัจจัย
เหตุและผลของเหตุแห่งการกระท านั้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพที่อัลลอฮฺได้เตรียมไว้ให้ ท่านนบี    
ก็เคยเลี้ยงแกะให้แก่ชาวนครมักกะฮฺ และท่านนบี   ประกอบอาชีพค้าขายท่านกับลุงของท่านและ
ท่านหญิงคอดีญะฮฺ บินติ คุวัยลิดท่านนบีอาดัม   นั้นเป็นผู้ท าการเกษตร มีอาชีพเพาะปลูกและท า
นาไถหว่าน ท่านนบีนุฮ   นั้นประกอบอาชีพช่างไม้  ท่านนบีมูซา   ก็เคยเลี้ยงปศุสัตว์ให้แก่
พ่อตาของท่าน ท่านนบี ดาวูด   ก็มีอาชีพเป็นช่างตีเหล็ก ประดิษฐ์เกราะและโล่ ท่านนบีอิดรีส
เป็นช่างเย็บผ้า ท่านนบีซาการียา  ประกอบอาชีพช่างไม้  การประกอบอาชีพจึงเป็นแบบฉบับของ
บรรดานบทีั้งหลายที่มุสลิมควรถือเอาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต (มุสฏอฟา  ยะห์ยา, 2012: 3) 
ท่านนบี กล่าว่า  
14002262
ความว่า “อัลลอฮฺ  ไม่ทรงบังเกิดท่านศาสดาท่านใดเว้นแต่จะ
เป็นผู้ที่เลี้ยงแกะ” 
(บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 2262) 
และท่านนบี ได้กล่าวยกย่องท่านนบีดาวูด ว่า 
14002072
ความว่า “ไม่มีสิ่งใดที่บุคคลคนหนึ่งจะรับประทาน ที่จะดีไปกว่าสิ่ง
ที่ได้เขาได้กินจากผลจากรายได้จากการท างานของเขาเอง  แท้จริง
แล้วท่านนบี ดาวูด ท่านจะรับประทานจากรายได้ที่ท่าน
พยายามด้วยมือของท่านเอง”  





  ได้กล่าว่า 
73 
14001376
ความว่า “พึงรู้เถิดว่ามุสลิมทุกคนนั้นจะต้องท าทาน  ท่านศอ
ฮาบะฮ ได้ถามขึ้นว่า แล้วส าหรับผู้ที่ไม่มีหล่ะ ท่านตอบว่า  เมื่อ
เขาท างานด้วยมือของเขา และท าประโยชน์แก่ตัวของเขาเอง ถือ
ว่าเขาก าลังท าทานแล้ว” 
(บันทึกโดย al-Bukhāriy,1400: 1376)  
การท างานนั้น คือสิ่งที่จ าเป็นส าหรับมุสลิม การประกอบอาชีพนั้นมีความเกี่ยวโยง
กับศาสนาและการตอบแทนไม่เพียงแต่ในโลกดุนยาเท่านั้นหากแต่จะผูกพันธ์การประกอบอาชีพไป
จนถึงวันอาคีเราะฮฺด้วยเช่นกัน เพราะการประกอบอาชีพที่สุจริตตามครรลองของอิสลามนั้นคือการ
ประกอบอิบาดะห์  ซึ่งการประกอบอาชีพที่สุจริตนั้น  เป็นการงานที่ดีในทัศนะของอิสลามและจะ
ได้รับการตอบแทนในวันอาคีเราะฮฺ 
 




                                 
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  เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี (2545: 1262) ได้กล่าวว่า  ทุกสิ่งทุกอย่างใน
โลกนี้และที่ลวงตาล่อใจนั้นเป็นเพียงสิ่งประดับประดาชั่วคราวที่ถูกจัดขึ้น  เพ่ือทดสอบเท่านั้น
เพ่ือที่จะดูว่าคนใดในหมู่มนุษย์จะยังยืนหยัดมั่นคงในการเคารพสักการะอัลลอฮฺ   
และอัลลอฮฺ ตรัสอีกว่า 
                                   
     
      2 
74 
ความว่า  พระผู้ทรงให้มีความตายและให้มีความเป็น เพ่ือจะ
ทดสอบพวกเจ้าว่า ผู้ใดบ้างในหมู่พวกเจ้าที่มีผลงานดียิ่ง 
(อัลมุลก: 2) 
เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี (2545: 3110)   ได้กล่าวว่า  วัตถุประสงค์
ของการประทานชีวิตแก่มนุษย์ในโลกนี้และท าให้เขาตายก็เพ่ือทดสอบพวกเขาเพ่ือดูว่าใครในหมู่พวก
เขาเป็นผู้ที่ดีที่สุดในด้านการงาน  คืออัลลอฮฺ  ทรงสร้างเขามาในโลกนี้เพ่ือการทดสอบ ชีวิตก็คือ
ระยะเวลาของการทดสอบส าหรับเขาและความตายก็หมายถึงเวลาที่ถูกจัดไว้ส าหรับเขาได้สิ้นสุดลง
แล้ว    เพ่ือเป็นการทดสอบดังกล่าวนี้  พระองค์ได้ประทานโอกาสส าหรับการกระท าแก่มนุษย์ทุกคน  
ทั้งนี้เพ่ือที่เขาจะได้ท าดีหรือชั่วในโลกและได้แสดงว่าเขาเป็นคนประเภทใด 
ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าอัลกุรอานได้กล่าวถึง คุณภาพของผลงานว่าดีหรือไม่อย่างไร
มากกว่าที่จะกล่าวถึงว่าใครสามารถ ท าคุณงามความดีได้มากกว่ากัน แสดงให้เห็นว่าอิสลามได้ให้
ความส าคัญต่อคุณภาพ ไม่ใช่เน้นด้านปริมาณเพียงอย่างเดียวดั่งที่และอัลลอฮฺ  ได้ตรัสถึงคุณภาพ
ของผู้ศรัทธาที่แม้มีจ านวนเพียงน้อยนิดที่สามารถทดแทนปริมาณที่มากกว่าได้ดั่งที่และอัลลอฮฺ  
ตรัสว่า 
                          
  
249 
ความว่า  “กี่มากน้อยแล้ว พวกน้อยเอาชนะพวกมากได้ ด้วย
อนุมัติของอัลลอฮฺ  และอัลลอฮฺ  นั้นทรงอยู่กับผู้อดทน
ทั้งหลาย” 
(อัลบะเกาะเราะฮฺ : 249) 
เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี ( 2545: 191 )  กล่าวว่า คนส่วนน้อย  คือคน
ที่อดทน และมีระเบียบวินัย 
และอัลลอฮฺ ตรัสอีกว่า 
                           
                 
       66 
ความว่า  “ดังนั้นหากในหมู่พวกเจ้ามีร้อยคนที่อดทนก็จะชนะสอง
ร้อยคน และหากในหมู่พวกเจ้ามีพันคนก็จะชนะสองพันคน ด้วย
อนุมัติของอัลลอฮฺ  และอัลลอฮฺ  นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทน
ทั้งหลาย” 
 (อัลอันฟาล: 66) 
75 
 เมาลานา ซัยยิด  อบุล  อะลา เมาดูดี ( 2545: 747  - 748 )ได้กล่าวว่า  คนที่เข้าใจ




ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่ศรัทธาและอดทนนั้นเป็นผู้ที่มีคุณภาพ มากกว่าผู้ปฏิ เสธ  
และอัลลอฮฺ จะทรงให้ความช่วยเหลือด้วยความอนุมัติของพระองค์ ต่อผู้ที่ศรัทธาและอดทน ตาม
คุณภาพของอิหม่านของพวกเขา   ซึ่งอัลลอฮฺ   จะทรงทดสอบและคัดกรองผู้คนด้วยเหตุการณ์
ต่างๆเพ่ือที่แยกผู้ที่ไม่มีคุณภาพออกจากผู้ที่มีคุณภาพในด้านความศรัทธา ดั่งที่อัลลอฮฺ ได้ตรัสว่า  
                                   
    
  (لآ نارمع:179(  
ความว่า  “ใช่ว่าอัลลอฮฺ  จะทรงทอดทิ้งบรรดาผู้ศรัทธาไว้ใน
สภาพที่พวกเจ้าก าลังเป็นอยู่ก็หาไม่จนกว่าพระองค์จะทรงจ าแนก
ผู้ที่เลวออกจากผู้ที่ดีเท่านั้น” 
  (อาลอิมรอน : 179)  






ภาพและคุณภาพของการงานและความศรัทธา  มากกว่าปริมาณของงานและอัลลอฮฺ   คอยชี้น า
ให้ผู้ศรัทธาได้ปฏิบัติชิ้นงานต่างที่เป็นงานที่มีคุณภาพอย่างเต็มประสิทธภาพดั่งที่อัลลอฮฺ ด ารัสว่า 
                          
     
    110
ความว่า “ดังนั้น ผู้ใดหวังที่จะพบพระผู้เป็นเจ้าของเขา ก็ให้เขา
ประกอบการงานที่ดี และอย่าตั้งผู้ใดเป็นภาคีในการเคารพภักดีต่อ
พระผู้เป็นเจ้าของเขา”  
     (อัลกะฮฺฟิ: 110) 
76 
อิบนุกะษีร (Ibn Kathīr, 2000: 9/205) ได้อธิบายว่า  คือผู้หวังที่จะได้รับผลบุญ
และการตอบแทน จะต้องมีความบริสุทธิ์ในการอิบาดะฮ และจะต้องประกอบคุณงามความดีที่








ธงชัย  สันติวงษ์ (2541: 30) กล่าวว่าความมีประสิทธิภาพหมายถึงการมีสมรรถนะ
สูงสามารถมีระบบการท างานสร้างสมทรัพยากรและความมั่งคั่งเก็บไว้ภายในเพ่ือการขยายตัวต่อไป
และเพ่ือเอาไว้ส าหรับรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดวิกฤติการณ์จากภายนอกได้ด้วยนอกจากนี้ยังได้
รวบรวมความคิดของนักวิชาการอีกหลายท่านที่ ได้ชี้ ให้ เห็นถึงความแตกต่างระหว่างค าว่า 
“ประสิทธิผลขององค์กร” และประสิทธิภาพขององค์การ ไว้ว่าประสิทธิผลหมายถึงความส าเร็จในการ
ที่สามารถด าเนินกิจการก้าวหน้าไปและสามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆที่องค์การตั้งไว้ส่วนประสิทธิภาพ
หมายถึงการเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลที่ได้จากการท างานว่าดีขึ้นอย่างไรแค่ไหนในขณะที่
ก าลังท างานตามเป้าหมายขององค์การ 
ไรอันและสมิท  (Ryan & Smith, 1954: 276) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพของบุคคล 
ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ในแง่บวกกับสิ่งที่ทุ่มเทและลงทุนให้กับงานซึ่งประสิทธิภาพในการ
ท างานนั้นจะพิจารณาได้จากการท างานของแต่ละบุคคลโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ให้กับงาน
เช่นความพยายามก าลังงานกับผลลัพธ์ที่ได้จากงานนั้นๆ     
มิลเล็ท (Millet, 1954: 4) ได้ให้ความหมายของค าว่าประสิทธิภาพว่าหมายถึงผล
การปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงานดังกล่าวซึ่งความพึงพอใจ
นั้นหมายถึงความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชนโดยพิจารณาจาก 
1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  
2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา  
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ  
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
5. การใหบ้ริการอย่างก้าวหน้า  
เฮอร์เบิร์ต  เอไซมอน (Simon, 1960: 180) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้




E = (O-I)+S  
E คือประสิทธิภาพของการท างาน (efficiency)  
O คือผลผลิตหรือผลงานที่ได้รับ (output)  
I คือปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป (input)  
S คือความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (satisfaction) 







ซินชูลิวและแอนน์มิลล์ (Xinzhu Liu and Anne Mills, 2007: 359) ได้ให้
ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่าหมายถึงการที่องค์การสามารถผลิตปัจจัยนาออก  
(กาไร) สูงสุดในขณะที่ใช้ปัจจัยนาเข้า (ต้นทุน) ต่ าสุดกล่าวคือสามารถผลิตปริมาณสินค้าหรือการ
ให้บริการได้มากที่สุดคุณภาพของสินค้าหรือคุณภาพการให้บริการดีที่สุดโดยค่าใช้จ่ายในการผลิต
ต่ าสุดและสามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการได้ทันเวลา 
จากความหมายข้างต้น  สรุปได้ว่าประสิทธิภาพ  หมายถึง  การด าเนินการเพ่ือ
บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้โดยสูญเสียทรัพยากรในการด าเนินการ ด้านงบประมาณเวลาวัตถุดิบ 













เจตนาที่ไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการตั้งภาคี  การโอ้อวด หากแต่การงานนั้นจะต้องบริสุทธิ์ใจเพ่ือ




(บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 1 Muslim, 1991: 1907) 
ผู้ที่มีความอิคลาศนั้น จะกระท าทุกอย่างเพ่ืออัลลอฮฺ  และร าลึกอยู่เสมอว่า 
อัลลอฮฺ  ก าลังเฝ้ามองการกระท าของเขาตลอดเวลา ผู้ที่อิคลาศนั้นจะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะของ
ความเป็น อัลอิฮฺซาน อยู่ในตัวเสมอดั่งท่านศาสดามูหัมมัด   ได้กล่าวว่า 
)) 
 
ความว่า  “อัลอิฮฺซาน นั้นคือการที่ท่าน อิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ  
เสมือนที่ท่านเห็นพระองค์ หากท่านไม่เห็นพระองค์ พระองค์ก็จะ
ทรงเห็นท่าน” 
(บันทึกโดย al-Bukhāriy, 20: 1 Muslim, 1991: 37) 
  ศาสนาอิสลามมุ่งเน้นให้มุสลิมทุกคนมีผลงานที่ดีในการใช้ชีวิตและการประกอบคุณ
งามความดีท้ังหลาย โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งเจตนา  ซึ่งการตั้งเจตนาที่ดีที่สุดที่อิสลามได้สอนมุสลิมทุกคน 




2.2.3.2  การสร้างผลงานและบริการคุณภาพ 
 
ซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพนี้ อิสลามถือว่าเป็นสิ่งสามารถมองเห็นและจับต้องได้
อย่างเป็นรูปธรรมไม่เพียงแต่เป็นเพียงนามธรรมเท่านั้นดังที่อัลลอฮฺ ตรัสว่า  
                      
105         
ความว่า  “จงกล่าวเถิด(มุหัมมัด )  ว่า“พวกท่านจงท างานเถิด 
แล้วอัลลอฮฺ  จะทรงเห็นการงานของพวกท่าน และรอซูลของ
พระองค์และบรรดามุอ์มินก็จะเห็นด้วย”” 
       (อัตเตาบะฮฺ: 105) 
79 
อัลเฏาะบะรียฺ (al-Tabariy, 2000:14/462) ได้อธิบายว่า  จงกล่าวโอ้มุหัมมัด  แก่
บรรดาผู้ที่รู้ถึงความผิดของพวกเขา จากการล่าช้าในการเข้าร่วมสงครามพร้อมกับเจ้า ให้พวกเขา
ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺ ทรงพอพระทัย จากการเคารพภักดีต่อพระองค์ และจงปฏิบัติในสิ่งที่ข้อสั่งใช้




  )2299 : 1991(
ความว่า  “โอ้มนุษย์ทั้งหลายแท้จริงอัลลอฮฺ  นั้น ดี พระองค์จะ
ไม่ตอบรับสิ่งใดยกเว้นแต่สิ่งที่ดี” 
                 (บันทึกโดย Muslim, 1991: 2299) 
  อัลกุรอ่านในโองการข้างต้นและอัลหะดีษ ที่กล่าวมานี้ ชี้ให้เห็นว่าอิสลามได้ก าชับ
และส่งเสริมอย่างมาก  ในการปฏิบัติงานและกระท าการใดโดยคุณภาพ  อิสลามไม่ยอมรับการกระท า
ที่ไม่มีคุณภาพ  เพราะการงานที่ไร้ประสิทธิภาพทั้งหลายนั้น  ไม่สอดคล้องและห่างไกลจากค าสอน
ของอิสลามท่ีถูกต้อง 
 




            
           12  
ความว่า “ขอสาบานด้วยกาลเวลา (หรือเวลาเย็น) แท้จริง มนุษย์
นั้น อยู่ในการขาดทุน”  
     (อัลอัศรฺ : 1-2) 
อิบนุกะษีร (Ibn Kathir 2000: 14/452) ได้กล่าวว่า  มนุษย์นั้นอยู่ในสภาพที่
ขาดทุนและหายนะ เว้นแต่บุคคลที่ศรัทธาด้วยหัวใจของพวกเขา กระท าความดีด้วยอวัยวะร่างกาย
ของพวกเขา พวกเขากระท าในสิ่งที่สั่งใช้ และหลีกห่างสิ่งต้องห้าม  สั่งเสียกันในสัจธรรม และสั่งเสีย
กันให้มีความอดทน  
ท่านนบี ได้ห้ามมุสลิมเป็นคนที่ชักช้าในการประกอบการงานและผลัดวัน







(บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 6416) 
นอกจากเวลาแล้วทรัพยากรอ่ืน ก็จะต้องใช้อย่างคุ้มค่า  ไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้สูญเสียโดย
ไม่เกิดประโยชน์ดั่งที่อัลกุรอ่านได้เตือนว่า 
                        
    
2627 
ความว่า  “แท้จริงบรรดาผู้สุรุ่ยสุร่ายนั้นเป็นพวกพ้องของเหล่า
ชัยฏอน และชัยฏอนนั้นเนรคุณต่อพระเจ้าของมัน”  
           (อัลอิสรออ์ : 26-27) 
สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ(2547: 667)  ได้กล่าวว่า  การใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย
ฟุ่มเฟือยนั้น คือการใช้จ่ายไปในทางที่ไม่จงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ  หรือในทางที่เป็นการฝ่าฝืนพระองค์
หรือในทางเสียหาย ฉะนั้น ผู้ใดปฏิบัติตนอยู่ในแนวทางนี้ เขาย่อมเป็นพ่ีน้องหรือพวกพ้องของชัยฏอน
เพราะชัยฏอนมันเนรคุณพระเจ้าของมัน ดังนั้นผู้สุรุ่ยสุร่ายจึงอยู่ในสภาพเดียวกันกับชัยฏอน  
จากหลักฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในกระบวนการผลิตหรือบริการใดๆ นั้นอิสลาม
ได้เน้นในเรื่องของการประหยัดเวลาและทรัพยากรให้มากที่สุดเท่าที่สามารถกระท าได้ เพราะการ
ประหยัดนั้นไม่ได้มีความส าคัญแค่การ ลดต้นทุนที่เป็นต้นเหตุของก าไรเท่านั้น หากแต่การใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและใช้เวลาอย่างคุ้มค่านั้น จะได้รับการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺ   เช่นกัน ดังนั้น
องค์การมุสลิมทั้งหลายจะต้องตระหนักในเรื่องนี้อยู่เสมอ 
 
2.2.3.4   การตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาผลงาน 
 
การตรวจสอบเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการรักษา มาตรฐานและคุณภาพของงาน การ
ตรวจสอบยังเป็นกระบวนการตรวจหาข้อบกพร่องเพ่ือที่สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไข และยังเป็น
ขั้นตอนในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนโดย ไม่รู้ล่วงหน้า  อัลลอฮฺ  ได้กล่าวถึงการ
ตรวจสอบของท่านนบีสุไลมาน ในการบริหารจัดการของท่านว่า 
81 
                 
                        
           
 2021 
ความว่า  “และเขาได้ตรวจดูฝูงนกแล้วกล่าวขึ้นว่า “ท าไมฉันจึงไม่
เห็นฮุดฮุด แต่ว่ามันหายไปไหน ?” “แน่นอน ฉันจะลงโทษมันด้วย
การลงโทษอย่างสาหัสหรือฉันจะฆ่ามันอย่างแน่นอนหรือให้มันน า
หลักฐานอันชัดแจ้งมาให้ฉัน”” 
 (อันนัมลฺ : 20-21) 
สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ(2547: 926) ได้กล่าวว่า  นักตัฟซีรฺ อธิบายว่า ในการ
เดินทางของสุลัยมาน  นั้นจะมีฝูงนกร่วมไปด้วย เพ่ือใช้ปีกของมันเป็นร่มเงาแก่เขา เมื่อสุลัยมาน
ได้เดินทางพ้นจากทุ่งของมดแล้ว และได้พักในที่ที่แห้งแล้ง เหล่าทหารต่างก็กระหายน้ าจึงขอน้ า
ดื่มในการนี้จะมีนกฮุดฮุด17เป็นผู้ชี้แนะแหล่งน้ า เมื่อมันบอกว่าตรงนี้มีน้ า บรรดาชัยฎอนก็จะช่วยกัน
กันขุดแล้วตาน้ าก็ผุดขึ้นมา ในวันนั้นสุลัยมาน  ให้ถามหามันแต่ไม่พบ เขาจึงกล่าวขึ้นว่า ท าไมฉัน
จึงไม่เห็นฮุดฮุด มันหายไปไหน มันไปโดยไม่อนุญาตจากฉัน 
  เมื่อพบว่าการจัดการ และกระบวนการ ในช่วงใดมีข้อบกพร่องก็จ าเป็ที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไข  หรือแม้กระท่ัง การไม่พบสิ่งผิดปกติใด ท่านนบี  ก็ก าชับให้มุสลิมได้ท าการปรับปรุง




ความว่า   "โอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้า ขอทรงปรับปรุงแก้ไขศาสนา
ของข้าซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าพระองค์ ขอทรงปรับปรุงโลกดุน
ยาของข้าซึ่งเป็นที่แห่งการมีชีวิตของข้าพระองค์ และขอทรง
ปรับปรุงโลกอาคิเราะฮฺของข้า ซึ่งเป็นที่คืนกลับของข้าพระองค์  
ขอพระองค์ทรงประทานให้ชีวิตของข้าเป็นการเพ่ิมพูนความดีทุก






(บันทึกโดย Muslim, 1991: 2720) 
  จากหลักฐานข้างต้นแสดงถึง  ความจ าเป็นของการตรวจตราการปฏิบัติงานของ
ตนเองและหน่วยงานอย่าสม าเสมอ  เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อยและข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง
ของระบบหรือความสึกหรอของอุปกรณ์ เครื่องจักร  เพ่ือน ามาแก้ไขและพัฒนากระบวนการต่างๆ




2.2.3.5   การให้ความส าคัญด้านปริมาณในสิ่งท่ีเป็นความดี 
 
อิสลามได้ส่งเสริมให้มุสลิมมีความขยันหมั่นเพียร และรีบเร่งในการท าความดี  เป็นผู้
มีระเบียบวินัยในตนเองและเป็นผู้ยึดถือกฎระเบียบขององค์การ  ตลอดจนเป็นผู้ที่มีผลงานที่ประจักษ์
ในคุณงามความดีท้ังหลาย  อัลลอฮฺ ได้ตรัสไว้ว่า 
        
148 
ความว่า  “ดังนั้นพวกเจ้าจงแข่งขันในความดีทั้งหลายเถิด” 
(อัลบะเกาะเราะฮฺ: 148) 
และอัลลอฮฺ ได้ตรัสอีกว่า 
              
26
ความว่า  “และในการนี้บรรดาผู้แข่งขัน จงแข่งขันกันเถิด”  
(อัลมุฏอฟฟิฟีน: 26) 
ท่านนบี  ได้ส่งเสริมให้ประชาชาติของท่านส่งเสริมให้ประกอบความดี  สะสม
ความดใีห้มากและรีบฉกฉวยโอกาสในขณะที่ยังมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงก่อนที่จะประสบกับการ




คุณค่า นั่นคือ การมีสุขภาพท่ีดี และการมีเวลาว่าง” 
         (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 6412) 
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จากหลักฐานข้างต้นบ่งชี้ให้เห็นว่า  การกระท าในสิ่งที่เป็นความดีงามทั้งหลายนั้นคือ
สิ่งที่อิสลามส่งเสริมให้มุสลิมกระท าให้มากเท่าที่สามารถท่ีจะปฏิบัติได้ เพราะทุกการกระท าความดีนั้น
จะได้รับการตอบแทนที่มากมายจากอัลลอฮฺ  
 















เกียรติของอัลลอฮฺ   ถูกลบหลู่ท่านก็จะแก้แค้นเพ่ือเรียกร้อง
เกียรติของอัลลอฮฺ กลับคืนมา” 
(บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 3560 Muslim, 1991: 2327) 
  และท่านได้ก าชับประชาชาติของท่านในการประกอบศาสนกิจและใช้ชีวิตว่า 
 
)) 
                        )( 
ความว่า   “พวกเจ้าจงท าให้ง่ายอย่าท าให้ยากและจงท าให้สบาย
ใจอย่าท าให้ตื่นตระหนก” 




แก่สังคมและผู้คนในรุ่นหลัง เพราะการกระท าทั้งสองประการนั้นจะยังคงอยู่  แม้ว่าผู้ที่ริเริ่มนั้นจะ
เสียชีวิตไปแล้วก็ตาม ท่านนบี ไดก้ล่าวว่า 
 
           )1017 :1991(  







(บันทึกโดย Muslim, 1991: 1017) 
จากหลักฐานที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า  อิสลามได้ก าชับให้ผู้น าและองค์การทั้งหลาย
ให้มีการปฏิบัติที่ยืดหยุ่นและสร้างบรรยากาศแห่งการริเริ่มสร้างสรรค์  เพ่ือที่พนักงานและเจ้าหน้าที่
ในองค์การจะได้รู้สึกผ่อนคลายจากความกังวล  ความเหนื่อยล้าจากการท างานหนัก  เพ่ือที่พนักงาน
จะได้มีความสุขและมีความคิดที่สร้างสรรค์ในการท างานและแก้ปัญาหาต่างๆขององค์การ และ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเลิศและมีคุณภาพ 
สรุปได้ว่า  การท างานเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นตัวแทนของอัลลอฮฺ  ของมนุษย์
บนผืนแผ่นดิน ซึ่งการท างานและการประกอบอาชีพคือกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งในการกระท าหน้าที่
ดังกล่าว และอิสลามได้ให้ความส าคัญต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแต่การ
ตั้งใจด้วยการอิคลาศต่ออัลลอฮฺ  การตั้งเป้าหมาย  เพ่ือความส าเร็จบนโลกนี้และภาคผลที่ยิ่งใหญ่
ในโลกหน้า  การปฏิบัติอามัล(คุณงามความดี)อย่างดีที่สุดเพ่ือความพ่ึงพอใจของอัลลอฮฺ  ซึ่งการ
ปฏิบัติดังกล่าวนี้จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและผลงาน เป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายในที่สุด 
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อิบนูอัฟฟาน  คือ  สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ด าเนินกิจการใน
ระบบสถาบันการเงินแบบอิสลาม  ก่อเกิดขึ้นมา ณ จังหวัดปัตตานี ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทย มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ที่ต้องการด าเนินชีวิตตามวิถีชีวิตแบบ
อิสลาม ที่ต้องการมีระบบเศรษฐกิจปลอดดอกเบี้ย 
“อิบนูอัฟฟาน” ได้ถูกจุดประกายข้ึนโดยกลุ่มปัญญาชนมุสลิม ที่ได้ศึกษาและร่วมกัน
ท ากิจกรรมในสถาบันระดับอุดมศึกษาในภาคใต้ มีความเข้าใจปัญหาของสังคมท้องถิ่น จึงร่วมกัน
แสวงหาแนวทางแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของสถาบันการเงินแบบ
อิสลาม และความจ าเป็นของการระดมทุน เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ที่มี
ความสามารถ แต่ปราศจากแหล่งเงินทุนที่ฮาลาลรองรับ ทั้งนี้จึงริเริ่มส่งเสริมให้มีการออม การลงทุน
และท าธุรกิจประเภทต่างๆ ให้มากข้ึน ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
ชุมชน และสังคมโดยรวมเพ่ือเป็นเกียรติแก่  “ซอฮาบะห์” (สหายของท่านศาสดาฯ) ผู้เป็นนักธุรกิจที่
ยิ่งใหญ่ของโลกมุสลิม คือ “อุษมานบินอัฟฟาน”  “คอลีฟะฮ์ที่สาม” แห่งประวัติศาสตร์อิสลาม จึงได้
ด าเนินการขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ต่อนายทะเบียน
สหกรณ์และได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาครัฐฯโดยให้ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ อิบนูอัฟฟาน 
จ ากัด” ทะเบียนเลขที่ อ. 008335 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2535 เป็นต้นไป (สหกรณ์







สังคมส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดี กินดี มีสุขรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้ 
1.   ส่งเสริมให้สมาชิกมีความสนใจและตระหนักในธุรกิจแบบอิสลาม 
2.   ส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์และระดมเงินทุนในรูปแบบต่างๆ 
3.   ส่งเสริมให้มีการลงทุนท าธุรกิจในแขนงต่าง ๆ 
4.   ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี
(สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด, ม.ป.ป. : ออนไลน์) 
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2.3.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 
จะเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง เป็นที่เชื่อถือ ซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
และสังคม(สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด, ม.ป.ป. : ออนไลน์) 
 
2.3.4 พันธกิจ (Mission) 
 
1.   ด าเนินการโดยยึดหลักการอิสลามอย่างเคร่งครัด 
2.   ถือการบริการเป็นหัวใจของงาน ซึ่งจะต้องสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและ
เป็นที่พอใจของสมาชิก 
3.   มีระบบบริหารจัดการทุกสาขา อย่างมีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืน 
4.  ให้ความรู้และค าปรึกษาด้านการเงินและธุรกิจแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ 
5.   สร้างคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกและสังคม (สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด, 
ม.ป.ป. :ออนไลน์) 
 
2.3.5   ค าขวัญ   
 
“เคียงคู่ชุมชน ด้วยเศรษฐกิจอิสลาม” 
หมายถึง การเกิดขึ้น พัฒนา และเจริญเติบโต อย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสมาชิกและ
ชุมชนในวิถีทางเศรษฐกิจแบบอิสลามที่มีความจ าเริญ (บะรอกะฮฺ) และได้รับความโปรดปราน
จากอัลลอฮฺ ผู้ทรงเป็นผู้อภิบาลจักรวาล(สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด, ม.ป.ป. : ออนไลน์) 
 
2.3.6   ผลิตภัณฑ์และบริการของสหกรณ์ 
 
2.3.6.1  การบริการการเงินและธุรกิจแก่สมาชิก 
   
1.   บริการเงินกู้ยืมฉุกเฉิน (ก๊อรดุล หะซัน) คือการให้กู้ยืมเงินยามจ าเป็นโดยไม่คิด
ค่าบริการใดๆ 
 2.    บริการสินเชื่อ เป็นการด าเนินธุรกิจเพ่ือแสวงหาก าไรของ
สหกรณ์ฯกับสมาชิกตามหลักการอิสลาม โดยช่องทางมุอามาลาต วิธีต่างๆ โดยไม่มีดอกเบี้ย 
  3.   บริการเงินฝากประเภทต่างๆ  
3.1   บัญชี เงินรับฝากประเภทวาดีอะฮฺ (รักษาทรัพย์) 
3.2   บัญชี เงินฝากประเภทมุฎอรอบะฮฺ (ร่วมลงทุน) 
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3.3   บัญชี เงินฝากประเภทกองทุนฮัจญ์ 
 
2.3.6.2   สวัสดิการแก่สมาชิกและชุมชน 
 
 1.   กองทุนสวัสดิการสมาชิก เพ่ือเป็นทุนการศึกษา, การอบรม
ทางวิชาการและอาชีพ, ศึกษาดูงาน, ช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติภัย และภัยพิบัติต่างๆ ทางธรรมชาติ
ส าหรับสมาชิกทุคน 
 2.   กองทุนตะกาฟุล เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก 
 3.   กองทุนซะกาต เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก ครอบครัว ประชาชนผู้
ยากไร้ ของสังคมท่ีมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือทั้งหมด 8 ประเภทตามที่ก าหนดไว้ 
 4.   กองทุนเพ่ือการวาลีมะฮฺ (สร้างครอบครัว) เพ่ือสนับสนุน































2.3.8   สาขาต่างๆ  
 
สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จ ากัด มีสาขาต่างๆ ดังนี้ 
 
1. ส านักงานใหญ่ เลขที่ 6 ถนนยะรัง ซอย 8 ต าบลจะบังติกอ อ าเภอเมือง  
จังหวัดปัตตานี 
2.   สาขาปัตตานี เลขที่ 6 ถนน ยะรัง ซอย 8 ต าบลจะบังติกอ อ าเภอเมือง  
จังหวัดปัตตานี 
3.   สาขาสายบุรี เลขที่ 17 – 17/1 ถนนกะลาพอ ต าบลตะลุบัน อ าเภอสายบุร ี
จังหวัดปัตตานี 
4.   สาขานราธิวาส เลขที่ 63/6 ถนนพนาสณฑ์ ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง  
จังหวัดนราธิวาส 
5.   สาขายะลา เลขท่ี 674/1 ถนนสิโรรส ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
6.   สาขารือเสาะ เลขที่ 168/2 หมู่ 1 ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธิวาส 
7. สาขาจะนะ เลขที่ 60 หมู่ 2 ถนนเอเชีย ต าบลบ้านนา อ าเภอจะนะ  
จังหวัดสงขลา 
8. สาขาสุไหงโก-ลก เลขที่ 123 ถนนอนุกาชาดอนุสรณ์ 2 ต าบลสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส 
9. สาขาโคกโพธิ์ เลขที่ 3/12 ถนนเพชรเกษม ต าบลโคกโพธิ์ อ าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี 
10.   สาขาตันหยงมัส เลขที่ 115 ถนนระแงะมรรคา หมู่ที่ 7 ต าบลตันหยงมัส 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  
11.   สาขายะหา 92 ถนนสันติราษฎร์ ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  
12.   สาขาเบตง 99 ถนนนาคราชบ ารุง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
13.   สาขารูสะมิแล  1/177 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญประดิษฐ์  ต าบลรูสะมิแล  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดปัตตานี (สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จ ากัด, ม.ป.ป.: 6-7) 
90 
 





ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด ผู้วิจัยได้ใช้วิธีด าเนินการ
วิจัยที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดังต่อไปนี้  
 




ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด ใน




กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด 
จ านวน 92 ราย ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการของ 
ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973 : 725) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จากจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
ดังนี้ 
 
สูตร    
        โดย        n   =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
                   N = จ านวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จ ากัดทั้งหมด 
                   e  = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ก าหนด  
 (ในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดไว้ที่ e = 0.05) 
 
แทนค่า         
                   =      91.71 
ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 92 คน 
                                                          













3.2  แบบแผนกำรวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) ในรูป
ของการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย เพ่ือ
ส ารวจตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย 
 
 3.2.1   กำรศึกษำกรอบแนวคิด  
   
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม จากการศึกษาค้นคว้า ค าภีร์อัลกุรอาน อัลหะ




 3.2.2   กำรทบทวนแหล่งข้อมูล 
  
  ผู้วิจัยศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ 2 แหล่ง คือ 
  
1) เอกสำรขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) มีดังนี้ 
  
  1.1)   คัมภีร์อัลกุรอาน และหนังสือตัฟซีรอัลกุรอาน  
  1.2)   หนังสืออัลหะดีษท่ีเป็นอัศเศาะหาหฺ  
    1.3)   หนังสือต่างๆของบรรดานักวิชาการอิสลามที่กล่าวถึงการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม 
 
2) เอกสำรขั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) มีดังนี้ 
 
   2.1)   เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป 
















เกี่ยวข้องกับสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน  จ ากัด 
  
 3.2.4  กำรจัดท ำข้อมูล 
 
ผู้วิจัยด าเนินการจัดท าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ได้ โดยรวบรวม
แล้วแยกตามหัวข้อที่ได้ก าหนด คือ 
3.2.4.1  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม 
3.2.4.2  แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในอิสลาม  
3.2.4.3   แนวคิดสหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน จ ากัด 
 จากนั้นได้ท าการสังเคราะห์ออกเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือท าการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงส ารวจในขั้นต่อไป 
 
3.2.5 แหล่งศึกษำและค้นคว้ำที่ส ำคัญ 
 
1) หอสมุดจอนห์เอฟเคเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 














 ในการด าเนินการวิจัยครั้ งนี้ ได้ ใช้ เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่ง จะเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) โดย
แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจะมีลักษณะของค าถามเป็น
แบบเลือกตอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ประสบการณ์
ในการท างาน  
 ส่วนที่ 2   ค าถามเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะของค าถามเป็น
แบบสอบถาม ความคิดเห็น 5 ตัวเลือก คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยให้
ระดับคะแนนเป็น 5 – 4 – 3 - 2 และ 1 ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 3   เป็นค าถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลักษณะของค าถาม
เป็น แบบสอบถามความคิดเห็น 5 ตัวเลือก คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยให้
ระดับ คะแนนเป็น 5 – 4 – 3 - 2 และ 1 ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 4   สภาพปัญหาข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร 
มนุษย์ ใช้รูปแบบค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) 
 
3.4  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
3.4.1   ด าเนินการโดยใช้เป็นแบบสอบถาม โดยการไปแจกแบบสอบถามด้วยตนเองโดยตรง
กับกลุ่มตัวอย่างและรอรับแบบสอบถามคืนทันที 



















3.5.1   สถิติเชิงพรรณนำ 
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าร้อยละกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม การ
แปลผลใช้การแปลผลตามเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99-100) ดังนี้  
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 เห็นด้วยมาก 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 เห็นด้วยปานกลาง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 มีเห็นด้วยน้อย 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 เห็นด้วยน้อยที่สุด 
  
3.5.2   สถิติเชิงอนุมำน 
 
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  
จ ากัด ทีม่ีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) 
กับตัวแปรด้านเพศ และการทดสอบค่าเอฟ (F-test หรือ ANOVA) กับตัวแปรด้านอายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การท างาน และรายได้ต่อเดือน ซึ่งถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffé’s test) 
2. ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-
moment correlation) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด การแปลผลใช้ระดับของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ของ Davis’s Descriptors (อ้างใน ผ่องพรรณ และสุภาพ, 2541: 91) ดังนี้  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0 .70 หรือสูงกว่า หมายถึง ระดับความสัมพันธ์สูงมาก  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.50 – 0.69 หมายถึง ระดับความสัมพันธ์สูง  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.30 – 0.49 หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.10 – 0.29 หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ต่ า  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.01 – 0.09 หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ต่ ามาก    
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ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  ผู้วิจัยตั้งวัตถุประสงค์ไว้  
4  ประการ  คือ  1)  เพ่ือศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม  
2)  เพ่ือศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด  3)  เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าที่ของสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด  4)  เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด 
ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างได้แก่  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  
จ ากัด  จ านวน  92  คน  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่  (Taro  Yamane)  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม  จากนั้นน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการ
วิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  เพ่ือค านวณหาค่าสถิติส าหรับ
ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยให้ครบถ้วนตามท่ีตั้งไว้  มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
4.1   สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2   ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1   สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  
   เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
   x¯   แทน ค่าเฉลี่ย  
  S.D  แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 t แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจง  
แบบ   t (t- distribution) 
 F แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจง
แบบ F(F- distribution) 
  df  แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of  Freedom) 
  SS  แทน ผลโดยรวมก าลังสอง (Sum  of  Square) 
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  MS  แทน ค่าเฉลี่ยผลรวมก าลังสอง (Mean Square) 
  Sig  แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significances)  
  *  แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
  **  แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 
  r  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน 
     (Pearson Correlation) 
 
4.2  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตอนที่  1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  ประสบการณ์การท างานในสหกรณ์และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
ตอนที่  2   ความคิดเห็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x¯ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ตอนที่  3  ความคิดเห็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x¯ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ตอนที่  4  วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  ที่มีต่อประสิทธิภาพการท างาน  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลใช้การทดสอบค่าที
(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว(One-way ANOVA) 
ตอนที่   5  ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด ใช้การทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (r) 
ตอนที่  6  ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์
อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด ใช้การวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) แล้ว
เรียงล าดับความถี่(Frequency)และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 
4.3   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตอนที่  1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ในการวิจัยเรื่องนี้กลุ่มตัวอย่างที่วิจัย ได้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  
จ ากัดซึ่งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์การ
ท างานในสหกรณ์  และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ใช้การวิ เคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่
97 
(Frequency)ค่าร้อยละ (Percentage)แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดัง
ตารางที่  1 
ตารางที่  1  แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ 
    ชาย 







2.  อายุ 
    20  -  30  ปี 
    31  -  40  ปี 









3.  ระดับการศึกษา 
    ต่ ากว่าอนุปริญญา 
    อนุปริญญา 
    ปริญญาตรี 











4.  ประสบการณ์การท างานในสหกรณ ์
ต่ ากว่า  5  ปี 
    5  -  10  ปี 









5.  รายได้ต่อเดือน 
    ต่ ากว่า  10,000  บาท 
    10,001  -  15,000  บาท 
    15,001  -  20,000  บาท 











รวม 92 100 
จากตารางที่  1  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้ 
  เพศ  เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  คือ  เพศชายจ านวน  53  คน  คิดเป็นร้อยละ  
57.60  และเพศหญิงจ านวน  39  คน  คิดเป็นร้อยละ  42.39  ตามล าดับ 
98 
  อายุ  โดยส่วนมีอายุ20  -  30  ปี  จ านวน  56  คน  คิดเป็นร้อยละ60.86  
รองลงมาคือ  อายุ  31  -  40  ปี  จ านวน  34คน  คิดเป็นร้อยละ 36.95 และอายุ  41  -  50  ปี  
จ านวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.17  ตามล าดับ 
  ระดับการศึกษา  ส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี  จ านวน  78  คน  คิดเป็นร้อยละ 
84.78   รองลงมาคือ  จบระดับอนุปริญญามีจ านวนเท่ากันกับระดับต่ ากว่าอนุปริญญา  จ านวนระดับ
ละ  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.86  และจบระดับปริญญาโทน้อยที่สุด  จ านวน  4  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  4.34  ตามล าดับ 
  ประสบการณ์ท างานในสหกรณ์  ส่วนใหญ่ต่ ากว่า  5  ปี  จ านวน  55  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  59.78  รองลงมาคือมีประสบการณ์  5  -  10  ปี  จ านวน  32  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.78  
และน้อยที่สุดมีประสบการณ์  11  -  15  ปี  จ านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.43  ตามล าดับ 
  รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้  10,001  -  15,000  บาทต่อเดือนจ านวน  42 คน  
คิดเป็นร้อยละ  45.65  รองลงมาคือ  รายได้ต่ ากว่า  10,000  บาทต่อเดือนจ านวน  40  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  43.47 โดยส่วนน้อยที่มีรายได้  15,001  -  20,000  บาทต่อเดือนจ านวน  9 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  9.78  และรายได้  20,001  -  25,000  บาทต่อเดือน  จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  
1.08  ตามล าดับ 
 
ตอนที่  2  ความคิดเห็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด  เกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  ใช้
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และใช้เกณฑ์ในการแปลข้อมูลดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย  4.51  –  5.00  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.51  –  4.50  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51  –  3.50  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51  –  2.50  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00  –  1.50  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 








แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังตารางที่  2  -  9 
 
ตารางท่ี  2  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และระดับความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
โดยรวมและรายด้าน 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์                     n  =  92               . 
x¯  S.D. ระดับ จัดล าดับ 
1.  ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3.86 0.56 มาก 5 
2.  ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 4.13 0.58 มาก 1 
3.  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4.01 0.64 มาก 3 
4.  ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 3.70 0.76 มาก 7 
5.  ด้านความปลอดภัย สุขภาพ และชีวิต 3.81 0.65 มาก 6 
6.  ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 4.06 0.75 มาก 2 
7.  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3.97 0.75 มาก 4 
รวม 3.93 0.55 มาก  
จากตารางที่  2  พบว่า  เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อินูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (x¯ =3.93, S.D.=0.55)เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า 
  เจ้าหน้าทีส่หกรณอิ์สลาม อินูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่  ด้านการสรรหาและคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์  (x¯ =4.13,S.D.=0.58)  รองลงมาได้แก่  ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์  (x¯ =
4.06, S.D.=0.75)  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (x¯ =4.01,S.D.=0.64)  ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  (x¯ =3.97,S.D.=0.75)  ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  ( x¯ =3.86, S.D.=0.56)  ด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (x¯ =4.01,S.D.=0.64)  ด้านความปลอดภัยสุขภาพและชีวิต  (x¯ =3.81, 








ตารางท่ี  3  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และระดับความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  โดยรวมและรายข้อ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
                  n  =  92                   . 
x¯  S.D. ระดับ จัดล าดับ 
1.  สหกรณ์ฯมีการวางแผนความต้องการพนักงาน 
ที่มตี่อปริมาณงาน ในแต่ละต าแหน่ง  
3.80 0.69 มาก 4 
2.  สหกรณ์ฯมกีารเปรียบเทียบความต้องการพนัก 
งานของหน่วยงานกับองค์กรอ่ืนในธุรกิจเดียวกัน 
3.54 0.73 มาก 5 
3.  สหกรณ์ฯมีการก าหนดจ านวนของพนักงานที่จะ
รับเข้ามาในแต่ละสายงาน 
3.96 0.84 มาก 2 
4.  สหกรณ์ฯมีการก าหนดคุณสมบัติของพนักงาน 
ที่จะรับเข้ามาในแต่ละหน่วยงาน 
4.13 0.81 มาก 1 




3.90 0.69 มาก 3 
รวม 3.86 0.56 มาก  
จากตารางที่  3  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณอิ์สลาม อินูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับมาก( x¯ =
3.86,S.D.=0.56) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า เ จ้ า ห น้ า ที่ ส หกร ณ์
อิสลาม อินูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกันโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่  สหกรณ์ฯมีการก าหนดคุณสมบัติของพนักงานที่จะรับเข้ามาในแต่ละหน่วยงาน ( x¯ =4.13, 
S.D.=0.81)  รองลงมาได้แก่สหกรณ์มีการก าหนดจ านวนของพนักงานที่จะรับเข้ามาในแต่ละสายงาน 
(x¯ =3.96, S.D.=0.84)  สหกรณ์ฯมีการก าหนดคุณสมบัติที่มีความสมดุลระหว่างความสามารถกับจิต
วิญญาณและบุคลิกภาพตามที่อิสลามก าหนด เพ่ือพิจารณารับพนักงานที่จะรับเข้าท างาน  ( x¯ =
3.90,S.D.=0.69)  สหกรณ์ฯมีการวางแผนความต้องการพนักงานที่มีต่อปริมาณงาน ในแต่ละต าแหน่ง  
(x¯ =3.80, S.D.=0.69)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่สหกรณ์ฯมีการเปรียบเทียบความต้องการ




  ตารางที่  4  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์  ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมและรายข้อ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
n  =  92 
x¯  S.D. ระดับ จัดล าดับ 
1.  สหกรณ์ฯมอบหมายให้ผู้ที่มีความสามารถและมี
ประสบการณ์เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่  
โดยมีคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์   
4.06 0.82 มาก 3 
2.  สหกรณ์ฯมีการรับสมัครพนักงานภายในองค์กร 
และจากแหล่งภายนอก 
4.04 0.79 มาก 4 
3.  สหกรณ์ฯมีการสรรหาโดยวิธีการสรรหาเฉพาะ 
บุคคลในบางต าแหน่งที่ส าคัญ 
3.93 0.76 มาก 5 
4.  สหกรณ์ฯใช้ทั้งการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
งานอย่างเหมาะสมเพ่ือคัดเลือกพนักงานใหม่ 
4.28 0.86 มาก 2 
5.  สหกรณ์ฯมีการทดลองงาน และประเมินผล 
การทดลองงานก่อนการบรรจุพนักงานเข้าท างาน 
4.33 0.81 มาก 1 
รวม 4.13 0.58 มาก  
จากตารางที่  4  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับ
มาก(x¯ =4.13,S.D.=0.58)  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า  เ จ้ า ห น้ า ที่
สหกรณอิ์สลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดได้แก ่ สหกรณ์ฯมีการทดลองงาน และประเมินผลการทดลองงานก่อนการบรรจุพนักงานเข้า
ท างาน  (x¯ =4.33,S.D.=0.81)  รองลงมาได้แก่  สหกรณ์ฯใช้ทั้งการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์งาน
อย่างเหมาะสมเพ่ือคัดเลือกพนักงานใหม่  ( x¯ =4.28, S.D.=0.86)  สหกรณ์ฯมอบหมายให้ผู้ที่มี
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่  โดยมีคณะกรรมการก าหนด
เกณฑ์  (x¯ =4.06, S.D.=0.82)  สหกรณ์ฯมีการรับสมัครพนักงานภายในองค์กรและจากแหล่ง
ภายนอก  ( x¯ =4.04,S.D.=0.79)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  สหกรณ์ฯมีการสรรหาโดย





ตารางที่  5  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมและรายข้อ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
n  =  92 
x¯  S.D. ระดับ จัดล าดับ 
1.  สหกรณ์มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่เพ่ือ 
ให้พนักงานใหม่ได้เข้าใจในงานที่จะได้รับมอบหมาย  
4.41 0.84 มาก 1 
2.  สหกรณ์ใช้การอบรมโดยวิธีปฏิบัติงานจริงเพ่ือ 
ให้พนักงานมีความเข้าใจในงานที่ท ามากข้ึน  
4.08 0.77 มาก 2 
3.  สหกรณ์ใช้การฝึกอบรมเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การปฏิบัติงานของพนักงาน 
3.94 0.89 มาก 3 
4.  สหกรณ์มีการพัฒนาพนักงานเพ่ือเตรียมความ 
พร้อมเรื่องความสามารถของพนักงานส าหรับการ 
เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น  
3.73 0.81 มาก 5 
5.  สหกรณ์สนับสนุนการพัฒนาตนเองในแต่ละ 
ต าแหน่งงานอย่างเพียงพอ 
3.88 0.86 มาก 4 
รวม 4.01 0.64 มาก  
  จากตารางที่  5 พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมาก  ( x¯ =
4.01,S.D.=0.64)  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า เ จ้ า ห น้ า ที่ ส หกร ณ์
อิสลามอิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่  สหกรณ์มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่เพ่ือให้พนักงานใหม่ได้เข้าใจในงานที่จะได้รับ
มอบหมาย  (x¯ =4.41, S.D.=0.84)  รองลงมาได้แก่  สหกรณ์ใช้การอบรมโดยวิธีปฏิบัติงานจริงเพ่ือให้
พนักงานมีความเข้าใจในงานที่ท ามากขึ้น  (x¯ =4.08,S.D.=0.77)  สหกรณ์ใช้การฝึกอบรมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน  (x¯ =3.94,S.D.=0.89)  สหกรณ์สนับสนุนการพัฒนา
ตนเองในแต่ละต าแหน่งงานอย่างเพียงพอ  (x¯ =3.88, S.D.=0.86)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  
สหกรณ์มีการพัฒนาพนักงานเพ่ือเตรียมความพร้อมเรื่องความสามารถของพนักงานส าหรับการเลื่อน





ตารางที่  6  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์  ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น  โดยรวมและรายข้อ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 
n  =  92 
x¯  S.D. ระดับ จัดล าดับ 
1.  ค่าตอบแทนที่ได้รับจากสหกรณ์ สามารถแข่ง 
ขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนในธุรกิจเดียวกัน 
3.60 0.94 มาก 5 
2.  นอกจากเงินเดือนแล้ว สหกรณ์จ่ายค่าตอบแทน 
อ่ืนๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา 
3.78 1.00 มาก 1 
3.  สหกรณ์มุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบ 
การณ์จากการท างาน  
3.69 0.89 มาก 3 
4.  สหกรณ์มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระดับที่ดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนในธุรกิจเดียวกัน 
3.68 0.83 มาก 4 
5.  พนักงานรู้สึกพอใจต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานของตน 
3.73 0.90 มาก 2 
รวม 3.70 0.76 มาก  
  จากตารางที่  6  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนอยู่ในระดับมาก (x¯ 
=3.70,S.D.=0.76)  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า  เจ้าหน้าที่สหกรณ์
อิสลามอิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่  นอกจากเงินเดือนแล้วสหกรณ์จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆเช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา  ( x¯ =
3.78,S.D.=1.00)  รองลงมาได้แก่  พนักงานรู้สึกพอใจต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนของตนเองเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลงานของตน  (x¯ =3.73, S.D.=0.90)  สหกรณ์มุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากการท างาน  (x¯ =3.69,S.D.=0.89)  
สหกรณ์มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระดับที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนในธุรกิจเดียวกัน   (x¯ =
3.68,S.D.=0.83)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  ค่าตอบแทนที่ได้รับจากสหกรณ์ สามารถ





ตารางที่  7  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์  ด้านความปลอดภัยสุขภาพและชีวิต  โดยรวมและรายข้อ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านความปลอดภัย สุขภาพ และชีวิต 
n  =  92 
x¯  S.D. ระดับ จัดล าดับ 
1.  มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะ 
แก่การปฏิบัติงาน 
3.94 0.83 มาก 3 
2.  มีการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้เรื่อง 
ความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม 





3.  สหกรณ์มอุีปกรณ์ส าหรับการป้องกันอันตราย 
เช่น ถังดับเพลิง ป้ายเตือนต่างๆ อย่างเพียงพอ 
3.59 0.96 มาก 4 
4.  สหกรณ์จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่ 
พนักงานทุกคน  
4.07 0.98 มาก 1 
5.  องค์กรมีประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหรือ 
ตากาฟุลเพ่ือคุ้มครองพนักงานตลอด 24 ชั่วโมง 
3.98 0.85 มาก 2 
รวม 3.81 0.65 มาก  
  จากตารางที่  7  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ด้านความปลอดภัยสุขภาพและชีวิตอยู่ในระดับมาก  (x¯ 
=3.81,S.D.=0.65)  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า  เจ้าหน้าที่สหกรณ์
อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากได้แก่  
สหกรณ์จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่พนักงานทุกคน  ( x¯ =4.07,S.D.=0.98)  รองลงมาได้แก่  
องค์กรมีประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหรือตากาฟุลเพ่ือคุ้มครองพนักงานตลอด 24 ชั่วโมง   (x¯ =
3.98,S.D.=0.85)  มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะแก่การปฏิบัติงาน  (x¯ =3.94,S.D.=0.83)  
และสหกรณ์มีอุปกรณ์ส าหรับการป้องกันอันตราย เช่น ถังดับเพลิง ป้ายเตือนต่างๆ อย่างเพียงพอ  
(x¯ =3.68, S.D.=0.83)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางได้แก่  มีการ
เตรียมความพร้อมและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมถึงบุคลากรใน




ตารางที่  8  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์  ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์  โดยรวมและรายข้อ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 
n  =  92 
x¯  S.D. ระดับ จัดล าดับ 
1.  สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด 4.00 0.97 มาก 4 
2.  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสหกรณ์เป็นไป 
ตามรูปแบบอุคุวะห์อิสลามท าให้สหกรณ์เกิดข้อพิพาท
ทางแรงงานขึ้นน้อย 
4.03 0.96 มาก 3 
3.  สหกรณ์มีการจัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริม 
จิตวิญญาณและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกใน
องค์กร เช่น การท าฮาลาเกาะฮฺ  การเยี่ยมเยียน  
และการทัศนศึกษาร่วมกัน อย่างเพียงพอ 
4.26 0.86 มาก 1 
4.  เมื่อมีปัญหาในการท างาน สหกรณ์ส่งเสริมให้ 
มีการปรึกษาหารือกันระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน  
4.10 0.76 มาก 2 
5.  สหกรณ์ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการสวัสดิการฯ 
เพ่ือเป็นตัวแทนของพนักงานในการสะท้อนและ 
ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการ 
3.91 0.89 มาก 5 
รวม 4.06 0.75 มาก  
  จากตารางที่  8  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก  (x¯ =
4.06,S.D.=0.75)  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า   เ จ้ า ห น้ า ที่ ส หกร ณ์
อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดได้แก่  สหกรณ์มีการจัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมจิตวิญญาณและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สมาชิกในองค์กร เช่น การท าฮาลาเกาะฮฺ  การเยี่ยมเยียน และการทัศนศึกษาร่วมกัน อย่างเพียงพอ  
( x¯ =4.26,S.D.=0.86)  รองลงมาได้แก่  เมื่อมีปัญหาในการท างาน สหกรณ์ส่งเสริมให้มีการ
ปรึกษาหารือกันระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน  ( x¯ =4.10,S.D.=0.76)  ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรในสหกรณ์เป็นไปตามรูปแบบอุคุวะห์อิสลามท าให้สหกรณ์เกิดข้อพิพาททางแรงงานขึ้นน้อย  
(x¯ =4.03,S.D.=0.96)  สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด  (x¯ =4.00, S.D.=0.97)  
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  สหกรณ์ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการสวัสดิการฯเพ่ือเป็นตัวแทนของ




ตารางที่  9  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์  ด้านการประเมินและผลการปฏิบัติงาน  โดยรวมและรายข้อ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านการประเมินและผลการปฏิบัติงาน 
n  =  92 
x¯  S.D. ระดับ จัดล าดับ 
1.  องค์การมีการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติ 
งานไว้ล่วงหน้า 
4.04 0.85 มาก 2 
2.  มีการชี้แจงข้อมูล การประเมินให้พนักงาน 
ได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
3.86 0.99 มาก 5 
3.  ใช้ผลจากประเมินจากผลการปฏิบัติงาน 
มาหารือกันเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน 
3.95 0.88 มาก 3 
4.  มีการเชื่อมโยงระหว่างผลการประเมินกับ 
การปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงาน 
4.06 0.86 มาก 1 
5.  มีการเชื่อมโยงระหว่างผลการประเมินกับการ 
ปรับเลื่อนต าแหน่งของพนักงาน 
3.93 0.92 มาก 4 
รวม 3.97 0.75 มาก  
จากตารางที่  9 พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ด้านการประเมินและผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  (x¯ =
3.97, S.D.=0.75)  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า  เจ้าหน้าที่สหกรณ์
อิสลามอิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่  มีการเชื่อมโยงระหว่างผลการประเมินกับการปรับเพ่ิมเงินเดือนของพนักงาน  (x¯ =4.06, 
S.D.=0.86)  รองลงมาได้แก่  องค์การมีการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า  (x¯ =4.04, 
S.D.=0.85)  ใช้ผลจากประเมินจากผลการปฏิบัติงานมาหารือกันเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน  (x¯ =
3.95,S.D.=0.88)  มีการเชื่อมโยงระหว่างผลการประเมินกับการปรับเลื่อนต าแหน่งของพนักงาน  (x¯ 
=4.00,S.D.=0.97)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  มีการชี้แจงข้อมูล การประเมินให้พนักงาน








ตอนที่   3 ความคิดเห็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อิสลามอิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x¯ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
การวิเคราะหค์วามคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  ใช้การ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และใช้เกณฑ์ในการแปลข้อมูลดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย  4.51  –  5.00  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.51  –  4.50  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51  –  3.50  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51  –  2.50  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00  –  1.50  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
(บุญชม  ศรีสะอาด,  2545 : 99-100) 
แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังตารางที่  10  -  14 
 
ตารางที่  10  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อิสลาม อิบนู อัฟฟาน  จ ากัด  
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยรวมและรายด้าน 
 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน n  =  92 
x¯  S.D. ระดับ จัดล าดับ 
1.  ด้านปริมาณงาน 3.99 0.70 มาก 1 
2.  ด้านคุณภาพงาน 3.87 0.66 มาก 4 
3.  ด้านเวลาในการท างาน 3.88 0.81 มาก 3 
4.  ด้านค่าใช้จ่าย 3.89 0.82 มาก 2 
รวม 3.91 0.68 มาก  
จากตารางที่  10  พบว่า  เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x¯ =3.91, S.D.=0.68)  เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า  เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน  เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่  ด้านปริมาณงาน  (x¯ 
=3.99, S.D.=0.70)  รองลงมาได้แก่  ด้านค่าใช้จ่าย  (x¯ =3.89, S.D.=0.82)  ด้านเวลาในการท างาน  
(x¯ =3.88, S.D.=0.81)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  ด้านคุณภาพงาน  ( x¯ =3.87, 
S.D.=0.66)  ตามล าดับ 
108 
ตารางที่  11  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านปริมาณงาน  โดยรวมและรายข้อ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ด้านปริมาณงาน 
n  =  92 
x¯  S.D. ระดับ จัดล าดับ 
1.  มีเป้าหมายในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ปริมาณงาน
หรือชิ้นงานตามท่ีองค์การต้องการ 
3.97 0.91 มาก 3 
2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนในการปฏิบัติงาน
ท าให้ได้จ านวนงานหรือ 
ชิ้นงานตรงตามที่วางแผน  
3.81 0.81 มาก 4 
3.  มีความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ปริมาณ
งานหรือชิ้นงานเพ่ือให้ได้ตามเป้าหมายอยู่เสมอ 
4.20 0.81 มาก 1 
4.  มีการปรับปรุงการท างานเพ่ือให้ได้ปริมาณงานหรือ
ชิ้นงานเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายอยู่เสมอ 
4.01 0.85 มาก 2 
5.  มีการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงในการปฏิบัติงานอ่ืนๆในอนาคตต่อไป 
3.97 0.85 มาก 3 
รวม 3.99 0.70 มาก  
  จากตารางที่  11 พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานด้านการปริมาณงานอยู่ ในระดับมาก  ( x¯ =
3.99,S.D.=0.70)  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์
อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดได้แก่  มีความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ปริมาณงานหรือชิ้นงานเพ่ือให้ได้ตามเป้าหมาย
อยู่เสมอ (x¯ =4.20, S.D.=0.81)  รองลงมาได้แก่  มีการปรับปรุงการท างานเพ่ือให้ได้ปริมาณงานหรือ
ชิ้นงานเพ่ือให้ได้ตามเป้าหมายอยู่เสมอ  (x¯ =4.01,S.D.=0.85)  โดยมีสองข้อที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันได้แก่  
มีเป้าหมายในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ปริมาณงานหรือชิ้นงานตามที่องค์การต้องการ   ( x¯ =
3.97,S.D.=0.91)  และมีการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงในการปฏิบัติงานอ่ืนๆ
ในอนาคตต่อไป(x¯ =3.97, S.D.=0.85)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  ท าให้ได้จ านวนงานหรือชิ้นงานตรงตามที่วางแผน  (x¯ =3.81, 




ตารางที่  12  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุณภาพงาน  โดยรวมและรายข้อ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ด้านคุณภาพงาน 
n  =  92 
x¯  S.D. ระดับ จัดล าดับ 
1.  มีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้เพ่ือคุณภาพ 
ของงานหรือผลงานที่ออกมา 
3.85 0.81 มาก 2 
2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนในการ 
ปฏิบัติงานท าให้ผลงานออกมามีคุณภาพดี 
ไม่มีข้อบกพร่อง 
3.83 0.77 มาก 3 
3.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนในการ 
ปฏิบัติงาน ท าให้ผลิตภัณฑ์และบริการมีมาตรฐาน 
ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและบุคคลทั่วไป 
3.76 0.77 มาก 5 
4.  สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท าให้องค์ 
การได้รับการประกันคุณภาพ 
3.79 0.81 มาก 4 
5.  มีจิตสานึกในการค านึงถึงคุณภาพของงาน 
หรือผลงานที่จะส่งผลถึงภาพลักษณ์ขององค์การ 
4.10 0.85 มาก 1 
รวม 3.87 0.66 มาก  
จากตารางที่  12  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคุณภาพงานอยู่ในระดับมาก  ( x¯ =3.87, 
S.D.=0.66)  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่  
มีจิตสานึกในการค านึงถึงคุณภาพของงานหรือผลงานที่จะส่งผลถึงภาพลักษณ์ขององค์การ (x¯ =4.10, 
S.D.=0.85)  รองลงมาได้แก่  มีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้เพ่ือคุณภาพของงานหรือผลงานที่
ออกมา  (x¯ =3.85,S.D.=0.81)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  ท าให้ผลงาน
ออกมามีคุณภาพดี  ไม่มีข้อบกพร่อง  (x¯ =3.83, S.D.=0.77)  สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท า
ให้องค์การได้รับการประกันคุณภาพ (x¯ =3.79, S.D.=0.81)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ท าให้ผลิตภัณฑ์และบริการมีมาตรฐานได้รับการ




ตารางที่  13  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเวลาในการท างาน  โดยรวมและรายข้อ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ด้านเวลาในการท างาน 
n  =  92 
x¯  S.D. ระดับ จัดล าดับ 
1.  มีแผนงานที่มีการก าหนดระยะเวลาการท างาน 
เสร็จที่ชัดเจน 
3.91 0.90 มาก 1 
2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนในการ 
ปฏิบัติงาน ท าให้งานเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
3.85 0.96 มาก 3 
3.  มีการล าดับการท างานก่อน-หลังตามความส าคัญ 
ของงาน เพื่อให้งานเสร็จทันเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
3.91 0.96 มาก 1 
4.  มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยู่เสมอเพ่ือให้ 
งานเสร็จทันเวลา 
3.88 0.95 มาก 2 
5.  สามารถชี้แจงถึงการล่าช้าของงานหรือผลงาน 
ไดใ้นกรณีท่ีไม่สามารถท างานตามแผนได้ 
3.82 0.89 มาก 4 
รวม 3.87 0.81 มาก  
  จากตารางที่  13  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเวลาในการท างานอยู่ในระดับมาก ( x¯ =3.87, 
S.D.=0.81)  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากัน
สองข้อได้แก่  มีแผนงานที่มีการก าหนดระยะเวลาการท างานเสร็จที่ชัดเจน (x¯ =3.91,S.D.=0.90)  
และมีการล าดับการท างานก่อน-หลังตามความส าคัญของงาน เพ่ือให้งานเสร็จทันเวลาที่ได้ก าหนด( x¯ 
=3.91,S.D.=0.96)  รองลงมาได้แก่  มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยู่เสมอเพ่ือให้งานเสร็จทันเวลา(x¯ 
=3.88,S.D.=0.95)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ท าให้งานเสร็จตามเวลาที่
ก าหนดไว้(x¯ =3.85, S.D.=0.96)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  สามารถชี้แจงถึงการล่าช้าของ







ตารางที่  14  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่าย  โดยรวมและรายข้อ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ด้านค่าใช้จ่าย 
n  =  92 
x¯  S.D. ระดับ จัดล าดับ 
1.  มีการวางแผนในการปฏิบัติงานที่สามารถลด 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออกไปได้ 
3.88 0.89 มาก 4 
2.  มีการปฏิบัติตามแผนงานโดยค านึงถึงทรัพยากร 
ต่างๆที่องค์การต้องจ่ายเป็นต้นทุนเสมอ 
3.91 0.94 มาก 2 
3.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนในการ 
ปฏิบัติงาน ท าให้เสียค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนในการ
ปฏิบัติงานน้อยที่สุด 
3.73 0.91 มาก 5 
4.  มีการค านึงถึงการใช้ทรัพยากรหรืออุปกรณ์ต่างๆ  
ขององค์การในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด 
4.03 0.97 มาก 1 
5.  มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องมือ 
ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
3.90 0.96 มาก 3 
รวม 3.89 0.82 มาก  
จากตารางที่  14  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับมาก  ( x¯ =3.89,S.D.=0.82)  
เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  
จ ากัด  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากันสองข้อได้แก่  
มีการค านึงถึงการใช้ทรัพยากรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ขององค์การในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด  (x¯ =
4.03, S.D.=0.97)รองลงมาได้แก่  มีการปฏิบัติตามแผนงานโดยค านึงถึงทรัพยากรต่างๆที่องค์การต้อง
จ่ายเป็นต้นทุนเสมอ(x¯ =3.91,S.D.=0.94)  มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ( x¯ =3.90,S.D.=0.96)  มีการวางแผนในการปฏิบัติงานที่สามารถลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออกไปได้(x¯ =3.88,S.D.=0.89)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ท าให้เสียค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนในการปฏิบัติงานน้อย






ตอนที ่ 4  วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  
จ ากัด  ที่มีต่อประสิทธิภาพการท างาน 
 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์
ท างานในสหกรณ์  และรายได้ต่อเดือน  ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 15  -  64 
 
ตารางที่  15  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม จ าแนกตามเพศ 
เพศ n x¯  S.D. ระดับ 
    ชาย 53 3.80 0.59 มาก 
    หญิง 39 4.05 0.76 มาก 
  จากตารางที่  15  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เพศชาย
และเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี  16  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยรวม 
จ าแนกตามเพศ 
เพศ n x¯  S.D t Sig 
    ชาย 53 3.80 0.59 1.70 0.09 
    หญิง 39 4.05 0.76   
จากตารางที่  16  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เพศชาย
และเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่  17  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านปริมาณงาน  โดยรวมจ าแนกตามเพศ 
เพศ n x¯  S.D. ระดับ 
    ชาย 53 3.89 0.57 มาก 
    หญิง 39 4.13 0.84 มาก 




ตารางท่ี  18  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านปริมาณ
งานโดยรวม  จ าแนกตามเพศ 
เพศ n x¯  S.D t Sig 
    ชาย 53 3.89 0.57 1.59 0.11 
    หญิง 39 4.13 0.84   




ตารางที่  19  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุณภาพงาน  โดยรวม  จ าแนกตามเพศ 
เพศ n x¯  S.D. ระดับ 
    ชาย 53 3.89 0.57 มาก 
    หญิง 39 4.13 0.84 มาก 
 จากตารางที่  19  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เพศชายและเพศ
หญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านคุณภาพงานโดยรวมอยู่ในระดับมา 
 
ตารางท่ี  20  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านคุณภาพ
งานโดยรวม  จ าแนกตามเพศ 
เพศ n x¯  S.D t Sig 
    ชาย 53 3.89 0.57 1.59 0.11 
    หญิง 39 4.13 0.84   







ตารางที่  21  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับความ
คิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเวลาในการท างาน  โดยรวม  จ าแนกตามเพศ 
เพศ n x¯  S.D. ระดับ 
    ชาย 53 3.74 0.78 มาก 
    หญิง 39 4.06 0.82 มาก 




ตารางท่ี  22 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านเวลา
ในการท างาน  โดยรวมจ าแนกตามเพศ 
เพศ n x¯  S.D t Sig 
    ชาย 53 3.74 0.78 1.88 0.06 
    หญิง 39 4.06 0.82   




ตารางที่  23  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่าย  โดยรวม  จ าแนกตามเพศ 
เพศ n x¯  S.D. ระดับ 
    ชาย 53 3.81 0.82 มาก 
    หญิง 39 4.00 0.81 มาก 







ตารางท่ี  24  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยรวม  จ าแนกตามเพศ 
เพศ n x¯  S.D t Sig 
    ชาย 53 3.81 0.82 1.06 0.28 
    หญิง 39 4.00 0.81   
จากตารางที่  24  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เพศชาย
และเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่ายโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่  25  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยรวม  จ าแนกตามอายุ 
อายุ n x¯  S.D. ระดับ 
20  -  30  ปี 56 3.94 0.70 มาก 
31  -  40  ปี 34 3.83 0.65 มาก 
41  -  50  ปี 2 4.40 0.07 มาก 
รวม 92 3.91 0.68 มาก 
  จากตารางที่  25  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกีย่วกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจ าแนกตามอายุ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี  26  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยรวม
จ าแนกตามอายุ 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.74 2 0.37 0.80 0.45 
ภายในกลุ่ม 41.38 89 0.46   
รวม 42.13 91    
จากตารางที่  26  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด มีความ




ตารางที่  27  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านปริมาณงานโดยรวมจ าแนกตามอายุ 
อายุ n x¯  S.D. ระดับ 
20  -  30  ปี 56 4.00 0.72 มาก 
31  -  40  ปี 34 3.97 0.69 มาก 
41  -  50  ปี 2 4.20 0.28 มาก 
รวม 92 3.99 0.70 มาก 
จากตารางที่  27  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านปริมาณงานจ าแนกตามอายุโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี  28 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านปริมาณ
งานโดยรวมจ าแนกตามอายุ 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.11 2 0.05 0.11 0.89 
ภายในกลุ่ม 45.28 89 0.50   
รวม 45.40 91    
จากตารางที่  28  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านปริมาณงานจ าแนกตามอายุโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่  29  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุณภาพงาน  โดยรวม  จ าแนกตามอายุ 
อายุ n x¯  S.D. ระดับ 
20  -  30  ปี 56 3.89 0.69 มาก 
31  -  40  ปี 34 3.80 0.61 มาก 
41  -  50  ปี 2 4.30 0.42 มาก 
รวม 92 3.87 0.66 มาก 
จากตารางที่  29  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ




ตารางท่ี  30  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านคุณภาพ
งาน  โดยรวมจ าแนกตามอายุ 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.54 2 0.27 0.62 0.53 
ภายในกลุ่ม 39.09 89 0.43   
รวม 39.64 91    
จากตารางที่  30  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุณภาพงาน จ าแนกตามอายุโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่  31  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเวลาในการท างาน  โดยรวม  จ าแนกตามอายุ 
อายุ n x¯  S.D. ระดับ 
20  -  30  ปี 56 3.94 0.83 มาก 
31  -  40  ปี 34 3.72 0.76 มาก 
41  -  50  ปี 2 4.60 0.28 มากที่สุด 
รวม 92 3.87 0.81 มาก 
  จากตารางที่  31  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเวลาในการท างานจ าแนกตามอายุ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 
ตารางท่ี  32  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านเวลาใน
การท างาน  โดยรวมจ าแนกตามอายุ 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.11 2 1.05 1.62 0.20 
ภายในกลุ่ม 58.04 89 0.65   
รวม 60.15 91    
จากตารางที่  32  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเวลาในการท างาน  จ าแนกตามอายุ  โดยรวมไม่
แตกต่างกัน 
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ตารางที่  33  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่าย  โดยรวม  จ าแนกตามอายุ 
อายุ n x¯  S.D. ระดับ 
20  -  30  ปี 56 3.91 0.85 มาก 
31  -  40  ปี 34 3.82 0.78 มาก 
41  -  50  ปี 2 4.50 0.42 มากที่สุด 
รวม 92 3.89 0.82 มาก 
 จากตารางที่  33  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่าย  จ าแนกตามอายุ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี  34  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้าน
ค่าใช้จ่าย  โดยรวมจ าแนกตามอายุ 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.92 2 0.46 0.68 0.50 
ภายในกลุ่ม 60.39 89 0.67   
รวม 61.31 91    
จากตารางที่  34  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่าย  จ าแนกตามอายุ  โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่  35  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา n x¯  S.D. ระดับ 
    ต่ ากว่าอนุปริญญา 5 3.86 0.51 มาก 
    อนุปริญญา 5 4.16 0.55 มาก 
    ปริญญาตรี 78 3.90 0.71 มาก 
    ปริญญาโท 4 3.86 0.42 มาก 
รวม 92 3.91 0.68 มาก 
 จากตารางที่  35  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  จ าแนกตามระดับการศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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ตารางท่ี  36  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยรวม
จ าแนกตามระดับการศึกษา 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.34 3 0.11 0.24 0.86 
ภายในกลุ่ม 41.79 88 0.47   
รวม 42.13 91    
จากตารางที่  36  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  จ าแนกตามระดับการศึกษา  โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่  37  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านปริมาณงานโดยรวม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา n x¯  S.D. ระดับ 
    ต่ ากว่าอนุปริญญา 5 3.80 0.58 มาก 
    อนุปริญญา 5 4.20 0.46 มาก 
    ปริญญาตรี 78 4.00 0.73 มาก 
    ปริญญาโท 4 3.90 0.57 มาก 
รวม 92 3.99 0.70 มาก 
  จากตารางที่  37  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านปริมาณงาน  จ าแนกตามระดับการศึกษา  โดยรวม
อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี  38  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านปริมาณ
งานโดยรวมจ าแนกตามระดับการศึกษา 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.44 3 0.14 0.28 0.83 
ภายในกลุ่ม 44.95 88 0.51   
รวม 45.40 91    
จากตารางที่  38  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านปริมาณงาน  จ าแนกตามระดับการศึกษา  โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  39  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านคุณภาพงานโดยรวม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา n x¯  S.D. ระดับ 
    ต่ ากว่าอนุปริญญา 5 3.84 0.51 มาก 
    อนุปริญญา 5 4.00 0.58 มาก 
    ปริญญาตรี 78 3.87 0.69 มาก 
    ปริญญาโท 4 3.75 0.25 มาก 
รวม 92 3.87 0.66 มาก 
  จากตารางที่  39  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านคุณภาพงาน  จ าแนกตามระดับการศึกษา  โดยรวม
อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี  40  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้าน
คุณภาพงานโดยรวมจ าแนกตามระดับการศึกษา 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.14 3 0.04 0.10 0.95 
ภายในกลุ่ม 39.50 88 0.44   
รวม 39.64 91    
จากตารางที่  40  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านคุณภาพงาน  จ าแนกตามระดับการศึกษา  โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน 
 
 ตารางที่  41  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านเวลาในการท างานโดยรวม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา n x¯  S.D. ระดับ 
    ต่ ากว่าอนุปริญญา 5 4.08 0.59 มาก 
    อนุปริญญา 5 4.08 0.71 มาก 
    ปริญญาตรี 78 3.85 0.84 มาก 
    ปริญญาโท 4 3.90 0.62 มาก 
รวม 92 3.87 0.81 มาก 
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  จากตารางที่  41  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านเวลาในการท างาน  จ าแนกตามระดับการศึกษา  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
 ตารางท่ี  42  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านเวลาใน
การท างานโดยรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.46 3 0.15 0.22 0.87 
ภายในกลุ่ม 59.69 88 0.67   
รวม 60.15 91    
จากตารางที่  42  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านเวลาในการท างาน  จ าแนกตามระดับการศึกษา  
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่  43  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านค่าใช้จ่ายโดยรวม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา n x¯  S.D. ระดับ 
    ต่ ากว่าอนุปริญญา 5 3.72 0.64 มาก 
    อนุปริญญา 5 4.36 0.51 มาก 
    ปริญญาตรี 78 3.87 0.86 มาก 
    ปริญญาโท 4 3.90 0.34 มาก 
รวม 92 3.89 0.82 มาก 
  จากตารางที่  43  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ







 ตารางท่ี  44  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.26 3 0.42 0.61 0.60 
ภายในกลุ่ม 60.04 88 0.68   
รวม 61.31 91    
จากตารางที่  44  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่าย  จ าแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่  45  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยรวม  จ าแนกตามประสบการณ์การท างานในสหกรณ์ 
ประสบการณ์การท างานในสหกรณ์ n x¯  S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า  5  ปี 55 3.95 0.67 มาก 
    5  -  10  ปี 32 3.82 0.72 มาก 
    11  -  15  ปี 5 4.01 0.43 มาก 
รวม 92 3.91 0.68 มาก 
  จากตารางที่  45  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  จ าแนกตามประสบการณ์การท างานในสหกรณ์  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี  46  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม
จ าแนกตามประสบการณ์การท างานในสหกรณ์ 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.37 2 0.18 0.39 0.67 
ภายในกลุ่ม 41.75 89 0.46   
รวม 42.13 91    
จากตารางที่  46  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  จ าแนกตามประสบการณ์การท างานในสหกรณ์โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  47  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านปริมาณงาน  โดยรวม  จ าแนกตามประสบการณ์การท างานใน
สหกรณ์ 
ประสบการณ์การท างานในสหกรณ์ n x¯  S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า  5  ปี 55 4.01 0.70 มาก 
    5  -  10  ปี 32 3.94 0.74 มาก 
    11  -  15  ปี 5 4.16 0.58 มาก 
รวม 92 3.99 0.70 มาก 
  จากตารางที่  47  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านปริมาณงาน  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน
ในสหกรณ์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี  48  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านปริมาณ
งาน  โดยรวมจ าแนกตามประสบการณ์การท างานในสหกรณ์ 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.24 2 0.12 0.23 0.79 
ภายในกลุ่ม 45.15 89 0.50   
รวม 45.40 91    
จากตารางที่  48  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านปริมาณงาน  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน
ในสหกรณ์  โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่  49  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุณภาพงานโดยรวม  จ าแนกตามประสบการณ์การท างานใน
สหกรณ์ 
ประสบการณ์การท างานในสหกรณ์ n x¯  S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า  5  ปี 55 3.91 0.66 มาก 
    5  -  10  ปี 32 3.78 0.68 มาก 
    11  -  15  ปี 5 3.96 0.47 มาก 
รวม 92 3.87 0.66 มาก 
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  จากตารางที่  49  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านคุณภาพงาน  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน
ในสหกรณ์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี  50  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านคุณภาพ
งาน  โดยรวมจ าแนกตามประสบการณ์การท างานในสหกรณ์ 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.41 2 0.20 0.46 0.62 
ภายในกลุ่ม 39.23 89 0.44   
รวม 39.64 91    
จากตารางที่  50  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านคุณภาพงาน  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน
ในสหกรณ์  โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่  51  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านเวลาในการท างาน  โดยรวม  จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างานในสหกรณ์ 
ประสบการณ์การท างานในสหกรณ์ n x¯  S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า  5  ปี 55 3.96 0.81 มาก 
    5  -  10  ปี 32 3.71 0.84 มาก 
    11  -  15  ปี 5 3.96 0.60 มาก 
รวม 92 3.87 0.81 มาก 
  จากตารางที่  51  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านเวลาในการท างาน  จ าแนกตามประสบการณ์การ






 ตารางท่ี  52  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านเวลาใน
การท างาน  โดยรวมจ าแนกตามประสบการณ์การท างานในสหกรณ์ 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.24 2 0.62 0.94 0.39 
ภายในกลุ่ม 58.90 89 0.66   
รวม 60.15 91    
จากตารางที่  52  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านเวลาในการท างาน  จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างานในสหกรณ์  โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่  53  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านค่าใช้จ่าย  โดยรวม  จ าแนกตามประสบการณ์การท างานใน
สหกรณ์ 
ประสบการณ์การท างานในสหกรณ์ n x¯  S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า  5  ปี 55 3.90 0.83 มาก 
    5  -  10  ปี 32 3.85 0.84 มาก 
    11  -  15  ปี 5 3.96 0.58 มาก 
รวม 92 3.89 0.82 มาก 
จากตารางที่  53  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านค่าใช้จ่าย  จ าแนกตามประสบการณ์การท างานใน
สหกรณ์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี  54  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้าน
ค่าใช้จ่าย  โดยรวมจ าแนกตามประสบการณ์การท างานในสหกรณ์ 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.08 2 0.04 0.05 0.94 
ภายในกลุ่ม 61.23 89 0.68   
รวม 61.31 91    
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จากตารางที่  54  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านค่าใช้จ่าย  จ าแนกตามประสบการณ์การท างานใน
สหกรณ์  โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่  55  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยรวม  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
รายได้ต่อเดือน n x¯  S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า  10,000  บาท 40 3.79 0.75 มาก 
    10,001  -  15,000  บาท 42 4.05 0.53 มาก 
    15,001  -  20,000  บาท 9 3.71 0.91 มาก 
    20,001  -  25,000  บาท 1 4.15 0.00 มาก 
รวม 92 3.91 0.68 มาก 
  จากตารางที่  55  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี  56  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยรวม
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.81 2 0.60 1.32 0.27 
ภายในกลุ่ม 40.31 89 0.45   
รวม 42.13 91    
จากตารางที่  56  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ








ตารางที่  57  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านปริมาณงาน  โดยรวม  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
รายได้ต่อเดือน n x¯  S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า  10,000  บาท 40 3.88 0.77 มาก 
    10,001  -  15,000  บาท 42 4.10 0.59 มาก 
    15,001  -  20,000  บาท 9 3.91 0.81 มาก 
    20,001  -  25,000  บาท 1 5.00 0.00 มากที่สุด 
รวม 92 3.99 0.70 มาก 
  จากตารางที่  57  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านปริมาณงาน  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  โดยรวม
อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี  58  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านปริมาณ
งาน  โดยรวมจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.02 3 0.67 1.36 0.25 
ภายในกลุ่ม 43.38 88 0.49   
รวม 45.40 91    
จากตารางที่  58  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านปริมาณงาน  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  โดยรวมไม่
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่  59  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านคุณภาพงาน  โดยรวม  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
รายได้ต่อเดือน n x¯  S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า  10,000  บาท 40 3.78 0.69 มาก 
    10,001  -  15,000  บาท 42 3.99 0.59 มาก 
    15,001  -  20,000  บาท 9 3.66 0.79 มาก 
    20,001  -  25,000  บาท 1 4.20 0.00 มาก 
รวม 92 3.87 0.66 มาก 
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  จากตารางที่  59  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านคุณภาพงาน  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  โดยรวม
อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี  60  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านคุณภาพ
งาน  โดยรวมจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.37 3 0.46 1.05 0.37 
ภายในกลุ่ม 38.26 88 0.43   
รวม 39.64 91    
จากตารางที่  60  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านคุณภาพงาน  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่  61  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านเวลาในการท างาน  โดยรวม  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
รายได้ต่อเดือน n x¯  S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า  10,000  บาท 40 3.80 0.89 มาก 
    10,001  -  15,000  บาท 42 4.02 0.63 มาก 
    15,001  -  20,000  บาท 9 3.57 1.11 มาก 
    20,001  -  25,000  บาท 1 3.40 0.00 ปานกลาง 
รวม 92 3.87 0.81 มาก 
  จากตารางที่  61  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ







ตารางท่ี  62  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านเวลา
ในการท างาน  โดยรวมจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.23 3 0.74 1.13 0.34 
ภายในกลุ่ม 57.92 88 0.65   
รวม 60.15 91    
จากตารางที่  62  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านเวลาในการท างาน  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่  63  แสดงค่าเฉลี่ย  (x¯ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และระดับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านค่าใช้จ่าย  โดยรวม  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
รายได้ต่อเดือน n x¯  S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า  10,000  บาท 40 3.71 0.95 มาก 
    10,001  -  15,000  บาท 42 4.10 0.53 มาก 
    15,001  -  20,000  บาท 9 3.71 1.15 มาก 
    20,001  -  25,000  บาท 1 4.00 0.00 มาก 
รวม 92 3.89 0.82 มาก 
  จากตารางที่  63  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านค่าใช้จ่าย  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  โดยรวมอยู่
ในระดับมาก 
 
 ตารางท่ี  64  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้าน
ค่าใช้จ่าย  โดยรวมจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 3.53 3 1.17 1.79 0.15 
ภายในกลุ่ม 57.78 88 0.65   
รวม 61.31 91    
130 
จากตารางที่  64  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านค่าใช้จ่าย  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  โดยรวมไม่
แตกต่างกัน 
 
ตอนที่  5  ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด 
  
วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ส าหรับการ
แปลผลใช้ระดับของค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของ  Davis’s  Descriptors  (อ้างใน  ผ่องพรรณ  ตรัย
มงคลกูล  และสุภาพ  ฉัตราภรณ์,  2541: 91)  ดังนี้ 
ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์  0.70 หรือสูงกว่า หมายถึง  ระดับความสัมพันธ์สูงมาก 
ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์  0.50  -  0.69 หมายถึง  ระดับความสัมพันธ์สูง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์  0.30  -  0.49 หมายถึง  ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์  0.10  -  0.29 หมายถึง  ระดับความสัมพันธ์ต่ า 
ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์  0.01  -  0.09 หมายถึง  ระดับความสัมพันธ์ต่ ามาก 
ดังปรากฏในตารางที่  65  -  69 
 
ตารางที่  65  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณงาน  จ าแนกตามการจัดการ





r Sig. ล าดับที่ 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 0.39 0.00** 6 
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์     0.45 0.00** 5 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0.49 0.00** 3 
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 0.36 0.00** 7 
ความปลอดภัยสุขภาพและชีวิต 0.49 0.00** 4 
พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 0.54 0.00** 2 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 0.56 0.00** 1 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 
จากตารางที ่ 65  ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณงานจ าแนกตามการ












0.56  0.54และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)ระดับปานกลาง  คือ 0.49  0.49  0.45  0.39และ  
0.36ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี  66   แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพงาน  จ าแนกตามการจัดการ





r Sig. ล าดับที่ 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 0.37 0.00** 5 
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์     0.35 0.00** 6 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0.45 0.00** 2 
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 0.26 0.01* 7 
ความปลอดภัยสุขภาพและชีวิต 0.39 0.00** 4 
พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 0.42 0.00** 3 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 0.49 0.00** 1 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางที่  66  ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพงาน  จ าแนกตาม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม พบว่าคุณภาพงาน  มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 กับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามได้แก่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนความปลอดภัยสุขภาพและชีวิตพนักงาน
และแรงงานสัมพันธ์  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยมีความสัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในอิสลามได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนความปลอดภัยสุขภาพและชีวิตพนักงานและ






กลางคือ0.49  0.45  0.42  0.39 0.37  0.35  และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระดับต่ า คือ 0.26  
ตามล าดับ 
 
ตารางที่  67  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการท างาน  จ าแนกตามการ





r Sig. ล าดับที่ 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 0.31 0.00** 7 
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์     0.36 0.00** 3 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0.36 0.00** 4 
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 0.34 0.00** 6 
ความปลอดภัยสุขภาพและชีวิต 0.35 0.00** 5 
พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 0.46 0.00** 2 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 0.59 0.00** 1 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.01 
จากตารางที่  67  ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการท างานจ าแนก
ตามการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม พบว่าเวลาในการท างาน  มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.01กับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามได้แก่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนความปลอดภัยสุขภาพ
และชีวิตพนักงานและแรงงานสัมพันธ์  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยมีความสัมพันธ์กับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนความปลอดภัยสุขภาพ





วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในทิศทางเดียวกันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระดับสูงคือ 0.59  และ
133 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระดับปานกลาง  คือ 0.46  0.36  0.36  0.35  0.34  และ0.31
ตามล าดับ 
 
ตารางที่  68  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย  จ าแนกตามการจัดการ





r Sig. ล าดับที่ 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 0.34 0.00** 5 
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์     0.40 0.00** 4 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0.40 0.00** 3 
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 0.32 0.00** 6 
ความปลอดภัยสุขภาพและชีวิต 0.27 0.00** 7 
พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 0.44 0.00** 2 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 0.53 0.00** 1 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.01 
จากตารางที่  68  ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย  จ าแนกตามการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม พบว่าค่าใช้จ่าย  มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.01 กับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในอิสลามได้แก่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนความปลอดภัยสุขภาพและชีวิตพนักงานและ
แรงงานสัมพันธ์  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยมีความสัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในอิสลามได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนความปลอดภัยสุขภาพและชีวิตพนักงานและ




สุขภาพและชีวิตในทิศทางเดียวกันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระดับสูงคือ 0.53  มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระดับปานกลาง  คือ 0.44  0.40 0.40 0.34  0.32  และมีค่าสัมประสิทธิ์






ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  
ตารางที่  69  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามกับ



























การวางแผนทรัพยากรมนุษย์     
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์      
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น     
ความปลอดภัยสุขภาพและชีวิต     
พนักงานและแรงงานสัมพันธ์     
การประเมินผลการปฏิบัติงาน     
หมายความว่ามีความสัมพันธ์ 
  จากตารางที่  69  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามโดยการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อ่ืนความปลอดภัยสุขภาพและชีวิตพนักงานและแรงงานสัมพันธ์  และการประเมินผล
การปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้ง 4  เหตุผลได้แก่ ปริมาณงาน  
คุณภาพงาน  เวลาในการท างาน  และค่าใช้จ่าย 
 
ตอนที่  6  ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  
 
ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามปลายเปิด  (Open Ended Questionnaire) ส าหรับผู้ตอบ
แบบสอบถามได้น าเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์
อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดใช้การวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้ว
เรียงล าดับความถี่ (Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  ปรากฏดังตารางที่  
70  -  76 
 
135 
ตารางที่  70  ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
ล าดับ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1 ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้าน HR โดยสรรหาเจ้าหน้าที่เฉพาะทางมาท าหน้าที่ 5 
2 ควรมีการศึกษาดูงานสหกรณ์อิสลามอ่ืนๆ  ให้มากข้ึน 2 
3 ควรมีระเบียบให้ชัดเจนในเรื่องต าแหน่งงาน  และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 6 
จากตารางที่  70  พบว่าเจ้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนุอัฟฟาน  จ ากัด  ได้เสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  ด้านการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ล าดับตามความถ่ีจากมากไปหาน้อย คือ ควรมีระเบียบให้ชัดเจนในเรื่องต าแหน่งงาน  
และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้าน HR โดยสรรหาเจ้าหน้าที่เฉพาะทางมาท า
หน้าที่  และควรมีการศึกษาดูงานสหกรณ์อิสลามอ่ืนๆ  ให้มากข้ึน 
 
ตารางที่  71  ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน จ ากัด ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
ล าดับ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1 ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้าน HR โดยสรรหาเจ้าหน้าที่เฉพาะทางมาท าหน้าที่ 5 
2 ควรคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ตามลักษณะการปฏิบัติงานที่สหกรณ์ก าหนด  
และสนับสนุนบุคลที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ  เช่น  วาทศิลป์การ
สื่อสาร  ฯลฯ   
12 
3 ควรมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทางเว็ปไซต์ของสหกรณ์อยู่เสมอ 3 
จากตารางที่ 71 พบว่าเจ้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนุอัฟฟาน จ ากัด ได้เสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด ด้านการสรรหาและ
คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย คือ ควรคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ตาม
ลักษณะการปฏิบัติงานที่สหกรณ์ก าหนด  และสนับสนุนบุคลที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ  เช่น  
วาทศิลป์การสื่อสาร  ฯลฯ  ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้าน HR โดยสรรหาเจ้าหน้าที่เฉพาะทางมาท าหน้าที่  
และควรมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทางเว็ปไซต์ของสหกรณ์อยู่เสมอ 
 
ตารางที่  72  ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ล าดับ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1 ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านHR โดยสรรหาเจ้าหน้าที่เฉพาะทางมาท าหน้าที่ 2 




จากตารางที่  72  พบว่าเจ้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนุอัฟฟาน  จ ากัด  ได้เสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย คือควรจัดอบรมทักษะทั้งใน  และนอกสถานที่
ระหว่างองค์กรโดยเน้นการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเป็นส าคัญ  และควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านHR โดย
สรรหาเจ้าหน้าที่เฉพาะทางมาท าหน้าที่ 
 
ตารางที่  73  ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 
ล าดับ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1 ควรปรับขึ้นค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน 9 
2 ควรให้มีการปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ให้มีความกระตือรือร้นในการท างาน 3 
จากตารางที่  73  พบว่าเจ้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนุอัฟฟาน  จ ากัด  ได้เสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  ด้านค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อ่ืน ล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย คือควรปรับขึ้นค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับค่า
ครองชีพในปัจจุบัน  และควรให้มีการปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ให้มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
 
ตารางที่  74  ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด ด้านความปลอดภัยสุขภาพและชีวิต 
ล าดับ ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1 ควรมีเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสุขภาพของพนักงานสหกรณ์ 4 
2 ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยสุขภาพและชีวิตทั้งใน  และร่วมกัน
ระหว่างสาขา 
5 
3 ควรเพ่ิมความสะดวกสบายด้านเครื่องมือเครื่องใช้  และสถานที่ในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
2 
จากตารางที่  74  พบว่าเจ้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนุอัฟฟาน  จ ากัด  ได้เสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  ด้านความปลอดภัย
สุขภาพและชีวิตล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย คือควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
สุขภาพและชีวิตทั้งใน  และร่วมกันระหว่างสาขา  ควรมีเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสุขภาพของพนักงาน






ตารางที่  75  ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม  
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 




2 ควรจัดกิจกรรมเชิงสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต่างสาขา  และเป็น
ช่องทางพบปะเพ่ือพูดคุยแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างตรงจุดจัดปีละ  2-3  ครั้ง 
6 
จากตารางที่  75  พบว่าเจ้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนุอัฟฟาน  จ ากัด  ได้เสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  ด้านพนักงานและ
แรงงานสัมพันธ์ล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย คือควรจัดกิจกรรมเชิงสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ต่างสาขา  และเป็นช่องทางพบปะเพ่ือพูดคุยแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างตรงจุดจัดปีละ  2-3  
ครั้ง  และควรพัฒนาองค์ให้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดเพ่ือให้มีกฎหมายบังคับให้จัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้น 
 
ตารางที่  76  ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 




2 ควรมีการประเมินแต่ละฝ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท างานเจ้าหน้าที่ 5 
จากตารางที่  76  พบว่าเจ้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนุอัฟฟาน  จ ากัด  ได้เสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงานล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย คือควรมีการประเมินแต่ละฝ่ายเพ่ือพัฒนา








5.1   สรุปผลการวิจัย 
 
การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในอิสลาม ต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  
จ ากัด ปรากฏตามวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
 
 วัตถุประสงค์ที่ 1  
  
 จากการศึกษาอัลกุรอาน อัลหะดีษ วรรณกรรม และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย
พบว่าการศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม  อิสลามได้ให้ความส าคัญต่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากมนุษย์คือตัวแทนของพระเจ้าบนหน้าแผ่น และมนุษย์คือ
ศูนย์กลางขององค์การ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์คือหน้าที่หลักที่ผู้น าองค์การต้องรับผิดชอบ การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์คือการภักดีต่ออัลลอฮฺ   โดยการพยายามบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นจะน าพา
องค์การและสังคมสู่ความส าเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้า  ผู้ที่รับมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวจะต้องแบก
รับภาระอันนี้จนถึงวันแห่งการตัดสิน เพ่ือการรับรางวัลหรือการลงโทษจากอัลลอฮฺ  อันแสดงให้เห็นว่า
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม คือส่วนหนึ่งที่ไม่อาจแยกส่วนออกจากอิสลามได้  อิสลามได้
น าเสนอแก่มนุษย์ ถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  กรอบวิธีการที่
ถูกต้องผ่านแบบอย่างของท่านนบี    และได้ก าหนดขอบเขตที่มนุษย์จะต้องตระหนักถึงอันตรายและ
เภทภัยของการเลือกใช้วิธีการที่ผิด  ที่จะส่งผลเสียหายต่อหน่วยงานและสังคมในที่สุด   
 ดังนั้นการจัดการในอิสลามจึงมีความสอดคล้องกับปัญญาและสอดรับกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์สมัยในปัจจุบันเป็นอย่างมาก  ทว่าการจัดการในอิสลามมีด้านที่มีความเหนือกว่าการ
จัดการสมัยใหม่ กล่าวคือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามได้ครอบคลุมถึงมิติทางด้านจิตวิญญาณ  
กฎหมายอิสลาม และคุณธรรมจริยธรรม  อิสลามได้เน้นหนักให้องค์การและผู้ปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์
จะต้องบรรลุถึงความส าเร็จในโลกนี้และความส าเร็จโลกหน้าไปพร้อมกัน  ด้วยความพยายามตั้งใจเจตนา
เพ่ืออัลลอฮฺ  และแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์ 
139 
 
วัตถุประสงค์ที่  2   
 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  โดยวิธีการวิจัยเชิง
ส ารวจ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม  สรุปได้ดังนี้ 
ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด เกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยพบว่า  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่  ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์  รองลงมาได้แก่  ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์  
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ด้านความปลอดภัยสุขภาพและชีวิต  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  
ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นตามล าดับ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
1) ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  โดยรวมและรายข้อ พบว่า  มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากทุกข้อเช่นกันโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่  สหกรณ์ฯมีการก าหนดคุณสมบัติของ
พนักงานที่จะรับเข้ามาในแต่ละหน่วยงาน  รองลงมาได้แก่สหกรณ์มีการก าหนดจ านวนของพนักงานที่จะ
รับเข้ามาในแต่ละสายงาน    สหกรณ์ฯมีการก าหนดคุณสมบัติที่มีความสมดุลระหว่างความสามารถกับจิต
วิญญาณและบุคลิกภาพตามที่อิสลามก าหนด เพ่ือพิจารณารับพนักงานที่จะรับเข้าท างาน    สหกรณ์ฯมี
การวางแผนความต้องการพนักงานที่มีต่อปริมาณงาน ในแต่ละต าแหน่ง  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่สหกรณ์ฯมีการเปรียบเทียบความต้องการพนักงานของหน่วยงานกับองค์กรอ่ืนในธุรกิจเดียวกัน
ตามล าดับ 
2) ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมและรายข้อพบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อเช่นกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่  สหกรณ์ฯมีการทดลองงาน และประเมินผล
การทดลองงานก่อนการบรรจุพนักงานเข้าท างาน  รองลงมาได้แก่  สหกรณ์ฯใช้ทั้งการสอบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์งานอย่างเหมาะสมเพ่ือคัดเลือกพนักงานใหม่  สหกรณ์ฯมอบหมายให้ผู้ที่มีความสามารถและมี
ประสบการณ์เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่  โดยมีคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์     สหกรณ์ฯมี
การรับสมัครพนักงานภายในองค์กรและจากแหล่งภายนอก    และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  สหกรณ์
ฯมีการสรรหาโดยวิธีการสรรหาเฉพาะบุคคลในบางต าแหน่งที่ส าคัญ ตามล าดับ 
3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมและรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก    เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อเช่นกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่  สหกรณ์มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่เพ่ือให้พนักงาน
ใหม่ได้เข้าใจในงานที่จะได้รับมอบหมาย  รองลงมาได้แก่  สหกรณ์ใช้การอบรมโดยวิธีปฏิบัติงานจริง
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เพ่ือให้พนักงานมีความเข้าใจในงานที่ท ามากขึ้น  สหกรณ์ใช้การฝึกอบรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน  สหกรณ์สนับสนุนการพัฒนาตนเองในแต่ละต าแหน่งงานอย่างเพียงพอ   และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  สหกรณ์มีการพัฒนาพนักงานเพ่ือเตรียมความพร้อมเรื่องความสามารถของ
พนักงานส าหรับการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น  ตามล าดับ 
4) ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนโดยรวมและรายข้อพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก   เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทุกข้อเช่นกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่  นอกจากเงินเดือนแล้วสหกรณ์จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ
เช่นเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา  รองลงมาได้แก่  พนักงานรู้สึกพอใจต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนของตนเองเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลงานของตน  สหกรณ์มุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถและประสบการณ์จากการท างาน  สหกรณ์มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระดับที่ดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนในธุรกิจเดียวกันและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  ค่าตอบแทนที่ได้รับจาก
สหกรณ์ สามารถแข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนในธุรกิจเดียวกัน  ตามล าดับ  
5) ด้านความปลอดภัยสุขภาพและชีวิต  โดยรวมและรายข้อพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่  
สหกรณ์จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่พนักงานทุกคน  รองลงมาได้แก่  องค์กรมีประกันชีวิตและ
ประกันอุบัติเหตุหรือตากาฟุลเพ่ือคุ้มครองพนักงานตลอด 24 ชั่วโมง  มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
เหมาะแก่การปฏิบัติงาน  และสหกรณ์มีอุปกรณ์ส าหรับการป้องกันอันตราย เช่น ถังดับเพลิง ป้ายเตือน
ต่างๆ อย่างเพียงพอ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางได้แก่  มีการเตรียม
ความพร้อมและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมถึงบุคลากรในองค์กร เช่น 
ฝึกอบรมฝึกซ้อมหนีไฟ และแจกเอกสาร เป็นต้น  ตามล าดับ   
6) ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์  โดยรวมและรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุก
ข้อเช่นกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่  สหกรณ์มีการจัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมจิตวิญญาณ
และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในองค์กร เช่น การท าฮาลาเกาะฮฺ  การเยี่ยมเยียน และการทัศน
ศึกษาร่วมกัน อย่างเพียงพอ  รองลงมาได้แก่  เมื่อมีปัญหาในการท างาน สหกรณ์ส่งเสริมให้มีการ
ปรึกษาหารือกันระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสหกรณ์เป็นไปตาม
รูปแบบอุคุวะห์อิสลามท าให้สหกรณ์เกิดข้อพิพาททางแรงงานขึ้นน้อย    สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานอย่างเคร่งครัด  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  สหกรณ์ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการสวัสดิการฯ
เพ่ือเป็นตัวแทนของพนักงานในการสะท้อนและส่งเสริมสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการ  
ตามล าดับ  
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7)  ด้านการประเมินและผลการปฏิบัติงาน  โดยรวมและรายข้อพบว่า มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทุกข้อเช่นกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่  มีการเชื่อมโยงระหว่างผลการประเมินกับการปรับ
เพ่ิมเงินเดือนของพนักงาน   รองลงมาได้แก่  องค์การมีการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า  
ใช้ผลจากประเมินจากผลการปฏิบัติงานมาหารือกันเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน  มีการเชื่อมโยงระหว่าง
ผลการประเมินกับการปรับเลื่อนต าแหน่งของพนักงาน   และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  มีการชี้แจง
ข้อมูล การประเมินให้พนักงานได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  ตามล าดับ 
 
วัตถุประสงค์ที่  3   
 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าที่ของสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  โดย
วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม  สรุปได้ดังนี้ 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x¯ =3.91, S.D.=0.68)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  เจ้าหน้าที่
สหกรณ์อิสลาม  อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่  ด้านปริมาณงาน  ( x¯ =3.99, S.D.=0.70)  รองลงมาได้แก่  ด้าน
ค่าใช้จ่าย  (x¯ =3.89, S.D.=0.82)  ด้านเวลาในการท างาน  (x¯ =3.88, S.D.=0.81)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดได้แก่  ด้านคุณภาพงาน  (x¯ =3.87, S.D.=0.66)  ตามล าดับ  
ด้านปริมาณงาน  โดยรวมและรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ( x¯ =
3.99,S.D.=0.70)  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทุกข้อเช่นกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่  มีความพยายามในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ปริมาณ
งานหรือชิ้นงานเพ่ือให้ได้ตามเป้าหมายอยู่เสมอ ( x¯ =4.20, S.D.=0.81)  รองลงมาได้แก่  มีการปรับปรุง
การท างานเพ่ือให้ได้ปริมาณงานหรือชิ้นงานเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายอยู่เสมอ  (x¯ =4.01,S.D.=0.85)  โดยมี
สองข้อที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันได้แก่  มีเป้าหมายในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ปริมาณงานหรือชิ้นงานตามที่
องค์การต้องการ  (x¯ =3.97,S.D.=0.91)  และมีการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงใน
การปฏิบัติงานอ่ืนๆในอนาคตต่อไป( x¯ =3.97, S.D.=0.85)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  ท าให้ได้จ านวนงานหรือชิ้นงานตรงตามที่วางแผน  ( x¯ =
3.81, S.D.=0.81)  ตามล าดับ 
ด้านคุณภาพงาน  โดยรวมและรายข้อพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (x¯ =3.87, 
S.D.=0.66)  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อเช่นกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่  มีจิตสานึกในการค านึงถึงคุณภาพของงานหรือผลงานที่
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จะส่งผลถึงภาพลักษณ์ขององค์การ (x¯ =4.10, S.D.=0.85)  รองลงมาได้แก่  มีการปฏิบัติงานตามแผนที่
วางไว้เพ่ือคุณภาพของงานหรือผลงานที่ออกมา  ( x¯ =3.85,S.D.=0.81)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  ท าให้ผลงานออกมามีคุณภาพดี  ไม่มีข้อบกพร่อง  ( x¯ =3.83, S.D.=0.77)  
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท าให้องค์การได้รับการประกันคุณภาพ( x¯ =3.79, S.D.=0.81)  และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  ท าให้ผลิตภัณฑ์
และบริการมีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากลูกค้าและบุคคลทั่วไป  (x¯ =3.76,S.D.=0.77)  ตามล าดับ 
ด้านเวลาในการท างาน  โดยรวมและรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x¯ =
3.87, S.D.=0.81)  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อเช่นกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากันสองข้อได้แก่  มีแผนงานที่มีการก าหนด
ระยะเวลาการท างานเสร็จที่ชัดเจน ( x¯ =3.91,S.D.=0.90)  และมีการล าดับการท างานก่อน-หลังตาม
ความส าคัญของงาน เพ่ือให้งานเสร็จทันเวลาที่ได้ก าหนด(x¯ =3.91,S.D.=0.96)  รองลงมาได้แก่  มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยู่เสมอเพ่ือให้งานเสร็จทันเวลา( x¯ =3.88,S.D.=0.95)  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ท าให้งานเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้( x¯ =3.85, S.D.=0.96)  และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  สามารถชี้แจงถึงการล่าช้าของงานหรือผลงานได้ ในกรณีที่ไม่สามารถท างานตาม
แผนได้  (x¯ =3.82, S.D.=0.89)  ตามล าดับ 
ด้านค่าใช้จ่าย  โดยรวมและรายข้อพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ( x¯ =
3.89,S.D.=0.82)  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  พบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อิสลาม 
อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากันสอง
ข้อได้แก่  มีการค านึงถึงการใช้ทรัพยากรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ขององค์การในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด 
(x¯ =4.03, S.D.=0.97)รองลงมาได้แก่  มีการปฏิบัติตามแผนงานโดยค านึงถึงทรัพยากรต่างๆที่องค์การ
ต้องจ่ายเป็นต้นทุนเสมอ( x¯ =3.91,S.D.=0.94)  มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ(x¯ =3.90,S.D.=0.96)  มีการวางแผนในการปฏิบัติงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายที่
ไม่จ าเป็นออกไปได้( x¯ =3.88,S.D.=0.89)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ท าให้เสียค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด  (x¯ =3.73, 







วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  
ที่มีต่อประสิทธิภาพการท างาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
ประสบการณ์ท างานในสหกรณ์  และรายได้ต่อเดือน  ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
1. ระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  
จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม จ าแนกตามเพศ เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟ
ฟาน  จ ากัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เพศชายและ
เพศหญิงมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อจ าแนกรายด้าน  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
โดยเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นไม่ต่างกันเช่นกัน   
2. ระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน 
จ ากัด  เกีย่วกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมจ าแนกตามอายุ  เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟ
ฟาน  จ ากัด  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจ าแนกตามอายุโดยรวมอยู่ใน 
ระดับมาก  และเม่ือจ าแนกตามอายุมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน  ซึ่งเมื่อจ าแนกรายด้าน  มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากโดยจ าแนกตามอายุโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
3. ระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน 
จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมจ าแนกตามระดับการศึกษา  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อจ าแนกตาม
ระดับการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อจ าแนกรายด้าน  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโดยจ าแนก
ตามระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน   
4. ระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน 
จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมจ าแนกตามประสบการณ์การท างานในสหกรณ์ มี
ความคิดเห็นเกีย่วกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจ าแนกตามประสบการณ์ การท างานในสหกรณ์โดย
รวมอยู่ในระดับมาก  และเม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างานในสหกรณ์โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึง
เมื่อจ าแนกรายด้าน  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโดยจ าแนกตามประสบการณ์การท างานในสหกรณ์ ไม่
แตกต่างกัน   
5. ระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  
จ ากัด  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกรายด้าน





วัตถุประสงค์ที่  4  
 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด โดยการวิจัยเชิงส ารวจ สรุปได้ดังนี้ 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณงานจ าแนกตามการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน 
อิสลามของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณงานจ าแนก











สหสัมพันธ์ (r)ระดับปานกลาง  คือ 0.49  0.49  0.45  0.39และ  0.36 ตามล าดับ 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพงานจ าแนกตามการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน 
อิสลามของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด พบว่า  คุณภาพงาน  มีค่าSig. น้อยกว่า 0.05
กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามได้แก่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนความปลอดภัยสุขภาพและ
ชีวิตพนักงานและแรงงานสัมพันธ์  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยมีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนความปลอดภัยสุขภาพและชีวิตพนักงานและ




อ่ืนในทิศทางเดียวกันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)ระดับปานกลางคือ0.49  0.45  0.42  0.39 0.37  




3. ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการท างาน  จ าแนกตามการจัดการทรัพยากร 
มนุษย์ในอิสลามของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด พบว่า เวลาในการท างาน  มีค่าSig. 
น้อยกว่า 0.01กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามได้แก่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและ
คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนความปลอดภัย
สุขภาพและชีวิตพนักงานและแรงงานสัมพันธ์  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยมีความสัมพันธ์กับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนความปลอดภัยสุขภาพและ





ทรัพยากรมนุษย์ในทิศทางเดียวกันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r)ระดับสูงคือ0.59  และมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(r)ระดับปานกลาง  คือ 0.46  0.36  0.36  0.35  0.34  และ0.31ตามล าดับ 
 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย  จ าแนกตามการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน 
อิสลามของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด พบว่า ค่าใช้จ่าย  มีค่าSig. น้อยกว่า 0.01กับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามได้แก่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนความปลอดภัยสุขภาพและชีวิต
พนักงานและแรงงานสัมพันธ์  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยมีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนความปลอดภัยสุขภาพและชีวิตพนักงานและ




ในทิศทางเดียวกันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)ระดับสูงคือ0.53  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 





5.2  อภิปรายผล 
 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาข้อมูลเชิงส ารวจ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีสาระส าคัญดังนี ้
 
5.2.1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม   
  
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม  มีความส าคัญต่อทุกองค์การและเป็นสิ่งที่อิสลาม
ให้ความส าคัญมาก ซึ่งเมื่อน าแนวคิดและกระบวนการในการจัดการทั้งในหลักการอิสลามและหลักทฤษฎี
สมัยใหม่พบว่ามีความสอดคล้องกันเป็นอย่างมาก เพียงแต่สิ่งที่ขาดหายไปในหลักการจัดการสมัยใหม่คือ 
ค่านิยมอิสลาม (Islamic Value) ที่เชื่อมโยงมุสลิมกับความเชื่อในพระเจ้าและคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม
ในทุกกิจกรรมของชีวิต และแบบฉบับที่ดีงามจากการปฏิบัติของท่านนบ ี  ซึ่งสิ่งนี้เองที่ท าให้การจัดการ
ในอิสลามนั้นมีความสมบูรณ์เหนือกว่าการจัดการสมัยใหม่ที่เน้นเพียงวิธีการและกระบวนการ   ส่วน
กระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามนั้นครอบคลุมในทุกด้านที่สอดคล้องกับศาสตร์การ
จัดการสมัยใหม่ ซึ่งในบางอย่างนั้นปรากฏว่าในสมัยแห่งยุครุ่งอรุณแห่งอิสลามได้มีการปฏิบัติได้ดีกว่า  ซึ่ง
การปฏิบัติในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท่านนบี    และบรรดาศอฮาบะห์นั้นมีความล้ าหน้า
กว่าการจัดการสมัยปัจจุบัน ตามปรากฏในหลักฐานหะดีษและบันทึกทางประวัติศาสตร์  ซึ่งมุสลิมควรที่
จะศึกษากระบวนจัดการทรัพยากรมนุษย์จากอัลกุรอานโดยผ่านแบบอย่างของท่านนบี  เป็นล าดับแรก 
สอดคล้องกับอายะฮฺกุรอานที่ว่า   
            
     21
ความว่า  “โดยแน่นอน ในร่อซูลของอัลลอฮฺมีแบบฉบับอันดีงาม
ส าหรับพวกเจ้าแล้ว”  
       (อัลอัฮฺซาบ:21) 
  ชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮฺ เป็นแบบอย่างส าหรับมุสลิมที่จะต้องปฏิบัติตามในทุกด้าน  
ดังนั้น อายะฮฺนี้จึงเรียกร้องมุสลิมให้เอาชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮฺเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต ในทุก
ด้าน สอดคลอ้งกับ Abdus Sattar Abbasi, Kashif `Ur Rehman and Amna Bibi (ม.ป.ป.:ออนไลน์) 
ได้กล่าวถึง รูปแบบ การจัดการในอิสลาม (องค์รวม) คนที่เป็นผู้น าต้องยอมจ านนต่ออัลลอฮฺ
บทบัญญัติของอัลลอฮฺ  การได้มาซึ่งความรู้และการปฏิบัติจากค าสั่งเพ่ือ ได้มาซึ่งการจัดการองค์รวม
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ขององค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ Mohammed Branine และ David Pollard (ม.ป.ป.:ออนไลน์)ที่
กล่าว่า ในอิสลามการจัดการเป็นหน้าที่ของการเชื่อมกิจกรรมต่างๆ ตามอัลกุรอานและสุนนะฮฺ การจัดการ
เป็นได้ทั้งคุณธรรมและจิตวิญญาณและกายภาพ ซึ่งไม่ใช่แค่วัตถุประสงค์ทางโลกเท่านั้น การจ้างงานใน
ด้านอิสลามนั้น มิติของคุณธรรมและจิตวิญญาณส าคัญมากส าหรับกระบวนการตัดสินใจ แต่ในขณะที่
ตะวันตกนั้น เทคนิคและวัตถุประสงค์ส าคัญกว่า จากการเข้าใจในหลักการของทั้งสอง ควรจะมีการผสม
กันระหว่างทั้งสอง เพ่ือที่จะนะไปใช้ในประเทศมุสลิม  สอดคล้องกับแนวคิดของ กิตแมนและแม็คแดเนียล 
(Gitman and McDaniel, 2008: 277) ได้กล่าวถึงกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นการ
ท างานแบบเป็นขั้นตอนตั้งแต่การได้ทรัพยากรมนุษย์มาจนถึงออกไปจากองค์การ แบ่งเป็นขั้นตอนคือ 1) 
การก าหนดความต้องการและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2) การตอบสนองความต้องการทรัพยากร
มนุษย์ ได้แก่ การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการธ ารงรักษา 
ได้แก่ การฝึกอบรมพนักงาน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ แรงงานสัมพันธ์ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับแนวคิดของมอนดี้ โนอ์ และพรีโมซ์ (Mondy, Noe and Premeaux, 1999: 5) 
ที่กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการต่างๆที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่การวางแผน การสรรหา
และคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ความปลอดภัยและสุขภาพ 
พนักงานและแรงงานสัมพันธ์และการประเมินผลการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ แนวคิดของ นิสดารก์ เวช
ยานนท์ (2548: 140) กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นการ ลงทุนเกี่ยวกับมนุษย์ในระยะยาว 
(Long-Term Investment) ที่จะเพ่ิมคุณค่าของบุคคลกรทั้งในด้าน ความรู้ ทักษะ ศักยภาพของคน 
รวมทั้งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถขององค์การ ให้สามารถรองรับ กับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาเป็นกระบวนการที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอองค์กรควรท าการพัฒนาพัฒนา
บุคลากรทุกระดับอย่างจริงจัง ในการจัดการทรัพยากร มนุษย์ให้ประสบความส าเร็จนั้น องค์กรต้องมี
ความเชื่อมั่นในคุณค่าของมนุษย์ เชื่อว่าคน เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด ซึ่งนอกจากที่องค์กรต้อง
พัฒนาแล้ว องค์กรยังต้องดูแลให้สมาชิกได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ด้วย  
 
5.2.2   ความคิดเห็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์  
 
ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด เกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยพบว่า  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ อิสลาม อินูอัฟฟาน จ ากัด  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  เจ้าหน้าที่สหกรณ์
อิสลาม อินูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่  ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์  รองลงมาได้แก่  ด้านพนักงาน
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และแรงงานสัมพันธ์  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ด้านการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ด้านความปลอดภัยสุขภาพและชีวิต  และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น  ตามล าดับ   
จากผลการส ารวจดังกล่าวผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์
อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัดสอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม  และค าด ารัสของอัลลอฮฺ
 ว่า 
                         






อายะฮฺนี้อัลลอฮฺ ได้ทรงก าชับให้บรรดา ผู้ศรัทธา เพ่ือไม่ให้มอบหมายต าแหน่งแห่ง
ความไว้วางใจให้แก่ผู้ที่ไม่เหมาะสม ห้ามพวกเขามอบหมายต าแหน่งความรับผิดชอบ ตลอดจนผู้น าทาง
ศาสนาและความเป็นผู้น าทางการเมืองให้แก่ผู้ที่ไร้ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหะดีษท่านนบี  ทีว่่า : 
       
  
   )( 
ความว่า  “พึงรู้เถิด พวกท่านทั้งหลายมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและพวก
ท่านจะถูกสอบสวนในสิ่งที่รับผิดชอบ  ดังนั้นผู้น าจะต้องรับผิดชอบต่อ
ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลและเขาจะถูกสอบสวนต่อผู้ที่เขารับผิดชอบดูแล
...” 
    (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 893 Muslim, 1991: 1829) 
  ผู้น านั้นจะต้องดูแลรักษา ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครอง ต้องดูแลผลประโยชน์ของพวกเขา 
ในขณะเดียวกันก็จะต้องอบรมสั่งสอนและให้การศึกษาแก่พวกเขา ผู้น าจะต้องด ารงซึ่งความรับผิดชอบทั้ง
ในด้านศาสนาและสังคมให้ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลนั้นมีสถานภาพที่ดีในชีวิตส่วนตัวของเขาและครอบครัว
ปลอดภัยจากวิกฤตการณ์ทั้งปวง สอดคล้องกับ Mohd Ezani Mat Hassan, Nordin Muhamad, Nur 
Atiqah Abdullah และ Khairul Akmaliah  `Adham (ม.ป.ป.: ออนไลน์) การเป็นผู้น าในอิสลาม ไม่ใช่
มุมมองของกฎหมายอย่างเดียว แต่ผู้น านั้นต้องมีมุมมองของคุณธรรมและจิตวิญญาณด้วย การเป็นผู้น า
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ตามคุณค่าของอิสลามนั้นผู้น าจะต้องน า Islamic  Value ไปใช้ในกิจการต่างๆ  สอดคล้องกบัYasir 
Majeed Zulqarnain Khalid และ Muhammamd Aslam  Khan (ม.ป.ป.: ออนไลน์) ได้กล่าวว่า  หลัก
พ้ืนฐานของภาวะความเป็นผู้น าในอิสลาม และผลของการด าเนินงานในองค์กร ขึ้นอยู่กับการน าหลัก
ชารีอะห์ ภาวะความเป็นผู้น าจะดีหรือเลวขึ้นอยู่กับชารีอะฮฺ  ซ่ึงภาวะความเป็นผู้น าจะเกี่ยวข้องกับการให้
ค าปรึกษา ยุติธรรม ซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อองค์กร ในการได้มาซึ่งบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ  ซึ่งสอดคล้องกับ ฮาเระ  เจะโด (2557: 135)  ได้กล่าวว่า สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  
มีแนวโน้มที่จะคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและสรรหาบุคคลที่มีคุณภาพเข้ามาท างานในสหกรณ์  
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการท างานโดยการศึกษาดูงานในองค์การที่มีความเจริญก้าวหน้า  
พัฒนาจิตวิญญาณโดยใช้ระบบการตัรบิยะฮฺ มีการนิเทศงานโดยผู้ช านาญงาน   มีการจัดระบบสวัสดิการที่ 
จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสากล  ใช้ฐานคุณธรรมจริยธรรมในการปรับเงินเดือน
พนักงานให้สอดคล้องกับเงินเดือนของหน่วยงานอ่ืน สอดคล้องกับ ชุติภาส ชนะจิตต์ (2552) ที่ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัทใน
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานครพบว่า พนักงานบริษัทที่ท างานในบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม
บางชัน กรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วย มาก ซึ่งสอดคล้อง กับ  ลักษณชัย ธนะวังน้อย (2554) ที่ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเครือเบทาโกรพบว่า ความคิดเห็นด้านการ






5.2.3   ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  พบว่า  
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับด ารัสของอัลลอฮฺ ที่ว่า 
                          
      
    110
150 
 
ความว่า  “ดังนั้น ผู้ใดหวังที่จะพบพระผู้เป็นเจ้าของเขา ก็ให้เขา
ประกอบการงานที่ดี และอย่าตั้งผู้ใดเป็นภาคีในการเคารพภักดีต่อพระ
ผู้เป็นเจ้าของเขา”  
  (อัลกะฮฺฟิ: 110) 
อายะฮฺนี้อัลลอฮฺ  ได้ กล่าวถึงผู้หวังที่จะได้รับผลบุญ และการตอบแทนจากพระองค์  
จะต้องมีความบริสุทธิ์ในการอิบาดะฮ และจะต้องประกอบคุณงามความดีที่สอดคล้องกับชารีอะฮฺซึ่ง
ประการทั้งสองนี้คือเงื่อนไขของการกระท าที่จะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺ  และสอดคล้องหะดีษ
ของท่านนบี ที่ว่า 
 
  )2299 :1991(
ความว่า  “โอ้มนุษย์ทั้งหลายแท้จริงอัลลอฮฺ  นั้น ดี พระองค์จะไม่
ตอบรับสิ่งใดยกเว้นแต่สิ่งที่ดี” 
           (บันทึกโดย Muslim, 1991: 2299) 
 อัลกุรอ่านในโองการข้างต้นและอัลหะดีษ ที่กล่าวมานี้ ชี้ให้เห็นว่าอิสลามได้ก าชับและ
ส่งเสริมอย่างมาก  ในการปฏิบัติงานและกระท าการใดโดยคุณภาพ  อิสลามไม่ยอมรับการกระท าที่ไม่มี
คุณภาพ  เพราะการงานที่ไร้ประสิทธิภาพทั้งหลายนั้น  ไม่สอดคล้องและห่างไกลจากค าสอนของอิสลามที่
ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับที่ Ahmah Faosiy OgunbadoและAsia Mus ad Al-Otaibi. (2013)ได้กล่าวว่า  
อิสลามไม่สามารถแยกระหว่างสิ่งต่างๆ อิสลามนั้นสอดแทรกในทุกอนุของชีวิตที่ใช้จิตวิญญาณ  Islamic 
Value คือสิ่งที่มีค่าในการจัดการในอิสลาม ตามหลักการและมาตรฐานที่ได้จากอัลกุรอาน ฮะดีษและ
ระบอบของอิสลาม เพ่ือให้ได้มาซึ่งเป้าหมายของการจัดการ ซึ่งสรุปว่าอิสลามได้สนับสนุนเรื่องของ
คุณภาพของทุกอย่าง เพราะอิสลามถือว่ามนุษย์คือตัวแทนของอัลลอฮฺ  มนุษย์จะต้องมีอามานะฮฺใน
เรื่องการจัดการให้มีคุณภาพตั่งแต่อายัตประชาชาติที่ดีเลิศได้ถูกประทานลงมา สอดคล้องกับ ชุติภาส 
ชนะจิตต์ (2552) ที่ได้ศึกษา  ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพในการ









5.2.4   ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามกับประสิทธิภาพในการ





ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้ง 4  ด้านได้แก่ ปริมาณงาน  คุณภาพงาน  เวลาในการท างาน  และ
ค่าใช้จ่าย  สอดคล้องกับอายะฮฺกุรอานที่ว่า 
                         
               
:1-3(  
   
ความว่า  “ขอสาบานด้วยกาลเวลา แท้จริงมนุษย์นั้น อยู่ในการ
ขาดทุน นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระท าความดีทั้งหลาย และ
ตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรม และตักเตือนกันและกันให้มี
ความอดทน” 
      (อัลอัศร:1-3) 
มนุษย์อยู่ในการขาดทุนยกเว้นบรรดาผู้ที่มีคุณสมบัติ  4  ประการดังต่อไปนี้ คือ (1) 
ความศรัทธา  (2)  การท าดี  (3)  การชักชวนกันและกันไปสู่สัจธรรม  และ (4)  การชักชวนกันและกัน
ไปสู่ความอดทน   เวลาที่ก าลังผ่านไปอย่างรวดเร็วนี้เป็นพยานว่า การขาดคุณสมบัติสี่ประการในอาชีพ
การงานใดๆที่มนุษย์ใช้ชีวิตอันจ ากัดของเขาไปนั้น  เขาก าลังท าการต่อรองที่ขาดทุน  มีแต่คนที่ท างานใน
โลกด้วยคุณสมบัติสี่ประการนี้เท่านั้นที่ต่อรองอย่างมีก าไร  สอดคล้องกับฮะดีษของท่านนบี ที่ว่า 
)) 
)(   
ความว่า  “อัลอิฮฺซาน นั้นคือการที่ท่าน อิบาดะฮฺ ต่ออัลลอฮฺ
เสมือนที่ท่านเห็นพระองค์ หากท่านไม่เห็นพระองค์ พระองค์ก็จะทรง
เห็นท่าน” 
      (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1400: 20 Muslim, 1991: 37) 
  ท่านนบี  ได้ชี้แนะประชาชาติของท่านให้มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ  ในทุกการ




ก าลังรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าว่าอัลลอฮฺ   ก าลังทรงเฝ้ามองดูเขาอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับ M.Umer 
Chapra (2547: 100) ที่กล่าวว่า  มนุษย์เป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตและเป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้ในการวางแผน
พัฒนาใดๆก็ตาม  นอกจากนี้แล้ว  มนุษย์ก็ยังเป็นเป้าหมายและปัจจัยของการพัฒนาด้วย  และหากมนุษย์
ไม่ไดรับการปฏิรูปอย่างเหมาะสมเพ่ือท าให้พวกเขามีส่วนร่วมในทางบวกต่อการพัฒนาและรักษา
ผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขาไว้ภายในขอบเขตความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมแล้ว  ก็ไม่มีสิ่งใดจะประสบ
ผลส าเร็จได้ในการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ขั้นพ้ืนฐานของอิสลาม  และสอดคล้องกับ Osman Chuah 
AbdullahMohd.Shuhaimi bin Haji Ishak (ม.ป.ป.:ออนไลน์) ได้กล่าวว่า เมื่อพิจารณากรอบแนวคิด
การจัดการที่ดีบนฐานของหลักอิสลาม ภายใต้การจัดการที่ดีต้องมีคุณธรรมทั้งระบบสอดแทรกอยู่  การ
ปฏิบัติด้านการจัดการ สามารถแก้ปัญหา สังคมเศรษฐกิจของอิสลามซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจตะวันตก
ปัจจุบัน ซ่ึงตะวันตกไม่มีการเน้นหนักในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม  สอดคล้องกับ อิศเรศร์ ไชยะ (2553) 
ที่ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มี
ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สถาบันการพลศึกษา อยู่ในระดับค่อนข้างสูง   สอดคล้องกับ ชุติภาส ชนะจิตต์  (2552) กล่าวว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์และ
อยู่ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางค่อนข้างสูง สอดคล้องกับ ปาจรีย์ ผลประเสริฐ (2554) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง ผลกระทบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการเพ่ิมผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย  พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการ
เพ่ิมผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง สอดคล้องกับ  
เพียงพร โทบุราณ (2551) ได้กล่าวว่า โดยสรุป ประสิทธิการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวก ต่อผลการปฏิบัติงาน   สอดคล้องกับ (สุวิชัย  ศุภธานนท์ , 2549:199 – 200) กล่าวว่า
องค์กรที่บริหารและปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างระมัดระวังสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันได้โดยสร้าง
ศักยภาพ(establishing  a  capability) ที่ช่วยพนักงานให้สามารถจัดการต้นทุนเพ่ิมความสามารถในการ
ท างานที่เด่นล้ าสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างหลากหลายพร้อมคุณภาพและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นได้  และสอดคล้องกับ (นิสดารก์  เวชยานนท์, 2554:73)  ได้กล่าวว่า  การปฏิบัติงานด้านบุคคล  
(HR  Practices)  ขององค์การที่มีความเป็นเลิศจะช่วยท าให้ผลก าไรและผลประกอบการขององค์การเพ่ิม
สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีความสามารถที่ส าคัญ  4 ประการ คือ 1 . 
ความสามารถในการดึงดูดและรักษาคนเก่ง  2.  ความสามรถในการพัฒนาคนเก่ง  3.  ความสามารถใน
การใช้ประโยชน์จากคนเก่ง  และ4.  ความสามรถในการสร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง   ซึ่ง




ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุง การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้สามารถท างาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และใช้เป็นนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความได้เปรียบ ทางการแข่งขันเชิงธุรกิจ อีกทั้ง 
ยังเป็นแนวทางให้ผู้บริหารน าไปใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในการบริหารงานอันจะน าไปสู่ความส าเร็จของ




5.3.1   ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
 
5.3.1.1   ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
 
1. ควรมีระเบียบให้ชัดเจนในเรื่องต าแหน่งงาน  และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
2.  ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้าน HR โดยสรรหาเจ้าหน้าที่เฉพาะทางมาท าหน้าที่   
3.  ควรมีการศึกษาดูงานสหกรณ์อิสลามอ่ืนๆ  ให้มากขึ้น 
 
5.3.1.2   ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
 
1. ควรคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ตามลักษณะการปฏิบัติงานที่สหกรณ์ก าหนด  
และสนับสนุนบุคลที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ  เช่น  วาทศิลป์การสื่อสาร  ฯลฯ   
2. ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้าน HR โดยสรรหาเจ้าหน้าที่เฉพาะทางมาท าหน้าที่   
3. ควรมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทางเว็ปไซต์ของสหกรณ์อยู่เสมอ 
 
5.3.1.3   ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 
1.  ควรจัดอบรมทักษะทั้งใน  และนอกสถานที่ระหว่างองค์กรโดยเน้นการศึกษาดู
งานเชิงปฏิบัติการเป็นส าคัญ   





5.3.1.4   ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 
 
1. ควรปรับขึ้นค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน   
2.  ควรให้มีการปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ให้มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
 
5.3.1.5   ด้านความปลอดภัยสุขภาพและชีวิต 
 
1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยสุขภาพและชีวิต  ทั้งในและร่วมกัน
ระหว่างสาขา   
2.  ควรมีเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสุขภาพของพนักงานสหกรณ์ 
3.  ควรเพ่ิมความสะดวกสบายด้านเครื่องมือเครื่องใช้  และสถานที่ในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 
5.3.1.6   ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 
 
1. ควรจัดกิจกรรมเชิงสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต่างสาขา  และเป็น




5.3.1.7   ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
1.   ควรมีการประเมินแต่ละฝ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท างานเจ้าหน้าที่   










5.3.2   ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
 
5.3.2.1   ควรมีการศึกษาความต้องการของทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานสหกรณ์ต่อ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละด้านโดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ด้านแรงงานสัมพันธ์
และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5.3.2.2   ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด และรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟ
ฟาน  จ ากัด  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม 
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ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน  จ ากัด
..................................................................................................................................................... 
ค าชี้แจง  
1. แบบสอบถามมีทั้งหมด  4 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 
   ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะ 
2. กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ทุกตอน ตามสถานภาพที่ท่านเห็นว่าเป็นจริง เพ่ือให้
การวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
3. ข้อค าถามทุกข้อเป็นการประเมินผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้อย่างอิสระไม่มีค าตอบที่ถูกหรือ

















ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย / ลงใน หน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริง ของท่าน 
1. เพศ 
 1. ชาย    2. หญิง 
2. อายุ 
1. ต่ ากว่า 20 ปี    2. 20-30 ปี  
3. 31-40 ปี   4. 41-50 ปี      
5. 50 ปีขึ้นไป 
 
3. ระดับการศึกษา 
1. ต่ ากว่าอนุปริญญา   2. อนุปริญญา 
3. ปริญญาตรี   4. ปริญญาโท 
5.ปริญญาเอก 
4. ประสบการณ์การท างานใน 
1. ต่ ากว่า 5 ปี    2. 5-10 ปี 
3. 11-15 ปี    4. 15-20 ปี 
5.   20 ปีขึ้นไป 
5. รายได้ต่อเดือน 
1. ต่ ากว่า  10,000 บาท   2. 10,001-15,000 บาท 
3. 15,001-20,000 บาท   4. 20,001-25,000 บาท 















ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ค าชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้และให้ท่านพิจารณาข้อความดังกล่าวโดยใส่ /ลง
ในช่องที่ท่านเห็นด้วยตามความเป็นจริง ดังนี้ 
เห็นด้วยมากที่สุด = 5 เห็นด้วยมาก = 4 เห็นด้วยปานกลาง = 3 เห็นด้วยน้อย = 2 
เห็นด้วยน้อยที่สุด= 1 
 
ข้อ 1.  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ข้อ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระดับความคิดเห็น 
 ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 5 4 3 2 1 
1 สหกรณ์ฯมีการวางแผนความต้องการพนักงานที่มี  
ต่อปริมาณงาน ในแต่ละต าแหน่ง  
     
2 สหกรณ์ฯมีการเปรียบเทียบความต้องการพนักงานของ
หน่วยงานกับองค์กรอ่ืนในธุรกิจเดียวกัน 
     
3 สหกรณ์ฯมีการก าหนดจ านวนของพนักงาน 
ที่จะรับเข้ามาในแต่ละสายงาน 
     
4 สหกรณ์ฯมีการก าหนดคุณสมบัติของพนักงาน 
ที่จะรับเข้ามาในแต่ละหน่วยงาน 
     
5 สหกรณ์มีการก าหนดคุณสมบัติที่มีความสมดุลระหว่าง
ความสามารถกับจิตวิญญาณและบุคลิกภาพตามที่อิสลาม
ก าหนด เพื่อพิจารณารับพนักงานที่จะรับเข้าท างาน 
     
 ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์      
6 สหกรณ์ฯมอบหมายให้ผู้ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์
เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่  
โดยมีคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์   
     
7 สหกรณ์ฯมีการรับสมัครพนักงานภายในองค์กร 
และจากแหล่งภายนอก 
     
8 สหกรณ์มีการสรรหาโดยวิธีการสรรหาเฉพาะบุคคล 
ในบางต าแหน่งที่ส าคัญ 
     
9 สหกรณ์ฯใช้ทั้งการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์งาน 
อย่างเหมาะสมเพ่ือคัดเลือกพนักงานใหม่ 
     
10 สหกรณ์มีการทดลองงาน และประเมินผล 
การทดลองงานก่อนการบรรจุพนักงานเข้าท างาน 
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 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      
11 สหกรณ์มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ 
 เพ่ือให้พนักงานใหม่ได้เข้าใจในงานที่จะได้รับมอบหมาย  
     
12 สหกรณ์ใช้การอบรมโดยวิธีปฏิบัติงานจริง 
เพ่ือให้พนักงานมีความเข้าใจในงานที่ท ามากข้ึน  
     
13 สหกรณ์ใช้การฝึกอบรมเพ่ือยกระดับ 
คุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน  
     
14 สหกรณ์มีการพัฒนาพนักงานเพ่ือเตรียมความพร้อมเรื่อง
ความสามารถของพนักงานส าหรับการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น  
     
15 สหกรณ์สนับสนุนการพัฒนาตนเอง 
ในแต่ละต าแหน่งงานอย่างเพียงพอ  
     
 ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน      
16 ค่าตอบแทนที่ได้รับจากสหกรณ์ สามารถแข่งขันได้ 
เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนในธุรกิจเดียวกัน  
     
17 นอกจากเงินเดือนแล้ว สหกรณ์จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ  
เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา  
     
18 สหกรณ์มุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยพิจารณา
จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากการท างาน  
     
19 สหกรณ์มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระดับที่ดี 
เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนในธุรกิจเดียวกัน 
     
20 พนักงานรู้สึกพอใจต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนของตนเอง 
เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานของตน 
     
 ด้านความปลอดภัย สุขภาพ และชีวิต      
21 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะแก่การปฏิบัติงาน       
22 มีการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย 
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมถึงบุคลากรในองค์กร เช่น 
ฝึกอบรม, ฝึกซ้อมหนีไฟ, แจกเอกสาร เป็นต้น 
     
23 สหกรณ์มีอุปกรณ์ส าหรับการป้องกันอันตราย  
เช่น ถังดับเพลิง ป้ายเตือนต่างๆ อย่างเพียงพอ  
     
24 สหกรณ์จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่พนักงานทุกคน       
25 องค์กรมีประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหรือตากาฟุล 
เพ่ือคุ้มครองพนักงานตลอด 24 ชั่วโมง 
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 ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์      
26 สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด       
27 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสหกรณ์เป็นไปตามรูปแบบอุ
คุวะห์อิสลามท าให้สหกรณ์เกิดข้อพิพาททางแรงงานขึ้นน้อย 
     
28 สหกรณ์มีการจัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมจิตวิญญาณ
และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในองค์กร เช่น การท าฮา
ลาเกาะฮฺ  การเยี่ยมเยียน และการทัศนศึกษาร่วมกัน อย่าง
เพียงพอ 
     
29 เมื่อมีปัญหาในการท างาน สหกรณ์ส่งเสริมให้มีการ
ปรึกษาหารือกันระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน  




     
 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน      
31 องค์การมีการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า      
32 มีการชี้แจงข้อมูล การประเมิน 
ให้พนักงานได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
     
33 ใช้ผลจากประเมินจากผลการปฏิบัติงาน 
มาหารือกันเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน  
     
34 มีการเชื่อมโยงระหว่างผลการประเมิน 
กับการปรับเพ่ิมเงินเดือนของพนักงาน 
     
35 มีการเชื่อมโยงระหว่างผลการประเมิน 
กับการปรับเลื่อนต าแหน่งของพนักงาน 













ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
หมายเหตุ เห็นด้วยมากท่ีสุด = 5 เห็นด้วยมาก = 4 เห็นด้วยปานกลาง = 3 เห็นด้วยน้อย = 2 
เห็นด้วยน้อยที่สุด = 1 
 
ข้อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็น 
 ด้านปริมาณงาน 5 4 3 2 1 
1 ท่านมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ปริมาณงาน 
หรือชิ้นงานตามท่ีองค์การต้องการ  
     
2 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนในการ ปฏิบัติงาน 
ท าให้ได้จ านวนงานหรือชิ้นงานตรงตามที่วางแผน  
     
3 ท่านมีความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ปริมาณงาน
หรือชิ้นงานเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายอยู่เสมอ  
     
4 ท่านมีการปรับปรุงการท างานเพ่ือให้ได้ปริมาณงาน 
หรือชิ้นงานเพ่ือให้ได้ตามเป้าหมายอยู่เสมอ  
     
5 ท่านมีการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง
ในการปฏิบัติงานอ่ืนๆในอนาคตต่อไป  
     
 ด้านคุณภาพงาน      
6 ท่านปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
เพ่ือคุณภาพของงานหรือผลงานที่ออกมา 
     
7 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ท า
ให้ผลงานออกมามีคุณภาพดี ไม่มีข้อบกพร่อง 
     
8 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ท า
ให้ผลิตภัณฑ์และบริการมีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากลูกค้า
และบุคคลทั่วไป 
     
9 ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน  
ท าให้องค์การได้รับการประกันคุณภาพ 
     
10 ท่านมีจิตสานึกในการค านึงถึงคุณภาพของงาน 
หรือผลงานที่จะส่งผลถึงภาพลักษณ์ขององค์การ 
     
 ด้านเวลาในการท างาน      
11 ท่านมีแผนงานที่มีการก าหนดระยะเวลา 
การท างานเสร็จที่ชัดเจน 




ปฏิบัติงาน ท าให้งานเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
     
13 ท่านมีการล าดับการท างานก่อน-หลังตามความส าคัญ 
ของงาน เพ่ือให้งานเสร็จทันเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
     
14 ท่านมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้งานเสร็จทันเวลา 
     
15 ท่านสามารถชี้แจงถึงการล่าช้าของงานหรือผลงานได้  
ในกรณีที่ไม่สามารถท างานตามแผนได้ 
     
 ด้านค่าใช้จ่าย      
16 ท่านมีการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออกไปได้ 
     
17 ท่านปฏิบัติตามแผนงานโดยค านึงถึงทรัพยากรต่างๆ 
ที่องค์การต้องจ่ายเป็นต้นทุนเสมอ 
     
18 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ท า
ให้เสียค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 
     
19 ท่านค านึงถึงการใช้ทรัพยากรหรืออุปกรณ์ต่างๆ  
ขององค์การในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด 
     
20 ท่านตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องมือ 
ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 












































































ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 
ขออัลลอฮ ฺ  ทรงตอบแทนความดีงามในครั้งนี ้
นายมูฮ าหมดั  อีแมดือเระ  นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอิสลามศึกษา (มุสลิมศึกษา) 

































ส่วนราชการ  ภาควิชาอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      2232 
ที่  มอ 751/          วันที่          มิถุนายน  2557 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อับดุลรอชีด  เจะมะ 
 
ด้วยนายมูฮ าหมัด  อีแมดือเระ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา (มุสลิมศึกษา) 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามต่อ





ภาษา ความตรงประเด็นตามจุดประสงค์ของการวิจัย ตลอดทั้งการให้ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ท าให้
แบบสอบถามมีความถูกต้องและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นข้อมูลส าหรับผู้วิจัยในการปรับปรุงเครื่องมือเพ่ือการ
วิจัยต่อไป พร้อมนี้ได้แนบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด” มาด้วยแล้ว จ านวน 1 ชุด 
 
จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญมา ณ โอกาสนี้ จักขอบคุณยิ่ง 
 
   
 
 
                              (ดร.ยูโซะ  ตาเละ) 












ส่วนราชการ  ภาควิชาอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      2232 
ที่  มอ 751/          วันที่          มิถุนายน  2557 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน   ดร.แวอาแซ   แวหามะ 
 
ด้วยนายมูฮ าหมัด  อีแมดือเระ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา (มุสลิมศึกษา) 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามต่อ





ภาษา ความตรงประเด็นตามจุดประสงค์ของการวิจัย ตลอดทั้งการให้ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ท าให้
แบบสอบถามมีความถูกต้องและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นข้อมูลส าหรับผู้วิจัยในการปรับปรุงเครื่องมือเพ่ือการ
วิจัยต่อไป พร้อมนี้ได้แนบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด” มาด้วยแล้ว จ านวน 1 ชุด 
 
จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญมา ณ โอกาสนี้ จักขอบคุณยิ่ง 
 
   
 
 
                              (ดร.ยูโซะ  ตาเละ) 












ส่วนราชการ  ภาควิชาอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา      2232 
ที่  มอ 751/          วันที่          มิถุนายน  2557 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน   รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ  การีนา 
 
ด้วยนายมูฮ าหมัด  อีแมดือเระ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา (มุสลิมศึกษา) 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ก าลังท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามต่อ





ภาษา ความตรงประเด็นตามจุดประสงค์ของการวิจัย ตลอดทั้งการให้ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ท าให้
แบบสอบถามมีความถูกต้องและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นข้อมูลส าหรับผู้วิจัยในการปรับปรุงเครื่องมือเพ่ือการ
วิจัยต่อไป พร้อมนี้ได้แนบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จ ากัด” มาด้วยแล้ว จ านวน 1 ชุด 
 
จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญมา ณ โอกาสนี้ จักขอบคุณยิ่ง 
 
   
 
 
                              (ดร.ยูโซะ  ตาเละ) 






































ที่ ศธ  0521.2.08/            วิทยาลัยอิสลามศึกษา   
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
              ถนนเจริญประดิษฐ์  ต าบลรูสะมิแล     
      อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  94000     
                มิถุนายน   2557 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท  
เรียน   ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามอิบนูอัฟฟาน  จ ากัด 
 
ด้วยนายมูฮ าหมัด  อีแมดือเระ  รหัสนักศึกษา  5420420010  นักศึกษาระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาอิสลามศึกษา (มุสลิมศึกษา) วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามต่อประสิทธิภาพการ




จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
       
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต) 
รองผู้อ านวยการ  รักษาการแทน 




โทรศัพท์  0905050075 

































อายะฮฺ หน้า ล าดับ 
ที ่
30              5,31 1 
148      82 2 
168              1 3 
173               55 4 
195            60 5 
247              49 6 
249          74 7 
275        2 8 
278-279             2 9 
103             67 10 
179            75 11 
5           3 12 
58             7,35,148 13 
2          63 14 
90-91                     58 15 
10            5,32,71 16 
46            67 17 











อายะฮฺ หน้า ล าดับ 
ที ่
60       6,38 19 
66        74 20 
105                  78 21 
81          53 22 
93         70 23 
26-27            80 24 
70                    5,32 25 
7            73 26 
110              75 27 
29-31           40 28 
20-21             81 29 
38-40                   39 30 
26-27             8,45 31 
21       146 32 
38        8,65 33 
32                32 34 
6                 9,68 35 











อายะฮฺ หน้า ล าดับ 
ที ่
11            62 37 
56            6,35 38 
11            9,51 39 
2             73 40 
4         52 41 
26            82 42 
4          49 43 
1-5             50 44 
1-2           79,151 45 




อัลหะดีษ หน้า ล าดับที่ 
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ท างานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จ ากัด 
 














สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำนจ ำกัด    โดยใช้วิธีกำรวิจัยเชิงส ำรวจ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ 
เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน จ ำกัด จ ำนวน 92 รำย เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล
ได้แก่  แบบสอบถำม  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน กำรทดสอบค่ำที กำรทดสอบค่ำเอฟ และกำรทดสอบค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน ผลกำรวิจัยพบว่ำ  กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ได้แก่ กำรวำงแผน กำรสรรหำและคัดเลือก กำร
พัฒนำ ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ ควำมปลอดภัย แรงงำนสัมพันธ์และกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนทั้ง 4  ด้ำน ได้แก่ ปริมำณงำน  คุณภำพ
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ABSTRACT 
Human resource management forms an integral part of the success of all 
organisations, including Islamic financial institutions. However, research in this area is 
limited. As a result, the process of integration between Islamic concepts and 
principles and human resource management and the practice of Islamic moral 
economy has largely immaterialised. This study aims at examining the relationships 
between human resource management process and staff’s performance at Ibnu 
Affan Islamic Cooperative Ltd, (Ibnu Affan). Survey was employed in this research. A 
sample of 92 Ibnu Affan’s staff were chosen to respond to the survey-based 
questionnaire. Percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test, and Pearson 
correlation were used as statistical analysis. The findings in this study show that there 
are relationships between human resource management processes, i.e. planning, 
recruitment and selection, development, compensation and benefits, employee 
relations, and performance appraisal and staff’s performance i.e. quantity of work, 









ศำสนำอิสลำมเป็นศำสนำของอัลลอฮฺ   ที่ประทำนผ่ำนศำสนทูตมูฮัมหมัด  
ศำสนทูตท่ำนสุดท้ำย  เพื่อเป็นควำมโปรดปรำนที่มีต่อมุสลิมผู้ศรัทธำและมวลมนุษย์ทั้งมวล อัลลอ
ฮฺ  ทรงท ำให้ศำสนำอิสลำมมีควำมสมบูรณ์มีหลักเกณฑ์และหลักกำรที่ชัดเจนในทุกเรื่องรำว ทุก
ด้ำนของชีวิตมนุษย์ (เชค มุฮัมมัด อัลอะมีนอัชชังกีฎีย์, 2552 : 7) ดังนั้นค ำสอนของอิสลำมจึง
ครอบคลุมระบบเศรษฐกิจที่มีควำมยุติธรรม (มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะและคณะ, 2555 :105) ศำสนำ
อิสลำมได้ก ำหนดให้กำรท ำธุรกิจเป็นฟัรดูกีฟำยะฮฺ (Nik Mohamed Affandi Bin NikYusoff, 2009: 
1) ซึ่งในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจนี้มนุษย์ทุกคนมีควำมจ ำเป็นในเรื่องทุนที่เพียงพอ มนุษย์จะ
ใช้ทรัพย์สินของตนเองหรือหำกมีทุนไม่เพียงพอมนุษย์ก็จ ำเป็นต้องอำศัยทุนจำกผู้อ่ืนโดยกำรหำคน







ด ำเนินงำนของสหกรณ์ ซึ่งแตกต่ำงจำกสถำบันกำรเงินอ่ืน ที่เจ้ำของสถำบันกำรเงินคือผู้ถือหุ้นส่วนผู้
ฝำกเงินและผู้กู้เงินไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรบริหำรงำน  รวมถึงไม่มีสิทธิได้รับกำรเฉลี่ยผลประโยชน์
คืน(ยงยศ จันทรศิริ , 2545: 2 )ส ำหรับชำวมุสลิมและชุมชนมุสลิมในประเทศไทยโดยเฉพำะในพ้ืนที่
สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปัตตำนี  ยะลำและนรำธิวำส  เป็น
พ้ืนที่ที่มีประชำกรที่นับถือศำสนำอิสลำมเป็นส่วนใหญ่  จึงมีสหกรณ์ที่มีควำมแตกต่ำงออกไปจำก
สหกรณ์อ่ืนคือ “สหกรณ์อิสลำม”ทั้งนี้เนื่องจำกมุสลิมในพ้ืนที่ต้องกำรสถำบันกำรเงินและธุรกรรมที่
ปลอดดอกเบี้ย  ถูกต้องตำมหลักกำรแสวงหำปัจจัยยังชีพที่หะลำลตำมที่อัลลอฮฺ ทรงรับรอง ดังที่
พระองค์ไดต้รัสว่ำ  
                           
           







            
275









                    
 5
           ความว่า  “ และจงอย่ำให้แก่บรรดำผู้ที่โง่เขลำซึ่งทรัพย์





สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด คือ สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งหนึ่งที่ด ำเนินกิจกำร
ในระบบสถำบันกำรเงินแบบอิสลำมในพ้ืนที่สี่จังหวัดชำยแดนภำคใต้1 เริ่มก่อตั้งเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 
19 มิถุนำยน  2535 ปัจจุบันมีสำขำต่ำงๆกระจัดกระจำยภำยในท้องถิ่น  มีสำขำต่ำงๆถึง 11 สำขำมี
สมำชิกทั้งสิ้น 67,417 คน (สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด,2555 : 4 ) ซึ่งถือว่ำเป็นสหกรณ์
หนึ่ง  ที่ประสบควำมส ำเร็จและเติบโตอย่ำงมั่นคงในปัจจุบัน  แต่อย่ำงไรก็ตำมในเรื่องของกำรจัดกำร
องค์กรให้เป็นสถำบันกำรเงินที่มีควำมเป็นเลิศในทุกด้ำนในอนำคตนั้น  สมควร  วิบูลย์เชื้อ (ม .ป .ป . : 
                                                     
1 จังหวัดปัตตำนี  จังหวัดยะลำ  จังหวัดนรำธิวำสและจังหวัดสงขลำ 
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ออนไลน์ ) ได้วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัดว่ำ  สหกรณ์ฯ ยังมี
ปัญหำอีกหลำยด้ำนที่สะท้อนถึงภำวกำรณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร  
ซ่ึงจำกกำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวนี้ท ำให้ทรำบว่ำ  สหกรณ์ฯต้องมีกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้ทรัพยำกรพ้ืนฐำนด้ำนกำรจัดกำรหรือที่เรียกว่ำ   " 4 Ms" อันได้แก่บุคคล 
(Man) เงินทุน (Money) วัตถุดิบ (Material) และวิธีกำร (Method) ซึ่งทรัพยำกรที่มีควำมส ำคัญ
ที่สุดในทรัพยำกรทั้งสี่คือ  " ทรัพยำกรมนุษย ์(Human Resource) " (ณฏฐพันธ์  เขจรนันทน์, 2548 : 
14) ทั้งนี้ก็เพรำะว่ำองค์กรที่บริหำรและปฏิบัติต่อบุคลำกรอย่ำงระมัดระวัง  สำมำรถสร้ำงควำม
ได้เปรียบเชิงแข่งขันและจัดกำรกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้  (สุวิชัย  ศุภธำนนท์ , 2549 : 199 – 
200) บทบำทของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่จะช่วยให้องค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศนั้นมีมำกมำยตั้งแต่
กำรช่วยดึงดูดคนเก่ง  คนดี  ดูแลให้บุคลำกรเหล่ำนั้นอยู่กับองค์กำร  สรรหำเครื่องมือและวิธีกำร
บริหำรงำนที่เหมำะสม  รวมทั้งสร้ำงวัฒนธรรมและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ช่วยให้พนักงำน
ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข  ถ้ำฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำรใดท ำได้เช่นนี้  ก็ไม่ยำกเลยที่จะ
ขับเคลื่อนองค์กำรให้มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ (นิสดำรก์  เวชยำนนท์, 2554:76)  ดังนั้นสหกรณ์อิสลำม






บุคคลของสหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด  ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำวิจัยควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในอิสลำมกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด  โดยน ำเอำเทคนิคกำรส ำรวจมำใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  เพ่ือให้ได้ซึ่ง
ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯอย่ำงเป็นระบบ  โดยผลกำรวิจัยดังกล่ำวสำมำรถน ำไปใช้









อิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด 
4. เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในอิสลำมกับ 
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย   
ในกำรวิจัยเรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในอิสลำมกับ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของ เจ้ำหน้ำที่ สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน จ ำกัด ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษำ
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Process) โดย ผู้วิจัยได้ท ำกำรวิจัยจำกทฤษฎีกำร
จัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ของ มอนดี้ โนอ์ และพรีโมซ์ (Mondy, Noe and Premeaux, 1999: 5) ที่
กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เป็นกระบวนกำรต่ำงๆที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่กำรวำงแผน กำรสรร
หำและคัดเลือก กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำ ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ควำมปลอดภัยและ
สุขภำพ พนักงำนและแรงงำนสัมพันธ์และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และทฤษฎีประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของ ซินชู ลิวและแอนน์ มิลล์ (Xinzhu Liu and Anne Mills, 2007: 359) ที่กล่ำวว่ำ
องค์กำรสำมำรถผลิตปัจจัยน ำออก (ก ำไร) สูงสุดในขณะที่ใช้ปัจจัยน ำเข้ำ (ต้นทุน) ต่ ำสุด กล่ำวคือ 
สำมำรถผลิตปริมำณสินค้ำได้มำกที่สุด คุณภำพของสินค้ำดีที่สุดโดยค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตต่ ำสุดและ
สำมำรถผลิตสินค้ำได้ทันเวลำ โดยผู้วิจัยได้บูรณำกำรกับหลักค ำสอนของอิสลำม  





ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนักงำนสหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีด ำเนินกำร
วิจัยที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย ครั้งนี้ใช้รูปแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ดังต่อไปนี้  
 
ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรเป้าหมาย 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด 
ในจังหวัดปัตตำนี ทั้ง 11 สำขำ จ ำนวนทั้งสิ้น 119 คน2  
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ อิบนูอัฟฟำน 
จ ำกัด จ ำนวน 92 รำย ซึ่งขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงได้มำจำกกำรค ำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำง โดย
วิธีกำรของ ทำโร่ ยำมำเน่ (Yamane, 1973 : 725) ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95 จำกจ ำนวน
สมำชิกท้ังหมด  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในกำรด ำเนินกำรวิจัยครั้ งนี้ ได้ ใช้ เครื่องมือในกำร วิจัยเป็นแบบสอบถำม 
(Questionnaire) ซึ่ง จะเป็นแบบสอบถำมชนิดปลำยปิด (Closed-ended Questionnaire) โดย
แบบสอบถำมจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยจะมีลักษณะของค ำถำมเป็น
แบบเลือกตอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ต ำแหน่งงำนในปัจจุบัน ประสบกำรณ์
ในกำรท ำงำน  
 ส่วนที่ 2   ค ำถำมเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ลักษณะของค ำถำมเป็น
แบบสอบถำม ควำมคิดเห็น 5 ตัวเลือก คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด โดยให้
ระดับคะแนนเป็น 5 – 4 – 3 - 2 และ 1 ตำมล ำดับ 
 ส่วนที่ 3   เป็นค ำถำมเกี่ยวกับประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนลักษณะของค ำถำม
เป็น แบบสอบถำมควำมคิดเห็น 5 ตัวเลือก คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด โดยให้
ระดับ คะแนนเป็น 5 – 4 – 3 - 2 และ 1 ตำมล ำดับ 
 ส่วนที่ 4   สภำพปัญหำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกร 
                                                     
2 ที่มำ : มุอ์มีนะฮ์ แมะ (สัมภำษณ์), 31 มกรำคม 2556 
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มนุษย์ ใช้รูปแบบค ำถำมปลำยเปิด (Open-Ended Question) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.   ด ำเนินกำรโดยใช้เป็นแบบสอบถำม โดยกำรไปแจกแบบสอบถำมด้วยตนเอง
โดยตรงกับกลุ่มตัวอย่ำงและรอรับแบบสอบถำมคืนทันที 






ได้แก่ ค่ำร้อยละกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม ค่ำเฉลี่ย (X) และส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) กับระดับควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำม กำรแปลผลใช้กำรแปลผล
ตำมเกณฑ์กำรประเมินค่ำเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอำด, 2545: 99-100) ดังนี้  
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 เห็นด้วยมำกที่สุด 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 เห็นด้วยมำก 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 เห็นด้วยปำนกลำง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 มีเห็นด้วยน้อย 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 เห็นด้วยน้อยที่สุด 
สถิติเชิงอนุมาน   
เพ่ือวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของพนักงำนสหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  
จ ำกัดที่มีต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ กำรทดสอบค่ำที (t-test) 
กับตัวแปรด้ำนเพศ และกำรทดสอบค่ำเอฟ (F-test หรือ ANOVA) กับตัวแปรด้ำนอำยุ ระดับ
กำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และรำยได้ต่อเดือน ซึ่งถ้ำพบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ จะท ำกำรทดสอบรำยคู่โดยใช้วิธีกำรทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffé’s test)  
สถิติเชิงอนุมาน   
คือทดสอบค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment 
correlation) เพ่ือหำควำมสัมพันธ์ของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์กับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด กำรแปลผลใช้ระดับของค่ำสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ของ Davis’s Descriptors (อ้ำงใน ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และ  สุภำพ ฉัตรำภรณ์, 
2541: 91) ดังนี้  
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ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0 .70 หรือสูงกว่ำ หมำยถึง ระดับควำมสัมพันธ์สูงมำก  
ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.50 – 0.69 หมำยถึง ระดับควำมสัมพันธ์สูง  
ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.30 – 0.49 หมำยถึง ระดับควำมสัมพันธ์ปำนกลำง  
ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.10 – 0.29 หมำยถึง ระดับควำมสัมพันธ์ต่ ำ  




ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนักงำนสหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด   เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์
ของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนักงำนสหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  
จ ำกัด ปรำกฏตำมวัตถุประสงค์  ดังนี้   
 วัตถุประสงค์ที่ 1  
 จำกกำรศึกษำอัลกุรอำน อัลหะดีษ วรรณกรรม และเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยพบว่ำกำรศึกษำเรื่องกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในอิสลำม  อิสลำมได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำร
จัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกมนุษย์คือตัวแทนของพระเจ้ำบนหน้ำแผ่น และมนุษย์
คือศูนย์กลำงขององค์กำร  กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์คือหน้ำที่หลักที่ผู้น ำองค์กำรต้องรับผิดชอบ 
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์คือกำรภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้ำหรืออิบำดะฮฺ  โดยกำรพยำยำมบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์นั้นจะน ำพำองค์กำรและสังคมสู่ควำมส ำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้ำ   ผู้ที่รับ
มอบหมำยหน้ำที่ดังกล่ำวจะต้องแบกรับภำระอันนี้ไปจนถึงวันแห่งกำรตัดสิน  เพ่ือกำรรับรำงวัลหรือ
กำรลงโทษจำกอัลลอฮฺ  อันแสดงให้เห็นว่ำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในอิสลำมนั้นคือ ส่วนหนึ่ง
ของศำสนำที่ไม่อำจแยกส่วนออกจำกอิสลำมได้  อิสลำมได้น ำเสนอแก่มนุษย์ทั้งหลำยถึงกระบวนกำร
และศีลปะในกำรจัดกำรตลอดจนจุดมุ่งหมำยที่แท้จริงของกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร  
กรอบวิธีกำรที่ถูกต้องผ่ำนแบบอย่ำงของท่ำนนบี   ซึ่งเมื่อพิจำรณำอย่ำงละเอียดรอบคอบในแง่ของ
เป้ำหมำยและควำมส ำเร็จที่แท้จริงแล้ว  กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในอิสลำม  กลับเน้นหนักให้
องค์กำรและผู้ปฏิบัติด้ำนทรัพยำกรมนุษย์จะต้องบรรลุถึงควำมส ำเร็จในโลกนี้และควำมส ำเร็จโลก
หน้ำไปพร้อมกัน  ด้วยควำมพยำยำมตั้งใจเจตนำเพ่ืออัลลอฮฺ  และแสวงหำควำมโปรดปรำนของ
พระองค ์
วัตถุประสงค์ที่  2   
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด  โดยวิธีกำรวิจัย
เชิงส ำรวจ เก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำม  สรุปได้ดังนี้ 
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ควำมคิดเห็นเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด  เกี่ยวกับกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ ระดับควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด  เกี่ยวกับกำร
จัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  โดยพบว่ำ  เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ อิสลำมอินูอัฟฟำน  จ ำกัด  มีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ  เจ้ำหน้ำที่
สหกรณ์อิสลำมอินูอัฟฟำน  จ ำกัด  มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด
ได้แก่  ด้ำนกำรสรรหำและคัดเลือกทรัพยำกรมนุษย์  รองลงมำได้แก่  ด้ำนพนักงำนและแรงงำน
สัมพันธ์  ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์   ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ด้ำนกำรวำงแผน
ทรัพยำกรมนุษย์  ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  ด้ำนควำมปลอดภัยสุขภำพและชีวิต  และด้ำนที่มี
ค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  ด้ำนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น   
 
วัตถุประสงค์ที่  3   
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำที่ของสหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด  
โดยวิธีกำรวิจัยเชิงส ำรวจ เก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำม  สรุปได้ดังนี้ 
 กำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด  ใช้
กำรวิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ย  (x¯ )  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D)  และใช้เกณฑ์ในกำรแปลข้อมูลดังนี้ 
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด  มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนภำพรวมอยู่ในระดับมำก  ( x¯ =3.91, S.D.=0.68)  ระดับควำมคิดเห็น เกี่ยวกับ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนปริมำณงำน  โดยรวมและรำยข้อ พบว่ำเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์อิสลำม
อิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด  มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรปริมำณงำนอยู่ใน
ระดับมำก  (x¯ =3.99,S.D.=0.70)  ระดับควำมคิดเห็น เกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำน
คุณภำพงำน  โดยรวมและรำยข้อ  พบว่ำเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด  มีควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคุณภำพงำนอยู่ในระดับมำก  ( x¯ =3.87, 
S.D.=0.66)  ระดับควำมคิดเห็น เกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนเวลำในกำร ท ำงำน  
โดยรวมและรำยข้อ  พบว่ำเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด  มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนเวลำในกำรท ำงำนอยู่ในระดับมำก ( x¯ =3.87, S.D.=0.81)   ระดับ
ควำมคิดเห็น เกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนค่ำใช้จ่ำย  โดยรวมและรำยข้อ พบว่ำเจ้ำหน้ำที่
สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด  มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำน





วัตถุประสงค์ที่  4  
ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในอิสลำมกับประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด โดยกำรวิจัยเชิงส ำรวจ ซึ่งสำมำรถ
สรุปสัมพันธ์ระหว่ำงกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในอิสลำมกับประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของ



























    กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์     
กำรสรรหำและคัดเลือกทรัพยำกรมนุษย์      
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์     
    ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น     
ควำมปลอดภัยสุขภำพและชีวิต     
พนักงำนและแรงงำนสัมพันธ์     
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน     
หมายความว่ามีความสัมพันธ์ 
  จำกตำรำง กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในอิสลำมโดยกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์  
กำรสรรหำและคดัเลือกทรัพยำกรมนุษย์ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน
ควำมปลอดภัยสุขภำพและชีวิตพนักงำนและแรงงำนสัมพันธ์และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมี
ควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนทั้ง 4  ได้แก่ ปริมำณงำน  คุณภำพงำน  เวลำในกำร
ท ำงำน  และค่ำใช้จ่ำย 
 
อภิปรายผล 
 กำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกำรศึกษำข้อมูลเชิงส ำรวจ เกี่ยวกับ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในอิสลำมต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่





การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลาม   
 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในอิสลำม  มีควำมส ำคัญต่อทุกองค์กำรและเป็นสิ่งที่
อิสลำมให้ควำมส ำคัญมำกซึ่งเมื่อน ำแนวคิดและกระบวนกำรในกำรจัดกำรทั้งในหลักกำรอิสลำมและ
หลักทฤษฎีสมัยใหม่พบว่ำมีควำมสอดคล้องกันเป็นอย่ำงมำก เพียงแต่สิ่งที่ขำดหำยไปในหลักกำร






ของท่ำนนบี    และบรรดำศอฮำบะห์นั้นมีควำมล้ ำหน้ำกว่ำกำรจัดกำรสมัยปัจจุบัน ตำมปรำกฏใน
หลักฐำนหะดีษและบันทึกทำงประวัติศำสตร์  ซึ่งมุสลิมควรที่จะศึกษำกระบวนจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์จำกอัลกุรอำนโดยผ่ำนแบบอย่ำงของท่ำนนบี  เป็นล ำดับแรก สอดคล้องกับอำยัตกุรอำนที่ว่ำ   
            
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 ความว่า  “โดยแน่นอน ในร่อซูลของอัลลอฮฺมีแบบฉบับ
อันดีงำมส ำหรับพวกเจ้ำแล้ว”  
   (อัลอัฮฺซำบ:21) 
  ชีวิตของท่ำนรอซูลุลลอฮฺ เป็นแบบอย่ำงส ำหรับมุสลิมที่จะต้องปฏิบัติตำมในทุก
ด้ำน  ดังนั้นอำยะฮฺนี้จึงเรียกร้องมุสลิมให้เอำชีวิตของท่ำนรอซูลุลลอฮฺเป็นแบบอย่ำงในกำรด ำเนินชีวิต
ในทุกด้ำน สอดคลอ้งกับ Abdus Sattar Abbasi, Kashif `Ur Rehman and Amna Bibi (ม.ป.ป.:
ออนไลน์) ได้กล่ำวถึง รูปแบบ กำรจัดกำรในอิสลำม (องค์รวม) คนที่เป็นผู้น ำต้องยอมจ ำนนต่ออัลลอ
ฮฺ บทบัญญัติของอัลลอฮฺ  กำรได้มำซึ่งควำมรู้และกำรปฏิบัติจำกค ำสั่งเพ่ือ ได้มำซึ่งกำรจัดกำร
องค์รวมขององค์กร  
ความคิดเห็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน  จ ากัด  เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์  
ระดับควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด  เกี่ยวกับกำร
จัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  โดยพบว่ำ  เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ อิสลำมอินูอัฟฟำน  จ ำกัด  มีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ  เจ้ำหน้ำที่
สหกรณอิ์สลำมอินูอัฟฟำน  จ ำกัด  มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกทุกด้ำนเรียงตำมค่ำเฉลี่ยจำกมำกไป
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น้อย  ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดได้แก่  ด้ำนกำรสรรหำและคัดเลือกทรัพยำกรมนุษย์  รองลงมำได้แก่  
ด้ำนพนักงำนและแรงงำนสัมพันธ์  ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์   ด้ำนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน  ด้ำนกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์  ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  ด้ำนควำมปลอดภัย
สุขภำพและชีวิต  และด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่  ด้ำนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน  
ตำมล ำดับ   
จำกผลกำรส ำรวจดังกล่ำวผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ของ
สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด  สอดคล้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในอิสลำมและค ำด ำรัส
ของอัลลอฮฺ  ว่ำ 
                     




ผู้คน พวกเจ้ำก็จะต้องตัดสินด้วยควำมยุติธรรม”  
    (อัลนิสำอฺ: 58) 
อำยะฮฺนี้อัลลอฮฺ ได้ทรงก ำชับให้บรรดำ ผู้ศรัทธำ เพ่ือไม่ให้มอบหมำยต ำแหน่ง
แห่งควำมไว้วำงใจให้แก่ผู้ที่ไม่เหมำะสม ห้ำมพวกเขำมอบหมำยต ำแหน่งควำมรับผิดชอบ ตลอดจน
ผู้น ำทำงศำสนำและควำมเป็นผู้น ำทำงกำรเมืองให้แก่ผู้ที่ไร้ประสิทธิภำพ สอดคล้องกับหะดีษท่ำนน
บี  ทีว่่ำ : 
      
   
   )( 




   (บันทึกโดย al-Bukhariy, 1400: 893 Muslim, 1991: 1829) 
  ผู้น ำนั้นจะต้องดูแลรักษำ ผู้ที่อยู่ภำยใต้กำรปกครอง ต้องดูแลผลประโยชน์ของพวก




เขำและครอบครัวปลอดภัยจำกวิกฤตกำรณ์ทั้งปวง   ซึ่งสอดคล้องกับ ฮำเระ  เจะโด (2557:135)  ได้
กล่ำวว่ำ สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด  มีแนวโน้มที่จะคัดเลือกบุคคลที่มีควำมสำมำรถและสรร
หำบุคคลที่มีคุณภำพเข้ำมำท ำงำนในสหกรณ์  มีแนวโน้มที่จะพัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำนโดยกำรศึกษำดูงำนในองค์กรที่มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ  พัฒนำจิตวิญญำณโดยใช้ระบบกำรตัรบิ




กำรวิเครำะหค์วำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด  พบว่ำ  
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด  มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ภำพรวมอยู่ในระดับมำกสอดคล้องกับด ำรัสของอัลลอฮฺ ที่ว่ำ 
                     
          
                   110




อำยะฮฺนี้อัลลอฮฺ ได้ กล่ำวถึงผู้หวังที่จะได้รับผลบุญ และกำรตอบแทนจำก
พระองค์  จะต้องมีควำมบริสุทธิ์ในกำรอิบำดะฮ และจะต้องประกอบคุณงำมควำมดีที่สอดคล้องกับ




ความว่า  “โอ้มนุษย์ทั้งหลำยแท้จริงอัลลอฮฺ  นั้น ดี 
พระองค์จะไม่ตอบรับสิ่งใดยกเว้นแต่สิ่งที่ดี” 
                 (บันทึกโดย Muslim, 1991: 2299) 
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 อัลกุรอ่ำนในโองกำรข้ำงต้นและอัลหะดีษ ที่กล่ำวมำนี้ ชี้ให้เห็นว่ำอิสลำมได้ก ำชับ
และส่งเสริมอย่ำงมำก  ในกำรปฏิบัติงำนและกระท ำกำรใดโดยคุณภำพ  อิสลำมไม่ยอมรับกำรกระท ำ
ที่ไม่มีคุณภำพ  เพรำะกำรงำนที่ไร้ประสิทธิภำพทั้งหลำยนั้น  ไม่สอดคล้องและห่ำงไกลจำกค ำสอน
ของอิสลำมที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับที่ Ahmah Faosiy OgunbadoและAsia Mus ad Al-Otaibi. 
(2013)ได้กล่ำวว่ำ  อิสลำมไม่สำมำรถแยกระหว่ำงสิ่งต่ำงๆ อิสลำมนั้นสอดแทรกในทุกอนุของชีวิตที่ใช้
จิตวิญญำณ  Islamic Value คือสิ่งที่มีค่ำในกำรจัดกำรในอิสลำม ตำมหลักกำรและมำตรฐำนที่ได้









ควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนทั้ง 4  ด้ำนได้แก่ ปริมำณงำน  คุณภำพงำน  เวลำใน
กำรท ำงำน  และค่ำใช้จ่ำย  สอดคล้องกับอำยะฮฺกุรอำนที่ว่ำ 
                    
                   
:1-3(  





มนุษย์อยู่ในกำรขำดทุนยกเว้นบรรดำผู้ที่มีคุณสมบัติ  4  ประกำรดังต่อไปนี้ คือ (1) 
ควำมศรัทธำ  (2)  กำรท ำดี  (3)  กำรชักชวนกันและกันไปสู่สัจธรรม  และ (4)  กำรชักชวนกันและ
กันไปสู่ควำมอดทน   เวลำที่ก ำลังผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็วนี้เป็นพยำนว่ำ กำรขำดคุณสมบัติสี่ประกำรใน
อำชีพกำรงำนใดๆที่มนุษย์ใช้ชีวิตอันจ ำกัดของเขำไปนั้น  เขำก ำลังท ำกำรต่อรองที่ขำดทุน  มีแต่คนที่
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 ความว่า  “ อัลอิฮฺซำน นั้นคือกำรที่ท่ำน อิบำดะฮฺ 
ต่ออัลลอฮฺ เสมือนที่ท่ำนเห็นพระองค์ หำกท่ำนไม่เห็นพระองค์ 
พระองค์ก็จะทรงเห็นท่ำน” 
   (บันทึกโดย al-Bukhariy, 1400: 20 Muslim, 1991: 37) 
  ท่ำนนบี  ได้ชี้แนะประชำชำติของท่ำนให้มีควำมบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ  ในทุก
กำรงำนของพวกเขำ และพยำยำมกระท ำควำมดีใดๆให้ดีที่สุดเสมือนว่ำ เขำก ำลังเห็นอัลลอฮฺ  อยู่
ต่อหน้ำเขำ แต่ถ้ำหำกว่ำเขำไม่สำมำรถที่จะรู้สึกดังกล่ำวได้ก็ให้เขำประกอบคุณงำมควำมดีให้ ดีที่สุด
เสมือนว่ำเขำก ำลังรู้สึกอยู่ตลอดเวลำว่ำว่ำอัลลอฮฺ ก ำลังทรงเฝ้ำมองดูเขำอยู่ตลอดเวลำ  
โดยสรุปแล้ว กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์มีควำมสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก ต่อ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ผลกำรวิจัยครั้งนี้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำเพ่ือปรับปรุง 
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนให้สำมำรถท ำงำน ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และใช้เป็นนโยบำยในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้เกิดควำมได้เปรียบ ทำงกำรแข่งขัน
เชิงธุรกิจ อีกทั้ง ยังเป็นแนวทำงให้ผู้บริหำรน ำไปใช้เพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจ ในกำรบริหำรงำนอันจะ
น ำไปสู่ควำมส ำเร็จของสหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
สหกรณฯ์ควรมีระเบียบให้ชัดเจนในเรื่องต ำแหน่งงำน  และหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
สหกรณ ์ ควรมีผู้เชี่ยวชำญด้ำน HR โดยสรรหำเจ้ำหน้ำที่เฉพำะทำงมำท ำหน้ำที่และควรมีกำรศึกษำดู
งำนสหกรณ์อิสลำมอ่ืนๆ  ให้มำกข้ึน 
ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
สหกรณ์ฯควรคัดเลือกทรัพยำกรมนุษย์ตำมลักษณะกำรปฏิบัติงำนที่สหกรณ์ก ำหนด  
และสนับสนุนบุคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนต่ำงๆ  ควรมีผู้เชี่ยวชำญด้ำน  HR โดยสรรหำ
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กำรปลุกจิตส ำนึกให้เจ้ำหน้ำที่ให้มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน 
ด้านความปลอดภัยสุขภาพและชีวิต 
สหกรณค์วรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมปลอดภัยสุขภำพและชีวิต  ทั้งในและร่วมกัน
ระหว่ำงสำขำ  ควรมีเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรตรวจสุขภำพของพนักงำนสหกรณ์ และควรเพ่ิมควำม
สะดวกสบำยด้ำนเครื่องมือเครื่องใช้  และสถำนที่ในกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 
ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 
สหกรณค์วรจัดกิจกรรมเชิงสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ต่ำงสำขำ  และเป็น




ควรมีผู้ประเมินที่ชัดเจน  พร้อมทั้งให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบถึงสิ่งที่ต้องให้กำรประเมินล่วงหน้ำ 
 




2.   ควรมีกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ของ
สหกรณ์อิสลำมอิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด และรูปแบบกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของสหกรณ์อิสลำม
อิบนูอัฟฟำน  จ ำกัด  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนที่เป็นรูปธรรม 
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